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2,50 pesetas al raes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy. bueno. Temperatura: máxima del 
jueves, 38 grados en Sevilla y Córdoba; mínima de 
ayer, ocho grados en Orense y Vitoria, bn Madrid: 
máxima de ayer, 28,3 grados; mínima, 14,9 grados. 
MADRID.—Aíío XVII.—Núm. 5.640 * Sábado 13 de agosto de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Tcjéfonos 11.104 y 11.195. 
R E C I O S Y F I S C A L I D A D 'Protestas francesas por 
-CDD 
La preocupación principal que suscita entre los consumidores la mono-
polización del petróleo está en la cuestión del precio. Se teme que, a pesar 
de los buenos propósi tos del Gobierno, no se consiga la baratura por él 
ofrecida, sino el encarecimiento que se supone inevitable en un régimen de 
monopolio estatista agravado por apremios fiscales. Algunas consideraciones 
que se hacían en el p reámbulo del real deereto-ley con un sentido muy opti-
mista sobre el eventual rendimiento del negocio monopolizado son las que 
más alarman a ese público receloso, el «ual evoca los desagradables aumen-
tos de precios reca ídos sobre tabacos y cerillas, en igual régimen de mo-
nopolio. 
El jefe del Gobierno, general Primo de Rivera, en unas de sus declaracio-
nes a la Prensa, ha salido al paso de esa propaganda, haciendo notar la dis-
paridad de tratamiento que en los monopolios de tabaco y del petróleo 
corresponde dar a esos productos tan distintos por su naturaleza y por sus 
destinos de consumo. " 
Y, efectivamente, la razón primordial determinante de la monopolización 
del negocio de petróleos no es pura y simplemente fiscal, como lo es en la 
del negocio de tabacos. Allí obra más la consideración políticosocial de un 
interés público en servir a la colectividad, de suerte que la fiscalidad tiene 
que subordinarse al fin esencial perseguido. 
Sin embargo, no por ello queda tolalmenfe excluido o eliminado el in-
terés del Fisco, ni contradicho o desvirtuado el sentido optimista de las eva-
luaciones sobre los ingresos fiscales procedentes de ese monopolio. 
La exclusiva de» la compra para toda una nación, cuyo mercado 
sumo ofrece perspectivas de desarrollo creciente e indefinido permile "ad-
quirir el articulo en las mejores condiciones económicas , porque en los mis-
mos grandes centros de producción no se desea otra cosa s i r« asegurar las 
mayores salidas y las máximas solvencias. Para ellos, desde ese doble punto 
de vista n ingún cliente particular puede superar ni igualarse a l Estado 
español. Y al mayor cliente, siempre se le da^ el mejor trato 
La concentración comercial por medio cjel monopolio facilita también la 
simprificación de la organización interna y distribuidora con apreciables eco-
nomías en los gastos. 
Y, finalmcnle, la extensi'bilidad, hasta cierto punto ilimitada, del consu-
mo, es una circunstancia que debe tenense en cuenta para abar i ta r los pre 
cios, porque multiphcadas las ventas con la baratura-elemento decisivo en 
e caso^ del pe f ró l eo -^e acrecientan las ganancias en el conjunlo de la ex 
plolación. 
Claro es que la obtención de todos estos efectos tan favorables supone 
una gestión inteligente del negocio, desde la alta d i recc ión-cen t ra l hasta las 
gerencias regionales y locales. Y en esto sí que no se deben escatimar suel 
dos y retribuciones, según la m á x i m a yanqui: el cerebro, en los n e ' c S 
no se paga nunca caro. I C ^ J U » , 
_ Sin, que intervenga, pues, para nada la fiscalidad, cabe que por el mero 
ejercicio de negocio monopolizado se alcancen considerables ingresos p a í a 
f Tetr0 PUbl,Ca qu;zá ' tant0 m á s considerables cuanto m á f se abara taran los géneros en. venta. . auca a 
Admitimos que el proceso de formación y la d inámica de los precios se 
están a teorías y divagaciones sin f in , y que es preciso huir efe 'enera! 
lizac.ones rotundas con pretensiones de l e y ¿ c i en t í i ca s . En esta matoria 
Según "Le Temps", es una incons-
ciencia o «na imprudencia 
Inglaterra reducirá en un 10 por 
1 00 sus tropas de ocupación 
• • o 
Mejora la si tuación en las negociaciones 
comerciales 
PARIS, 12.—Ocupándose del discurso 
pronunciado por el diputado alemán 
Kardoff en la solemne eesión celebra-
da , con motivo de la conmemoración 
de la Constitución del Reichstag, el pe-
riódico Le Temps dice que ese discurso 
no puede ser considerado máe que co-
mo una inconsciencia o como una im-
prudencia. «De todos modos—añade—, 
parece que existe en Alemania un es-
tado de espíritu contra el cual resulta 
impotente la razón, y que acabará por 
de con- fatisar, a la larga, a las más firmes 
y buenas voluntades.» 
El hecho de que fuera pronunciado 
ese discurso en una sesión solemne del 
Reichstag por una personalidad de la 
significación de Kardoff, que, en oca-
siones, ha proclamado que no pertenece 
al nacionalismo Integral, y que apro-
baba la política de apaciguamiento y 
de entente, no es un hecho propio para 
facilitar la tarea que tiene sobre si el 
ministro de Negocios Extranjero», Stre-
semann, y hace pensar que todavía fal-
ta mucho antes de lograr el desarme 
en 
Se aplaza la crisis 
irlandesa 
Por el contorio cada día llegan EI mal.tes se discutirá un voto de 
nuevos detalles de la persecución 
ROMA, 12.—Las noticias procedentes 
de Méjico que decían que los Obispos 
mejicanos habían obtenido del Gobier-
no seguridades y garant ías para el caso 
de repatriarse, no han tenido ninguna 
confirmación en los círculos eclesiásti-
cos mejicanos de Roma, especialmente 
en la Delegación del Episcopado meji-
cano en esta capital. 
El secretario de la Delegación, mon-
señor González, Arzobispo de Durando, 
se encuentra actualmente en Liorna, pe-
ro las personas que lo representan en 
Roma han dicho que las persecuciones 
continúaii en Méjico, y que no han dis-
minuido los espectáculos dolorosos, que 
se repiten diariamente. 
Dado el actual estado de cosas, aun 
censura laborista 
Parece que éstos y los naciona-
listas formarán Gobierno con el 
apoyo de De Valera 
El "Brema" y el "Europa" van de Dessau a Nueva York. Los 
informes del tiempo en el Atlántico son poco satisfactorios. 
É B 
ÑAUEN, 12.—Los dos aviones lunkers | sobre el mar. Los dos primeros llevan 
«Brémen» y «Europa» han hecho hoy el I cada uno tres motores Cóndor con 700 
último vuelo de prueba y están dispuos-1 abatios, y el «Southamplon» lleva dos 
tos a .salir m a ñ a n a por la tarde, si los 
informes del tiempo en el Atlántico son 
buenos. Hasta Irlanda irán acompaña-
dos por un avión gigante de la misma 
DUBLIN, 12.—Con un lleno rebosante | casa, en el que viajarán varios perio- | la superficie del mar 180 millas. El via-
celebró sesión la Cámara irlandesa, i distas y la esposa del corresponsal yan-¡ ;« durará veinticuatro días, 
pero las esperanzas de los curiosos selQui, Knickerbotker, que va como pasa- Ai7TAr»r»iJT?G r m < s n r r r m i / í n n a 
vieron defraudadas, pues la Asamblea hero en el «Europa». 
motores Napier Lion. Este último «hi-
'1ro» tiene en su haber una notable proe-
za, pues navegando ha ido desde Felixs-
tewe a Southampton, recorrierido sobre 
aplazó sus sesiones hasta el martes, 
después de una corta reunión. 
La crisis, sin embargo, no está más 
que aplazada, pues en la próxima se-
sión el jefe de los laboristas presen-
tará su voto de censura, que será apo-
yado también por los republicanos de 
De Valera y la Liga Nacional de Rcd-
mond. Estos últimos no habían decidi-
do oportunidad política, se puede creer 
que la notjcia del acuerdo es tendencio-
sa y, como ha ocurrido en ocasiones an-
teriores, sólo tiende a disminuir la im-
presión que causa en el mundo entero 
la persecución religiosa e interrumpir 
las manifestaciones de solidaridad de 
los católicos.—Da//m«. 
UN REGALO A L PAPA 
ROMA, 12.—Un súbdito americano, el 
señor Madegan, ha ofrecido al Pontífi-
por un cambio" m7rarpV7ducW7n "la IS.€ ?os ^arta autó&rafas, una de San 
augurando una rectificación de Calles. do 6u actitud hasta hoy por la noche. 
^ ^ l ^ ^ í f t J ^ 6 . ^ 1 1 6 'P01',^0"66^ ahora puede tenerse clsi como Te-
pr a de 
yes u 
se tiende a simplificar demasiado teór icamente . La fórmula de a rteZ y 
la demanda, tan empleada aun por los hombres práct icos en n c - S Y 
con la que se suele sintetizar la situa-ción del mercado, es de tal ambire 
dad e mexpresividad, que no significa concretamenl* nnrt* *n Z ^ ' f L 
interesa en cada caso. 
otra orilla del Rhin, cambio moral que 
constituiría una base sobre la cual po-
dría edificarse una sólida política de 
paz. 
Le Temps dice que Kardoff olvida el 
pasado y trata do transformar a los ver-
dugos en víctimas y a las víctimas en 
verdugos. 
L A OPINION E N BERLIN 
ÑAUEN, 12.—En los círculos oficiales y 
oficiosos de Berlín se sigue con gran 
atención la campaña antialemana em-
¿ - ' prendida por una Part,e,de la Prensa 
n W i J franc«sa 7 cuyo motivo padece ser opo-
nerse a la evacuación renana, por si 
la cuestión pudiera plantearse en la pró-
xima sesión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Para esa campaña ut i l i -
zan, sobre todo, ariículos e informacio-
Carlos Borromeo, dirigida al Papa 
Pío I V , . y otra de Pío V i l , dirigida al 
rey Luis XVII . , . 
Los preciosos documentos están ence-
rrados en un rico álbum.—Da/ytna. 
El Ejército yanqui será 
gnifica concretamente nada en lo que m á s 
tuación que con las " a ^ t e n ' 
cierto que los paréelos suben o bajan según la magnitud de "as canUdad 
i T i ^ ' H 0f5ecidas del artícul0 «1 cuestión, no lo es menos 
es 
les 
magnitud ^ar ía , a su vez, según la mn ir^Zs"^^ ^ p o n d l e n d o 
- e n general y cuando se trata de ar t ículos producibles a v o l u X d con 
o menor cos to-mayor demanda a toda reducción de precio-factor e ¿ c í 
fioo, en su caso, en favor del monopolio. ^-IU—iacior especi-
™nlSUma; qUe de t r á s de aquelIa fóriílu,a simplista de la oferta v la dé-
terreno en cada objeto sometido a la invAs t io^w* . . . . -
ón alemana, la mayor parte de los 
cuales se escribieron para fines de po-
lítica interior y son más que sospecho-
soo. 
LOS EFECTIVOS RENANOS 
LONDRES, 12.—En los círculos britá-
Se quiere que la movilización 
sea muy rápida 
c  s  
guro que el Gobierno será derrotado. 
Los periódicos dicen que probablemen-
te sucederá al Gobierno Cosgrave un 
ministerio laborista o una coalición de 
íajjoristas y partidarios de Redmond, 
que contará con el apoyo parlamen-
tario de De Valera. 
Interrogado por un periodista el pre-
sidente Cosgrave, ha dicho i Me alegro 
mucho de que los diputados del Fian-
na Fail (De Valera) hayan venido a la 
Cámara. Es el acontecimiento más gra 
to para Irlanda que ha ocurrido en los 
últimos cinco años.-
Por «su parte el capitán Redmond, jef, 
de la Liga Nacional, ha declarado qu 
el hecho de haber prestado juramento 
los partidarios de De Valera era 1 
inmenso avance para la causa del cons-
titucionalismo. ' 
UN MERO TRAMITE 
LONDRES, 12.—Telegrafían ' de Dublin 
á los diarios que los miembros par-
El• «Germania», que i rá pilotado por ' PARIS, 12.—Los aviadores civiles Mor-
Koennecke y llevará como pasajero al : moz y Reyne, que recogieron en su avión 
conde de Solms, sa ldrá mañana paral al aviador uruguayo Larre Burges. rGs-
Colonia y al día siguiente, lo m á s tar- catado por las autoridades españolas do 
• . A 
CRNÑDÑ 
- M R ú T 
V a l e n t i a ^ 
Dessau 
-J5/?/?/?# o ¡//f 
l 
Nueva E s c o c i a 
fl/Ü£¡//] YORH ffifíDRlO 
R F R l C f l ^ M N T I C O -
de, emprenderá el vuelo Colonia-Filadel-1 Cabo Juby, han sido nombrados caba-
na. Koennecke y Solms han visitado hoy lleros de la Legión de Honor. 
nann111^3^0' ra)rteam6rÍCan0i SthU^ OTRO MENSAJE FALSO 
^ BUFFALO, 12.—Ha sido hallada una 
, - , 0 • _ botella que contiene un mensaje firma-
nn c ^ r / ^ r 1 ; " 0^ d.e1DAefíaU do 'os aviadores franceses Nunges-que la salida de la travesía del At á n - | s e r 1 Coli en el ^ se ^ ^ 
neo de los aviadores Loóse y Risfers ^ flrma6 y \ a s * iííuieuíe3 pala. 
será m a ñ a n a sábado por la m a ñ a n a o 2ra6: ((Toclo el Íundo... V u latitud... 
por la larde, caso de que las condicio-
nes atmosféricas lo permiian. Es casi 
seguro que el tercer aparato, del que 
lamentarlos del partido De Valera. aun- Se1ha venido estos días, no 
que resueltos a prestar juramento de 
fidelidad a la Corona y ocupar sus es 
caños en la Dail Eireann, declaran ofi-
cialmente que consideran la ceremonia 
de prestación de juramento como una 
formalidad que carece do sentido. 
UN COMENTARIO INGLES 
rucos autorizados se confirma que en! res 
NUEVA YORK, 12.—Se anuncia que el 
departamento de Guerra emprenderá en 
breve la reorganización del Ejército, ha-
ciéndolo en forma de que pueda serj LONDRES, 12.—El periódico Morning 
rápidamente movilizado en caso de gue-! Post publica un artículo titulado «Dios 
rra. .salve a Irlanda», en el que se analiza 
C O O T i n a p HAri? w m u c í i n K i v * la si tuación polít ica del pa ís y se ee-
N T ^ V I v n n i r ^ r f ^ f fiala las cnormes dificultades con que 
NUEVA YORK, 12.-Durante la perma-¡ tropieza Cosgrave para la ejecución de 
nencia del * 
salga, por lo menos, al mismo tiempo 
que los mencionados aviadores. 
L L U V I A Y NIEBLA EN EL MAR 
NUEVA YORK, 12.—La Oficina Mete-
50'11 longitud.» 
El 'punto que señala el mensaje co-
rresponde.a unas 350 millas al Norte de 
Quebec. 
La Policía cree que este mensaje no 
es original. 
UN PREMIO DE PINEDO 
RIO DE JANEIRO, 12.—Elévanse a 
orológica en su boletín de hoy, anuncia ¡más de 500 contos de reis la cantidad 
perturbaciones de importancia en el At-1 recaudada en la suscripción abierta por 
lóntico y l luvia y niebla, en Tecranova,! la Cámara de Comercio de San Paulo 
que probablemente d u r a r á unas treinta: para la creación del premio «De Pine-
y cuatro horas. • do», que se destina \al aviador de na-
* * * cionalidad brasileña ó italiana que efec-
PARIS, 12.—En el, aeródromo de Le túe el vuelo Italia-Brasil en las con-' 
Bourget, donde se reciben constante- dicioneg fijadas por la referida1 Cámara, 
mente informes meteorológicos de Norte-
las conversaciones que han tenido es-i grandes excursiones a caballo por los 
icia l presidente Coolidge en su |su programa. Termina el artículo afir- américa, han llegado hoy los boletines I AViUÍVli':> Y 1KA«s>ArLA] 
idencia de verano, se dedica a Kác^r imando que en Irlanda no habrá ^ día, que acusan la permanencia de1 NUEVA \ORK, 12.—El día 2 
los efectivos de las iro-
nía . 
Es poco probable que el Gobierno in-
Pero no obstante estas cortapisas y salvedades respecto a radicalismos 
en conclusiones teóricas , reconocemos—¿cómo no?—la validez y eficaoidad 
de ciertos principios directores para la or ientación y el discernimiento de 
quien se mete en el laberinto de precios que todo gran mercado forja con la 
intención deliberada de hacerlo inextricable; cuando se ha dicho con de-
masiada frecuencia que todas las teor ías de los precios, as í como las del 
dinero, quebraron con la gran guerra, se ha desconocido la verdad pal-
pilante en el fondo, y que es sencillamente la de la al teración, no de los 
principios y normas fundamentales, sino de los elementos circunstanciales, 
de suerte que los que entre és tos nos h a b í a m o s habituado a considerar como ¡ 
preponderantes, prepotentes, cedieron su puesto de preemnnencia a ^ r o s | ^ o ^ J f ^ ; 1 ^ o ión en Rena 
que parecían secundarios, pero que la ocasión les colocó en situación de 
privilegio para dominar. 
En principio, y contra todo lo que digan los enemigos del monopolio, 
quienes aventuran la afirmaoión petulante de que ese rég imen no tiene m á s 
que inconvenientes para la colectividad, «según los argumentos que figuran 
en cualquier tratado elemental de Economía» (sí, del tiempo de la nanita), 
asentamos que para un producto de tan alta categor ía en el orden vi tal 
'de la nación, como el petróleo; la monopolización por el Estado comporta 
la? mayores ventajas colectivas, porque el precio se puede graduar según 
normas de política social y no puramente de in te rés fiscal n i de interés pr i -
vado. En otros términos , el Estado, dueño del negocio, puede rebajar el pre-
' ció hasta por debajo del costo, si el interés público en circunstancias ex-
cepcionales así lo aconseja, y el Estado encuentra cpmpensaciones para 
ello; puede fijar un precio comercial de simple tasa para cubrir el costo, y 
puede, en fin, graduar la t r ibutación con arreglo a los destinos, del consu-
mo y a las necesidades del Fisco. Para el mejor servicio a la colectividad, 
el Estado dispone, con el monopolio, de todos los resortes hábiles. 
Ramón DE OLASCOAGA 
tos días los Gobiernñ<; dA Pnrfc^ 'TA™ I," 1" ZT^W-Zl^ a l'cl''a-'lu ^ ^ ¡ m i e n t a s Inglaterra o el Gobierno bri-
zírcie .̂ rt T̂ ^̂ Î JT̂  - de Par í s ŷ  Lon-j lugares más pintorescos de U j e g i ó m J tánico no NnmLv^ ^ ^ ^ - ^ i . í ^ l ~ * l ' ^ S ^ ^ a ^ a f W ? ^ - ^ ^ ' " O r r e ^ i -aaHue verán" ^ j g f 
provincias renanas. ¡tro monumentales estatuas y vpresentan-
Desde luego, sería prematuro asegv i do a los ex presidentes de res Estados 
rar que sobre este asunto recaerá una • Unidos Wáshington, Jefferson, Lincoln y 
solución definitiva. \ Rooselvet. 
Actualmente se trata de obtener delj EMIGRACION 
Gobierno francés que la reducción de 
los efectivos se haga sensible a la opl-' LONDRES, 12.—Telegrafían de Wds< 
coronel 
LONDRES, 12.—La duquesa de York nlón pública por su importancia. En hington a los diarios que en vista de 
caso, el Gobierno inglés, por su ' l a agitación de estos últimos días, es ha sido nom,rfa c ^ 
que el reglamento de femi- simiente de Infanter ía de Yorkshire. 
este cas , l ier  inglés, r s  | la agitación  st s últi os días 
paite, tendría que consentir en una re-jmuy posible _ 
tlucción (cuja proporción serla de unlgrac ión en los Estados Unidos sea mo-l 
AVIONES Y TRANSATLANTICOS 
1 se l iará 
las .perturbaciones atmosféricas en e l ¡ u n intento de vuelo para llevar correo 
ródromo, y por ello uo se ha hecho ope-
ración alguna en el .Miss Columbia», 
PRINCIPE INGLES EN FRANCIA 
LE TOUQUET, 12.—Ha llegado a esta dificado, haciéndose más riguroso. Da-( vis secretario del Trabajo, ha anuncia-i 
do'su intención de ordenar a todos los 1 población de riguroso incógnito el pnu-
industriales que averigüen si los ex-¡cipe Enrique de Inglaterra, acompañado 
glés; en el caso de que no se llegaraj tranjeros que emplean tienen derecho I por el capi tán Clarke. . 
a un acuerdo entre ambos Gobiernos a residir en territorio americano. | Después de comer visito los terrenos 
sobre este asunto, obrará independien-! Créese que con este motivo se decreta ¡de «golf», pasando luego a descansar en 
ÓDESSA, 12.—A la una de la tarde 
a iTh^ miest'o Tos1 ha aterrizado en esta ciudad el coman-ai que m s i q u i e m ^ av.ador francés w é M al que 
carbones t * 1 * ™ ^ ' ^ * hlZ0 qU acompaña su mecánico, el sargento As-
tar ayer el aviador trancé*. : soulant, que habían salido de Cracovia. 
UN VIAJE DE «HIDROS» INGLESES j Fueron recibidos muy amistosamente 
RUGBY 12 -Hoy han salido de Fe- por los aviadores rusos de la base na-
Uxstewe tres hidroaviones de la Mari- val de Odessa y por representantes de 
na inclesa para hacer un viaje de tres! la Prensa local. 
m i l miíS,Visitando los países es:an-! Reina un calor tórrido en la ciudad, 
ídinavos. En uno de olios va el mims- EL pASO pOR CRACOVIA 
Í T O de Aviación, sir Samuel lloare. i CR.C0VI^ is.—Procedei.te del aeró-
tos hidros se llaman ' ^ f r u l l francés de Le Bourg?t- ha a te^r 
•ia» y «Southampton» y están construí- ñ P ^ ó s de un 
temente en lo que concierne a los efec-
tivos de las tropas de ocupación. 
E L ACUERDO COMERCIAL 
BERLIN, 12.—El «Berliner Tageblatt» 
anuncia hoy que los ministros del Reich 
que se hallan en la actualidad en Ber-; 
lín, han celebrado esta m a ñ a n a una 
reunión, bajo la presidencia del canci-
ller Marx, para examinar el estado en 
que se hallan las negociaciones econó-
micas y comerciales que se vienen cele-
brando entre los representantes de Fran-
cia y Alemania. 
rán numerosas deportaciones. el hotel. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
na»  
dos para resistir largas navegaciones 
A L A S T A C 1 0 
Ciertas cosas no son para manejadas'odio. Pero, en cambio, todos están fir-
por cualquiera-, exigen preparación téc- memente convencidos—y con razón—de 
nica adecuada y una conveniente dts-\la legalidad de los sorteos y nadie se 
La discusión ha versado PrirlciPaV i rjosición esvirittial. Todo requiere apti- ha atrevido nunca a suponer que al 
e s o s 
g 
Los detenidos por los sucesos 
pasados son 87 
VIENA, 12.—De los 292 detenidos con 
motivo de los recientes sucesos de Vie-
na, continúan encarcelados 87, que a 
principios dé este mes iniciaron la 
aenan 
as 
mente sobre los puntos todavía en l i t i -
gio, y que aún dificultan el feliz tér-
mino de las negociacioijes y m á s espe-
cialmente la cláusula de validez y la 
referente' a las condiciones en que ha-
tud y aprendizaje. Sin estos requisitos ', agraciado le dijeron al oído el número 
que iba a tocar o que el premio se ha 
adjudicado por recomendaciones. 
Un asalto fracasado al castílío 
del conde de Polignac 
PARIS, 12.—En el castillo que posee 
en Neuylly el conde de Polignac, pene-
traron ladrones la noche última, lle-
vándose objetos por valor de varios 
huelga del hambre, suspendida ayer, I miles de francos. Los ladrones inten-
^la 11, por habérseles prometido aten- j taron forzar la caja de seguridad, no 
uer el recurso que han presentado pi-
diendo se les devuelva la libertad. Los 
presos han anunciado que reanudarán 
la huelga del. hambre si no se les le-
vanta el arresto preventivo que sufren. 
UN MINISTRO A L E M A N 
BERLIN, 12.—Se han venido publican 
informaciones según la« cuales el do 
ministro del Interior prusiano señor 
Grzesinski, había hecho un viaje a Vie-
na en avión el pasado domingo, obser-
vando el más riguroso Incógnito. Según 
contratantes el tratado que ha de fir-
marse-
A pesar de las dificultades con que 
hasta ahora vienen tropezando las nê  
goci a cienes franco alemán as—añade el 
órgano de los demócratas alemanes—se 
espera que éstas habrán terminado en 
un plazo de tres o cuatro días. 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
PARIS, 12.—Una alta personalidad, ha-
blando acerca de las negociaciones en-
caminadas a la conclusión del Acuerdo 
comercial francoalemán, ha manifesta-
consiguiéndolo. En dicha caja el condejdo ese convenio abarca el conjunto 
guarda alhajas por valor de más de|de log iniereses de exportación de los 
diez millones de francos. Los paiSes. En lo que se refiere a Fran-
OTRO FRACASO cia, podrán agregarse al acuerdo los 
PARTÍ: 19 i a inven inclesa Lea productos de las industrias de la seda y 
PARIS, 12.—La ^ e n inglesa i.ea ^ , , ^ r€p0rtaría grandes ven-
Gardner, cuando transitaba por la calle ¿gncoia, 10 ouai ^ ^ 6 j _ _ ^ 
el fracaso es seguro. 
Así no nos ha de extrañar que haya 
fracasado ahora la lotería en Alema- E l caciquismo, que a todas parles lle-
nia no por j a i t a de jugadores, que de .gó, se detuvo ante la lotería. Un caci-
bría de ser denunciado por las partes: ^ ^ ha quejado nadíet sin0 por\que podía nombrar alcalde al más po-
mal funcionamiento del mecanismo.\rro del lugar y depositario de fondos al 
Dos empleados han sido convictos de \más indelicado; podía repartir las con-
haber hecho trampas para que les to-\tribuciones a su talante-, podía falsí-
casen a ellos los premios mayores. \flcar impunemente la voluntad pública 
Creyeron, sin duda, los alemanes gue [en ¿as elecciones. Sin embargo, j amás 
la lotería era un buen negocio. Y en'¡pudo inf luir en la lotería haciendo que 
\esto, contando con número suficiente de\tocqse a los amigos, Y lo raro no es 
\ilusos, no les faltaba r a z ó n : pero cre-[esto; lo raro es que nunca, nunca lo 
yeron también que montar este tingla- intentó, 
do de los sorteos era cosa sencilla, sólo 
porque lo vieron perfectamente monta-
por otra parte, en esta materia el Es-
tado y los subditos proceden con una 
do en países a los que miran por en-\ formalidad inusitada en sus habituales 
cima del hombre, y su equivocación ha relaciones: El contribuyente ha procu-
sido rotunda. Que sirva de escarmiento, rado siempre hacer trampas al Estado: 
de Rívoli, un individuo se avalanzó so-
bre ella, arn liatándole un male.tín que 
llevaba en las manos, conteniendo 
200.000 francos. 
Detenido el sujeto por unos gendar-
dichas informaciones, el citado viaje ' mes, 
«¡ había mantenido secreto. 
Oficialmente se desmienten estas in-
rormaciones, que no tienen el menor 
lundamento. El viaje del ministro pru-
siano del Interior estaba anunciado ha-
^ ya tiempo, y tenía por objeto estu-
aiar l a organización de la Policía vie-
nesa. 
N° ?s cierto tampoco que este viaje 
rirt iClera sin conocimiento de las auto-
dAAi austriacas n i de la Legación 
fte Alemania en Viena, aunque el señor 
Grzesinski no celebró entrevistas con las 
Personalidades políticas. 
tajas, sí como los productos de la In-
dustria siderúrgica, algodonera, lanera 
y metalúrgica. 
Por el lado alemán, podrían agregar-
se los productos'" metalúrgicos y de elec-
n francés llamado E n - | ^ ^ n e g o c i a c i o n e s se concluirán sobre 
a 
rique López, hijo de padre español. 
a 
ex generales rusos 
la base de una absoluta reciprocidad 
de derechos, dentro de un plazo que se 
cree de un año. Por último, en las ne-
gociaciones, a pesar de las divergencias 
que. todavía existen, han podido apre-
ciarse elocuentes síntomas de poder Ile-
E>i España la lotería funciona a ma-
ravilla-, es una de las tres o cuatro 
cosas que funcionan bien. Jamás ha ha-
bído una trampa, n i un error n i un 
tropiezo. Tal es su legitimo crédito en 
el país, que nadie duda de ella. Podrá 
uno dudar de que le toque y esta duda 
está harto justificada por la experien-
cia-, pero cuando a un ciudadano le 
toca el gordo nadie, absolutamente na-
die, se permite sospechar que haya debi-
do el premio a una sucia trampa. Se 
y éste, por su lado,'no ha tenido exce-
sivos miramientos para emplear el pro-
ducto de las contribuciones. La lotería 
hace formales a los dos. Y tanta se-
riedad pone el Estado en el asunto, que 
después de gravar todas las formas de 
adquisición y quedarse con una parte 
de los frutos de todo trabajo y de la 
herencia penosamente amasada por el 
padre para su hijo, sólo exime de t r i -
butos el dinero ganado con la lotería. 
Es seguro que si alguna vez {no lo vean \ 
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—«o»— 
MADRID.—El ministro de la Guerra 
'visitó las obras del ferrocarril a San 
i Martín y Arenas de San Pedro, que 
I pondrá en comunicación el feraz y rico 
! vallo de Tiétar; las obras las realizan 
ingenieros militares, pero el ferrocarril 
será civil.—Desde el 15 se venderá acei-
te de oliva mezclado con el de cacahue-
te, y es posible que se autorice la de 
aceite puro de cacahuete.—Se espondrá 








zado en ésta, después  un vuelo.sin 
incidentes, el comandante aviador fran-
cés Weiss, al que acompaña el sargento 
mecánico .Assoulant. 
* * * 
I El mal tiempo defiende obstinadamen-
\te al Atlántico. Hace una semana que 
ios pilotos de ocho aviones leen ansio-
¡sámente los despachos de los observa. 
! í anos meteorológicos. Y siempre hoy 
luna depresión, tina tormenta o un ban-
co de niebla que impiden la salida. Se 
\ esperaba que a fines de semana el tiérti-
\po fuera bueno, pero he aquí que m 
yanquis anuncian una tormenta. 
Hay ocho aviones preparados para el 
\vuelo. Tres franceses, tres alemanes, un 
norteamericano planeado por un i ta i i " . 
no y dirigido por un francés y un bri-
tánico. Este es el único hidroavión ?/ 
no va directamente a Nueva York, sino 
a Tenanova. La travesía del Atlántico 
sin más . 
La lectura de los nombres con r/m-
han bautizado los aparatos es una pe-
queña lección de psicología nacional 
comparada. Ve Pinedo fué en el «Sania 
María» y Franco en el «Plus Vltra». Kii.n-
\nesser y Coli perecen en eí. «Pájaro 
• Blanco». Sus compatriotas adoptan nom-
\bres parecidos en que la fantasía pre-
{domina-, .Givon bautiza su aparato el 
{«Pájaro Azul» y Tarascón, qmza con 
\una suave sonrisa burlona, da a su pu-
1 /"aro un nombre ultramoderno: «El P(U 
'•¡aro Tango*. En cuanto a Costes, m i -
.de tributo a los carnaradas muerto*: 
[su Breguct se llama «Nungesser y COlU. 
, Comparad estos nombres con los aic-
manes. El <Junkers», de Ristiez, tiene 
al público el proyecto do monumento •^¡a""ra¡l ' a m b i c i á n s e Uapia «Europa», 
que América española regalara a Ma- " ^ « ^ bien esc0gido para el avión que 
drid para la prolongación de la Laste- |l! ¿ere ser primero en llevar a Ame-
llana (página 5). \\[ticá el saludo de nuestro coniinénte: 
El aeroplano de Loóse lleva por nom 
Vre «Brema», y el Cuspar de KoennecU' , 
.Germania*. En el término medio es-
tán los norteamericanos mezcla de ra-
zas El «Espíritu de San Luis», de Lmd-
Í Z m , es. como el «Miss Columbia». m 
el. «América». 
podrá decir, y generalmente se dice, nuestros ojos) triunfara por acá el so-
que no merece la suerte y que hubieraivietismo, los únicos bienes que no se 
sido rñás justo que nos tocara a nos- ' a r rebatar ían a siis dueños serian los 
otros- pero La leqitimidad de su ga-\adquiridos en estos sorteos nacionales, 
nancia no se discute. Quiere esto decir, que en punto a la 
Claro es que esto depende de la pro- lotería hemos llegado a la 'per fecc ión . 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Cariñoso recibimiento n 
Primo de Rivera en Logroño y Soria; 
el presidente irá a Segovia a entregar 
los reales despachos.—Cacería de came-
llos en Sevilla.—Concluye el tendido del 
cable que unirá Barcelona con Améri-
ca ; el día 15 será inaugurado (pá-
gina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Hoy deben salir lo» 
aviones alemanes «Bremen» y «Europa»? 
los informes del tiempo en el Atlántico 
EELGUADO, 12.—El diario Politikn 
j u n c i a que Mustafá- Kemal ha salido 
t'ai'a Karlsbad, donde conferenciará con I que lo flota soviética del Mar Negro 
MOSCU, 12.—El proceso incoado contra j 
Protestas japonesas contra 
(loe antiguos generales, acusados de 
manejos revolucionarios, proceso que 
ha durado diez días, ha terminado, 
siendo condenados a muerte los dos ID-
Í ulpados. 
Estos, parece que firmarán el recurso 
de gracia. 
MANIOBRAS NAVALES 
LONDRES, 12.—Comunican de Riga 
-arse'a un acuerdo en plazo no lejano. ' / ¡mdá convkción que todos tienen res- .Sentimos el orgullo consiguiente V c0m-\n no son gatisfactorios.—Se aplaza la cri-
. ! necio ai escrupuloso funcionamiento de prendemos que se nos tenga envidia y\\ irlanda; el martes se presentará 
1 ía lotería Aquí, donde se cree que e i m i n que se procure imitarnos. Pero ío-l 
TOKIO, 12. — Algunos periódicos de 
esta capital se ocupan del programa 
norteamericano de consuruccionee na-
vales y protestan de él, especialmente 
en lo que se refiero a la construcción 
de cruceros auxiliares. 
Agregan que. sin embargo, dicho pro-
g P ^ d e n t r V r r h ^ ^ no h,a causa?0 gran emoció 
saryk. 0 ^ llin) combinados con los de Aviación. 1 en los circuios navales japoneses. 
das ías imitaciones. son difíciles y ésta 
más que ninguna. No hemos llegado de 
Improviso a nuestra perfección loteril. 
Estas cosas exigen una preparación 
m a i ü i a que ha obtenido el 'cargo por\muy larga en el espíritu público. Lo 
razones ajenas a sus méritos. No se «enrrído con la Lotería de Prusia de-
celebran oposiciones sin que los'opo-lmuestra lo grave que es trasplantar sin 
sitares suspensos y sus decepcionadas lc'ner 
Estado no sirve para nada, todos están 
seguros de que sirve para lotero. Cuan-
do a uno le nombran gobernador o mi-
nistro o cualquier otra cosa, la gente 
familias acusen al Tribunal de injus-
ticia y favoritismo. No se otorga xin 
premio en u n concurso sin que se ha-
ble de intervenciones influyentes y de 
intrigas de la amistad o zancadillas del 
en cuenta los climas y los terre-
nos. Allí no se ha tomado la lotería 
como cosa seria, y por eso no ha flo-
recido. Cierto que después del suceso 
de los marcos se podía prever. 
Tirso MEDINA 
una moción de censura de loe labons-
tas.—Ha dimitido el Gobierno de coali-
ción nacional de Grecia.—Han llegado 
a Barna, en Bulgaria, los tres «deBtro-
yers» españoles.—Continúa la subleva-
ción de los indios en Bolivia.—Noventa 
y dos detenidos por los últimos sucesos 
do Viena hacen la huelga del hambre. 
Eli Romo no se sabe nada del acuerdo 
en Méjico; por el contrario, continúan 
bergh, es, como 
nombre latino, mientras 
de Dyrd, parece más bien bautizado por 
un sajón de pura raza. En cuuniQ " 
Courlncy, ha adoptado para su huiro 1/;' 
I nombre V e cuadra perfectamente a m 
avaralo inglés : «La Ballena». 
' El «Europa» se destaca sobre todny. 
\sús concurrentes por la reciente haza-
' ña de batir el record de duración, per-
amaneciendo en el aire, cincuenta y dos 
•horas y media. Ristiez y Ezdard apare, 
ren romo privilegiadns de la fortuna. 
Mientras sus compañeros Loóse y Kollh 
sufren varios percances, los tripulantes 
del «Europa» triunfan en el pr m r en 
sayo Al terminar su vue'o dennran 
suave ironía—que la hamaca es la pie-
v i más importante del avión. A'U-mús. 
dejad que confieuios en el presagio. El 
«Miss Columbia» empezó así. Piirnern, 
ícibiéndose detalles de la persecución j cí reCür(i de duración; después, el i f -
(páginas 1 y 2). lánuco. 
Tanto el rEuropa» como el «Brema' 
MADRID.—Año XVil.—ÍSum. 
Sábado 13 de agosto de 1927 
saldrán de Desau. La distancia entre 
este punto y Nueva York es de 6.350 Ui-
lómetros. Se cairuló que en su vuelo de 
cincuenta y dos horas el «Europa» re-
corrió 7.000. El margen es grande, y de-
j a a los pilotos suficiente desahogo para 
el caso de vientos contrarios. Ambos 
aviones son de un motor con 220 caba-
llos de fuerza. En el «Europa* van Bis-
tiez y Ezdard con el corresponsal yan-
qui de los periódicos de Hearst, míster 
Knickerbocker; en el «Brema», los avia-
dores Loóse y Koelh con un radiotele. 
grafista de la «Norddentscher Llyod*.. 
Aun hay otro piloto alemán, un «as» 
famoso • de la guerra: Koennecke, que 
tripula un Gaspar monomowr.. Saldrá 
de Colonia. Hay en este avión una ins-
talación de radiotelefonía, que, retrans-
mitida por los transatlánticos alemanes 
y recibida en Norddeich, hará que la 
voz del piloto pueda ser oída en Ale-
mania. 
Los franceses tienen preparados tam-
bién tres aviones: un Farman, &¿mo-
tor. El Pájaro Azul, que debía ser pilo-
todo por Drouhin, y que será lleva-
do por Givon y Corbu. El Pajaro tango, 
que será dirigido por Tarascón. Este 
aparato debía llevar como segundo al 
desgraciado Coli. En su lugar irá, y, 
según parece die primer piloto, Laulhé. 
Por últ imo, Costes poseedor del re-
cord de distancia hasta los vuelos del 
Atlántico, intentará la travesía a bordo 
del mismo aparato Breguet, monomowr, 
con que hizo el vuelo Parls-Djask. Le 
acompaña el teniente Le Brix. Este apa-
ralo ha sido provisto de flotadores por 
haberlo exigido así el Gobierno francés, 
que de otro modo negaba su autoriza-
ción para el vuelo proyectado. 
Queda otro concurrente terrestre: el 
Miss Columbia, que si triunfa, habrá 
sidk) el único avión, como su propieta-
rio Levine será el único pmajero que 
ha atravesado el Atlántico en los dos 
sentidos. Los sucesos que se han des-
arrollado en estos días y que llegaron 
hasta el pugilato entre el mecánico Ma. 
this y el propietario del aeroplano justi-
fican l-a explicación de Chamberlin al 
llegarse a hacer el viaje de retorno. De-
be ser difícil entenderse con Levine. 
E l concurrente inglés es conocido de 
los españoles por haber sido quien rea-
lizó los ensayos del autogiro Cierva en 
Londres y en Berlín. El capitán Court-
ney lleva un hidroavión e inienta sola-
mente el salto desde irlanda a Tena-
nova. 
L D E B A T E 
I I L A CARTA DE SARRAUT 
Crisis 
Parece que Zaimis volverá 
a encargarse dei Poder 
ATENAS, 12.—Zaimis ha entregado al 
almirante Conduriotis la dimisión to-
tal del Gobierno. 
Se cree generalmente que Zaimis re-
constituirá el Ministerio con los ele-
mentos que lo formaban, excepto Teal-
daris y los ministros dimisionarios, que 
pertenecían a su partido. 
•Se asegura que el nuevo Gobierno s« 
presentará al Parlamento en la semana 
próxima, y p rocurará conseguir que sean 
votadas las leyes de saneamiento finan-
ciero, antes de que se celebre la reunión 
de la Sociedad de Naciones para el mes 
de septiembre próximo. 
* * * * ' 
ATENAS, 12.—El ex presidente del 
Consejo Zaimis ha conferenciado con el 
Presidente de la República. 
En los círculos políticos bien infor-
mados se afirma que probablemente re-
cibirá Zaimis el encargo de formar nue-
vo Gabinete de coalición, en el que no 
par t ic iparán los populistas. 
DIVERGENCIAS FINANCIERAS 
ATENAS, 12.—El presidente del Go-
bierno, Zaimis, presentó al jefe del Es-
tado la dimisión total del Gabinete, a 
consecuencia de haber presentado sus 
respectivas dimisiones los ministros del 
Interior, de Instrucción pública y Eco-
nomía nacional, por divergencias con 
otros miembros del Gobierno en lo que 
se refiere a las modalidades de la.crea-
ción del nuevo Banco de emisión, deci-
dida ya en principio. 
Se afirma la idea de que el Ministe-
rio será reconstituido bajo la presiden-
cia de Zaimis, siendo reempla/ados los 
ministros dimisionarios por hombree 
políticos pertenecientes a los cuatro 
partidos parlamentarios. 
El Gobierno así formado será de am-
plia concentración. 
La opinión general es que esa recons-
titución del Gabinete dará a éste nue-
va fuerza. 
i 
Cariñoso recibimiento de las 
autoridades búlgaras 
SOFIA, 12.—Los tres contratorpederos 
españoles «Alsedo», «Lazaga» y «Velas-
co», que úl t imamente han visitado los 
puertos del Pireo y el de Constantino-
pla, han llegado a Varna, procedentes 
del de Constanza. 
Las autoridades navales y militares 
del puerto búlgaro han hecho un mag-
nífico recibimiento a los comandantes y 
tripulaciones de los navios españoles. 
Después de cambiadas entre las auto-
ridades del puerto y los comandantes 
españoles las visitas de rigor, se ha da-
do un banquete en honor de los mari-
nos españoles, en el que se pronuncia-
ron calurosos brindis. 
La visita de los navios de guerra es-
pañoles ha despertado el más vivo in -
terés entre la población de Varna y las 
numerosas familias que actualmente se 
hallan veraneando en dicho puerto.. 
ENTRE LOS BUITRES Y LOS LOBOS 
[Tribune, Chicago.) 
Feng-Yu-Siang se ha procla-
mado mariscal 
CHANGA!, 12.—Según los informes 
que se van recibiendo en esta capital, 
cont inúan sin interrupción loa» éxitos 
de las tropas nordistas. 
Los suristas se repliegan hacia las 
orillas del Yan Tse Giang (río Ama-
ri l lo) . 
* * » 
LONDRES, 12.—Se reciben noticias de 
que el general 'cristiano chino Feng-Yu-
Siand se ha proclamado por sí mismo 
Una nueva central transdanubiana 
—o— 
BUCAREST, 12.—El Gobierno húngaro 
ha aprobado un proyeeto de electrifica-
ción nacional, que comprende la cons-
trucción de una nueva central transda-
nubiana, así como también la organiza-
ción de una dirección única para las 
centrales de Gyor, Doreg, Kelenfold y 
la actualmente en proyecto. 
Según los cálculos hechos por los pe-
ritos las cuatro centrales estarán com-
pletamente terminadas en breve, y en 
un plazo de tres años se hal larán en 
estado de producir anualmente 458 mi-
llones de kilovatios. 
TRATADO COMERCIAL CON CHECO-
ESLOVAQUIA 
sas negociaciones, de un Tratado que 
ha entrado en vigor el pasado día 8 del 
corriente, quedan aún por vencer gran 
número de dificultades, ya que, aparte 
de no haber merecido Ja aprobación de 
una parte -del comercio y la industria 
checoeslovacos, tiene la enemiga de nu 
merosas industrias húngaras y princi-
palmente la molinera y textil 
PARIS, 12.—El primero de enero del j mariscal del Ejército, 
año actual, la cifra de automóviles en E N HANKEU 
circulación por todo él mundo era de 
27.650.267, correspondiendo a los Esta-
dos Luidos 22.137.334, o sea un 80 por 100 
de la cifra total. 
Siguen después Inglaterra con un mi-
llón veintitrés m i l seiscientos cincuenta 
y uno; Francia, con 891.C00; el Canadá, 
con 826.913; Australia, con 365.615; Ale-
mania, con 319.000; Argentina, con 
•222.600; Italia, con 138.177, y España, 
con 135.000. 
En estas cifras no se consignan, por 
«•u insignificancia, las de Rusia. 
Se dice que los sublevados son 
cincuenta mil 
LONDRES, 12.—Comunican de Bolivia 
que con t inúan las revueltas de indios, 
cuyo número se asegura ser de 50.000. 
Se han enviado tropas de Potosí y Oru-
ro para reprimir la sublevación. 
Hasta ahora se sabe que ha habido 
100 indios muertos y numerosos heri-
dos durante los encuentros sostenidos 
con las tropas de Bolivia. 
Han sido capturados 50 jefes de 
t r ibu. 
La línea del ferrocarril de Potosí está 
amenazada. 
Tiene déficit en la natalidad 
—o— 
ROMA, 12. — Las úl t imas estadísticas 
demográficas, que acusan un aumento de 
población en todas las ciudades italia-
nas, señalan, no obstante, un grave dé-
ficit de población en Milán, donde las 
defunciones alcanzan cifras mucho ma-
yores que los nacimientos. Las auto-
ridades se' preocupan de este pro-
bl ©ma. 
Ocúpandose de la natalidad en Milán, 
el «Giornale de Italia» dice que la po-
blación lombarda no puede ser, una ex-
cepción en la joven Italia, y que si es 
causa de esa disminución de natalidad 
y aumento de defunciones el urbanis-
mo milanés, éste sería cambiado en ab-
soluto, cueste lo que cueste. 
OTRO HÜO PARA MUSSOLINI 
ÑAUEN, 12.—Comunican de Hankeu 
que los ministros de Negocios Extran-
jeros y de Hacienda han sido expul-
sados del Gobierno por el general Tang. 
GUARDIA CIVICA E N CHANGAI 
LONDRES, 12.—Comunican de San-
ghal al «Times» que se ha creado en 
aquella capital un Cuerpo de guardia 
fascista, formado por chinos y extran-
jeros, cuyo objeto principal será hacer 
que se respeten los derechos de las con-
cesiones extranjeras, impedir el cobro 
d. 
Se le había creído muerto en Lyón 
el año pasado 
—u— 
PARIS, 12.—En la estación del Metro, 
G r m parte de los periódicos fran-
ceses siguen comentando la carta de 
Maurlce Sarraut a M. Franklin-Boui-
llón sobre la alianza del partido radi-
cal can los socialistas en las próxi-
mas elecciones. 
E l «Temps» se pronuncia en contra 
de la nueva,, actitud de los radicales. 
Censura el método seguido "por M. Sa-
rraut, que consiste en buscar cuanto 
pueda separar a l partido radical so-
cialista de la alianza democrát ica , y 
en buscar cuanto puede unir a l parti-
do radical y al partido socialista. Pa-
ra el periódico citado el procedimien-
to que debieran seguir los radicales* es 
preojsamente el contraTio. Señala las 
contradicciones fundamentales existen-
tes entre eJ programa deh partido ra-
dical y el programa del socialista. 
Esas contradicciones no se ocultan en 
la carta de M . Sarraut. En cambio, 
no existe, como también se' reconoce 
en dicho documento, coíltcradicción doc-
tr inal entre los radicales y los mode-
rados. Pero hay, en cambio, oposición 
de corazones. «Con los socialistas, opo-
sición doctrinal proclamada e irreme-
diable; pero unión de espír i tus . Se les 
perdona todo en atención a un «pasa-
do de luchas comunes por la democra-
cia», en tanto que a la alianza demo-
crá t ica no se la perdona nada, incluso 
en atención a un «pasado de luchas 
comunes por la democracia», sin du-
da porque nada tiene de qué hacerse 
perdonar. Pero «se la rechaza de 
plano». 
Para «Jourrial des Dehals» la res-
puesta de Sarraut a Franklin-Bouil lón 
(¡es m á s que un documento: es un mo-
numento. Es un monumento de incons-
ciencia, ei puede calificarse de incons-
ciencia una ignorancia s i s temát ica de 
las real idades». Frankl in-Bouil lón se 
pronuncia por la Unión Nacional: es 
((unionista»; el presidente del Comité 
ejecutivo radical-socialista lo es mu-
cho menos. (¡La Unión Nacional, dice, 
no podría ser e terna.» «Nada, en efec-
la décima parte de esa suma, y tan sólo 
una pequeña parte del presupuesto aé-
reo se destina a investigaciones aero' 
náuticas. E l Gobierno compra los nue-
vos aeroplanos militares que le parece 
que han de dar buenos resultados, y 
después de ensayarlos los destina a usos 
comerciales. En vano se han dirigido 
las líneas aéreas francesas a los' cons-
tructores de su país para que les pro-
vean de máquinas . Se han visto obliga-
dos a contratar' aparatos con casas ex-
tranjeras, tales cómo los Fokker; pero 
les ha sido prohibido por su Gobierno 
seguir haciendo compras fuera de Fran-
cia. Compran, pues, máquinas deficien. 
tes, y los pasajeros, viendo que las H, 
neas de las demás naciones poseen apa-
ratos que atienden -debidamente a la 
seguridad y al «confort», naturalmente 
evitan cuanto pueden las líneas france-
sas.» 
L A LOCOMOCION Y 
LOS PAPAS 
S v í to, "os,eterno en la h i e t o ™ , p ^ o hay 
BUCAREST, 12.-En ¿l Consejo de Mi-
nistros celebrado ayer se acordó el le-
vantamiento de la censura de Prensa, 
impuesta a raíz de la muerte del rev 
Fernando. 
También se acordó la celebración de 
la elección complementaria para el 
Senado y la Cámara de Diputados para 
el día 14 del corriente. No obstante, la 
elección de" senador por la Universi-
dad de esta capital no se verificará 
hasta ea l de octubre, suponiéndose 
que recaerá en el ministro señor Titu-
lesco. 
LAS CONSECUENCIAS 
WASHINGTON, 12.—Durante el cursb 
de los ocho últimos años el número 
de víctimas por accidentes de automó-
v i l es superior al que produjo la gran 
ouna^ •cu ¡ u o i^oicmutj *jmuos. L/jes muer-; 
tos del Ejército americano en la gue-
rra europea fueron 120.050 hombres. El 
número _ de heridos a cóhsecuencia de 
los ya indicados accidentes se eleva 
alSe 
3.50O.O00. 
de tasas ilegales y expulsar a los co- ia plaza de la Nación, y después-de 
munistas. 
Dicho Cuerpo se disolverá en el mo-
mento en que se restablezca la nor-
malidad. 
violenta luchaf, tres inspectores de Po-
licía han conseguido detener al célebre 
Pollastri, autor de numerosos IODOS y 
asesinatos, tanto en Francia como en 
Italia. 1 
_ -n-^- i fr . ¿ !m-;saría emnezó negando su j 
autor dejaos asesinatos. 
caciones. U n i camente el presidente, 
Mussolini, se halla en Roma, el cual 
ha manifestado que .no sa ldrá de vera-
neo, porque él encuentra descanso en 
el trabajo. 
Se dice también que una de las cau-
sas que retienen a Mussolini en Roma 
es el próximo natalicio de su cuarto 
hijo. 
PROPIETARIOS INDEMNIZADOS 
MODENA, 12.—Trece propietarios de 
la campiña de Lanslebourg que poseen 
tierras también en Savalin, han perci-
bido una indemnización del Gobierno 
italiano por daños producidos por la 
arti l lería de este país, durante la reali-




BRUSELAS, 12.-León Daudet ha ma-
nifestado que durame se permanencia 
en Bélgica se dedicará con gran inten-
sidad a trabajos científicos y literarios 
pioponiéndose escribir varios artículos 
ipenedisticos y un número de conferen-
c as, estando anunciada ]a primera ¡para 
el 20 próximo en Spa. 
SAINT MORITZ, 12.—Una fonnidable 
tormenta ha hecho desbordarse el to-
rrente de San Bartolomé, produciendo 
el hundimiento de un pueme de ferro-
carril , ,por cuya cansa los trenes de la 
l ínea del Simplón son desviados hacia 
Berna. 
L L U V I A Y FRIO EN ALEMANIA 
ÑAUEN, 12.—El calor de estos días ha 
lermiuado en Huvias^íorrencialcs, acom-
pañadas de una verdadera ola de frío 
que abarca toda la Alemania central. 
HURACAN EN I T A L I A 
MANTUA, 12.—Ayer, a las cinco de la 
tarde, un formidable huracán asoló la 
región. Todos los caminos que dan ac-
ceso a esta capital han quedado inter-
ceptados por los árboles y tejados arran-
cados por el huracáh. 
El lago Sylans está complelíamente 
recubierto por los árboles que le ro-
deaban. 
Hasta ahora se desconoce el número 
de víctimas, aunque ?e supone que es 
muy ^levado. 
A úl t ima hora de hoy se ha conse-
guido restablecer la circulación por la 
carretera de Beilegarde. 
huido de Francia, después de 
MONTPF'i T TFR 15 p, „ .desval i ja r un establecimiento de joye-
fó^S¥S'clS7f i / n i ^ r f ^ ^ r í á h a n d i d 0 c o ™ ^ huir. ínter-ce años Lniha nTrial n i f nina,de tre- nándose "en Italia, donde, en menos dP cLnT v a Ó 5 h i n . Ural Bar- dos ^ ^ muerte a ocho personas, 
u r n t e m ^ aqUíi E1 añ0 1926 individuo Consiguió 
mAr X ^ franquear la frontera italiana v n̂e-
jugar con un fusil. Desgraciadamente, tró en Francia h ^ . i p n r i n v i o d ^ „ ¿ 
chocado dos automóviles, ca-
Después de detener la Policía a Po- yendo uno de ellos al río Piave desde 
re. una altura de 15 metros. A consecuen-
cia del accidente hubo un muerto y 
ocho heridos. 
o— illastri le registró, encontrándole dos 
« n tól con que jugabaj ~ Z I ^ Z 
—- esgraciada ente 
el arma.se disparó y la bala fué a he-
rir a una hermanita de Emilia, llama-
da Carmen, de once años. Esta fué 
irasradada al hospital en grave estadf 
Un invento mejicano 
MEJICO, 12.—En el Parque Nacional 
de Aeronáut ica se han efectuado las 
pruebas de un nuevo modelo de bombas 
explosivas, inventado por el señor Gó-
mez Mendoza, las cuales han dado ex-
celente resultado. 
Estas nuevas granadas, además de ser 
del todo eficaces como proyectiles de 
bombardeo, tienen la ventaja de no ofre-
cer peligro para los aviadores que las 
conduzcan, pues se ha podido comprobav 
que no explotan sino cuando lo desea 
el tirador, no bastando para que re-
vienten que choque con la tierra desde 
una gran altura. 
Dadas las ventajas de estos nuevos 
proyectiles^ es casi seguro que los adop-
ta rá la Aviación mejicana para el uso 
de sus escuadrillas aéreas de guerra. 
  , acie do el aje en ]os
topes de un vagón. 
La Policía francesa le descubrió y tra-
tó de arrestarle; pero él se suicidó 
cuando iba a cer detenido. Al ser regis-
trado el cadáver, se le encontraron "di-
versos papeles a' nombre de Pollastri, 
pero posteriormente quedó claramente 
demosírado que el muerto no era el fa-
moso bandido, sino ün cómplice suyo, 
complicado en casi todos los delitos co-
metidos por Polastri. el cual, después 
del suicidio del citado individuo, fué 
visto en Par ís . 
DOS COMPLICES DETENIDOS 
Una declaración colectiva 
—o— 
BERLIN, 12.—La Conferencia de Obis-
pos ha hecho p ú b l i c a . u n a declaración 
muy importante sobre Concordatos 
que parece referirse sobre todo a la ten-
tativa de Prusla de reanudar las rela-
ciones de la Iglesia y el Estado. La 
declaración de los Obi&pos sostiene que 
el Estado y la Iglesia son igualmente 
ndependientes y que, por consiguien-
te, sus relaciones sólo pueden ser regu-
PARTQ 10 A „™ . , -- lad8s Por ^cuerdo entre ambas socie-
PARIS.. 12.—A consecuencia de la de- dades, y termina di *r¿nnÍA~~'A V ' v * * r.""^"^"^"» ^ ut> 'Aa-uw*' y ^ ' nnna diciendo aue sólo H 
tenc on del bandido Pollastri. la Poli- Santa Sede tiene facultad p a r | interve 
cía francesa, • con la ayuda de las an- nir ^ ^ ...-LUJUlu para imerve-- ayuda de las au-
toridades belgas, ha detenido en Lieja 
a dos subditos italianos, uno de ios cua-
les parece ser cómplice del famoso ban-
dido. 
A l ser registrados los detenidos les 
fueron encontrados dos revólveres car-
gados. 
nir- en estas cuestiones. 
BELGRADO, I2.-AlcanZa proporcio-
3s alarmantes la enorme sequía que 
se vvene sintiendo desde hace s 
nes 
CALMALOS DOLORES NERVIOSOS 
__GOtoS!GUE UN SUEÑO TRAHQUILO 
manas En Podjorico y Kotor, así como 
también en Montenegro, la carencia de 
gua es absoluta, creando serias difi-
cultades y habiéndose registrado en las 
aldeas de mayor altitud casos angus-
R P S J ' 6 l}amhV6 y ^ E1 Gobierno de 
Belgrado toma medidas para conjurar 
este grave proSMema. 
situaciones que requieren soluciones 
duraderas. De Ta Unión Nacional he 
aquí lo que M . Mauriee Sarraut ad-
mite que se, puede observar:. «El senti-
miento de que en ciertas horas las 
preocupaciones efe partido deben des-
aparecer ante el in terés de Franc ia .» 
Notad l á expres ión: ujEn ciertas ho-
ras!» 
((Le Quotidien» suscribe en absolu-
to la posición del partido radical. 
((Siempre hacia la izquierda», tal es 
su lema político. V no cabe duda que 
los socialistas es tán a la izquierda de 
los radicales. Pero con el mismo- cri-
terio los radicales un día segu i rán 
desplazándose hacia las filas comunis-
tas, que tamvién- «on izquierda. Claro 
es que no puede negar ed periódico 
radical las diferencias doctrinales que 
le separan del socialismo. Pero, según 
él. «esa consideración no tiene una 
cales y socialistas existe la posibili-
dad de fijar un programa común má-
ximo para los unos, mínimo para los 
otros.» Y como lo que se persigue son 
los votos en las p róx imas elecciones, 
afirma el periódico: 
«La experiencia ha demostrado que 
los dos grandes partidos de izquierda 
podrían presentar un mismo objetivo en 
una batalla electoral: la derrota de la 
reacción.» 
PERDIDA DE L A SUPREMACIA 
El «Times» publica un estudio de 
la Aviación francesa. 
«Según las investigaciones—dice—de 
varios escritores y peritos franceses, se 
deduce la conclusión, común a todas 
las críticas, de que Francia ha perdido 
definitivamente la supremacía aérea co-
mercial, que tuvo en un principio. To-
davía pretende marchar a la cabeza del 
mundo en Aeronáut ica mil i tar . No le 
neguemos este consuelo, aunque un crí-
tico sin prejuicios podría sostener que 
esa hegemonía se funda más sobre la 
cantidad que sobre la calidad de los ma-
teriales. Baste por el momento procla-
mar que en el terreno comercial, por lo 
menos, la superioridad americana está 
francamente reconocida; queda superio-
ridad inglesa también alcanza semejan-
te reconocimiento por personas califica-
das y que son innegables los progresos 
incesantes reíilizados por Alemania en 
Aviación. 
El hecho es—añade el «Times»—que 
los constructores franceses no se sien-
ten impulsados a producir tipos comer-
ciales. Se dedican a fabricar modelos 
militares, de los que el Gobierno les 
hace numerosos pedidos. En 1926, al-
canzaron éstos la suma de dos millones 
de libras esterlinas, mientras que los 
aparatos comerciales no alcanzaron ni 
El primer Papa que usó el automó-
vi l fué Pío X. Pero ¿quién fué el Papa 
que primeramente usó carroza? Tal 
es la pregnnta que se contesta «Cor-
riere d'Italia» a la vista del siguiente 
texto de los «Avvisi di Roma» del 19 
de jul io de 1567: 
«El jueves fué el Papa—que era 
pío v—con su secretario en coche a ven-
der la casa que tenía en BorgO( cuando 
era pequeño, y pareció cosa nueva, por-. 
que n ingún Papa hasta ahora ha sido 
visto en coche.» 
De hecho, hasta entonces los Papas 
se hab í an mostrado siempre al públi-
co a caballo o en l i tera; y lo mismo 
que los Papas hacían los Cardenales, 
los cuales eran admiradís imos cuando 
se dir igían a caballo a l Consistorio. Al-
g ú n quebrantamiento de esa costum-
bre se realizó por varios Cardenales 
que usaron el coche, y Pío IV, en el 
Consistoroio de noviembre de 1564, les 
exhor tó a dejar para las mujeres el 
uso de las carrozas y a utilizar el ca-
ballo cuando se di r ig ían a cumplir con 
sus deberes oficiales. En el Consisto-
r io siguiente, reunido en diciembre 
del mismo año , Roma estaba muy sa-
tisfecha porque abandonaron aquel día 
las carrozas, restableciendo, montados 
en sus caballos, el honor y la dignidad 
de la Curia Romana. El 19 de julio 
de 1567 no fué la única vez en que el 
Papa salió en coche, y Pío V fué el 
primer Papa que hizo de este medio 
de locomoción el preferido. Asi como 
Pío V fué el primer Papa que usó co-
che. Pío X fué el primero en usar el 
automóvil . U n magnífico automóvil, to-
do forrado de raso blanco, con las ar-
mas pontificias en las portezuelas, re-
g¿Flo y homenaje de una casa construc-
tora. Se cuenta a este propósito una 
curiosa anécdota . Cuando el automó-
vi l fué presentado al Papa en los jardi-
nes, el Papa, que se hallaba rodea-
do de sus familiares, después de 'ha-
ber agradecido el regalo, quiso que 
fuese el automóvil probado en su pre-
sencia v diese la vuelta a'los jardines 
u&i vavicanu, iiacicnao así el ñaMua/ 
paseo que el Papa hacía con el coche. 
El motor fué puesto en movimiento; 
par t ió el automóvil y a los pocos mi-
nutos se hallaba otra vez delante del 
Papa. «¡Ay de mí!—dijo Pío X con 
una triste sonrisa volviéndose a los 
que le rodeaban—. Me- habéis encerra-
do todavía m á s de lo que estaba y me 
habé is empequeñec ido los jardines.» 
Alcanza quinientos kilómetros 
PARIS, 12.—Telegrafían de Estocol-
mo a los diarios que una Sociedad sue-
ca de telegrafía sin hilos ha efectuado 
pruebas, en el norte de Suecia, de una 
estación de radio, cuyo peso total es 
de 700 kilogramos, y que es fácilmente 
transportable en automóvil. 
Esta estación, de tipo militar, tiene un 
alcalce de 500 kilómetros, y las prue-
bas han dado un resultado absoluta-
mente satisfactorio. 
VIENA, 12.—De Sofía comunican qw. 
se ha confirmado oficialmente que el 
rey Bovis real izará en breve un viaje 
de incógnito a diversos Estados, con 
cuyos jefes celebrará conferencias que 
se reputan de interés para el reino. Con 
motivo de esta confirmación se hatya 
de los proyectos de boda del rey Boris, 
y se recuerda su intento de enlac^ con 
la princesa Juana de Italia. Ahora se 
asegura que con t inúan por buen cami-
no las gestiones para concertar la boda 
de éste con una princesa escandinava. 
" o , señor. Yo ¡as guardo todas en un frasco. 
{Judge, Nueva York) 
E L DUEÑO D E L CIRCO.—Usted antes se 
tragaba teas ardiendo. ¿Por qué ahora se traga 
espadas ? 
—Me ha dicho el médico que tome hierro. 
(Passing Show, Londres) 
DESPUES DE UNA FIESTA 
r j c U K U U ( c u m p l i e n d o las instrucciones de su mamá t.0f: . . , , . s 
iAdiós, señora de Gon.áíez! He tenido un verdadero ptc'r w l " L ^ ^ ^ u " 
más caramelos de los que esperaba. P Cer- y (traS una Pausa) muchos 
(Ceras y Caretas, Buenos Aires) 
HBBflBAÉHBH 
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G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
CACERIA DE CAMELLOS SALVAJES EN SEVILLA. HOMENAJE A UN FILANTROPO EN 
UN EMPLEADO D E L AYUNTAMIENTO DE BILBAO. SE DETIENE EN SAN SEBASTIAN A 
MADRID. EN BREVE IMPORTANTES MEJORA S EN E L HOSPITAL CLINICO DE BARCELONA. 
concluye el tendido del cable Barcelona - América 
Los uveros de Almería 
\LMEHIA, 12.—Ha marchado a Ma-
drid el xpreeiclentó de la Cámara Uvera 
oara conferenciar con el ministro de 
Fomento y el director general de Agri-
cultura acerca de la interpretación que 
¿ejje darse al decreto de 29 de abril 
último, que excluye las uvas de la ne-
cesidad de certificado fitopatológico y 
pago de derechos. 
Relacionado con el mismo asunto una 
Comisión de productores, a la que acom-
pañaba un directivo de la Cámara, ba 
visitado al gobernador civi l . Este te-
legrafió a Madrid, desde donde el di-
rector de Agricultura ba contestado que 
la uva queda excluida de llevar certi-
ficado y que ordena la devolución de 
las cantidades cobradas indebidamente. 
Esta medida ba satisfecho a los pro-
ductores. 
Tendido de un cable 
BARCELONA, 12.—La Compañía I ta l -
cable ha terminado el tendido del ca-
ble entre Barcelona y América, que 
inaugurará el día 15. 
A partir de esta focha se podrá co-
municar desde esta ciudad con Italia, 
América del Norte y América del Sur, 
y directamente con la Argentina. 
—El canónigo doctor Montagut saldrá 
próximamente hacia América, con obje-
to de propagar y organizar el jubileo 
'de la raza. Esta fiesta ya se ha cele-
brado en Barcelona, y se le ha dado ca-
rácter españolista. v 
» En el mes de septiembre el doctor 
Montagut visi tará al Rey y al general 
Primo de Rivera, y probablemente em-
barcará en octubre. 
—El gobernador ha manifestado que 
el domingo por la m a ñ a n a ira, junta-
mente con el capi tán general, a Castell-
tersol, con objeto de asistir al acto de 
bendición de la bandera del Somatén de 
aquel pueblo. 
Después ambas autoridades recorrerán 
diversos pueblos, y regresarán a Bar-
celona el martes. 
—Esta tarde se ha verificado el en-
tierro del mecánico de la Aeronáut ica 
Naval Juan Pedro Raja, v íc t ima del ac-
cidente de aviación de que ya dimos 
cuenta. 
Salió l a ' comi t iva del Hospital M i l i -
tar, a donde fué trasladado ayer el ca-
dáver. Presidieron las autoridades y 
asistieron todos Ids compañeros del 
muerto francos de servicio y una sec-
ción de mar iner ía sin armas. 
En el coche fúnebre figuraban cuatro 
grandes coronas de los familiares y 
compañeros del desgraciado Raja. 
—Ha sido detenido el empresario del 
teatro del Bosque, por no haber hecho 
efectivas las 6.000 pesetas que adeuda a 
unos artistas que actuaron en dicho 
teatro. 
—Esta noche una máqu ina de mani-
obras arrolló y mató en la estación ú'e 
Francia al mozo Celestino Are l l . 
El Hospital Clínico 
BARCELONA, 11.—Con motivo de las 
vacaciones de verano, la Junta admi-
nistrativa del Hospital Clínico lleva a 
cabo un • plan de reformas de mejoi a 
en dicho establecimiento benéfico. Es-
pecialmente se ins ta lará calefacción 
central en todos los pabellones y de-
partamentos auxiliares; se cierran con 
cristales las galerías altas, con objeto 
de que durante el invierno puedan ser 
habilitadas para paseo de los enfermos, 
y también otras obras de gran : npor-
tancia. 
—Entre los corrillos de aficionados 
del teatro se dice que en el teatro de 
Novedades se desarrol lará una tempo-
rada de teatro catalán, por la compañía 
de Josefina Tapias y Ramón Martorí , 
quienes dejan el teatro castellano para 
volver al catalán, donde comenzaron su 
carrera artística. 
—Esta mañana se ha verificado el en-
tierro del escritor don Cristóbal de Do-
ménech. Asistieron numerosos compa-
,ñeros del finado. 
Las denuncias anónimas 
BARCELONA, 12.—El gobernador ci-
vil ha reiterado hoy a los periodistas 
eus manifestaciones de que no h a r á ca-
6o de ninguna denuncia anónima, de 
cualquier Indole que sea. Añadió que 
estaba reunida la sección provincial del 
Consejo de Economía nacional y que 
Por la tarde presidiría él l a sesión del 
Confité de la industria algodonera. 
—En el expreso de Francia ha llegado 
a esta ciudad un diplomático urugua-
yo, agregado científico de la Legación 
ue su país en Berlín., 
—Se ha pasado al Juzgado de guardia 
lma denuncia y expediente contra un 
aspirante' del Cuerpo de Vigilancia y 
UQ güardia de Seguridad que exigían 
cantidades para no denunciar la exis-
tencia de algunos establecimientos den-
les 86 cel'e'braban espectáculos inmora-
--Parece que el jefe accidntal de la 
angada de investigación criminal, se-
w Gordía, ha averiguado que los que 
acompañaban a «El Moro» la noche en 
^ e fué asesinado eran dos personas y 
0̂ una. Se realizan, sobre este punto, 
activas investigaciones. 
--De Palma de Mallorca se reciben 
noticias participando que ©1 goberna-
^0r ha impuesto multas, algunas Im-
portantes, a varias personas que du-
ante una jira campestre se dedicaron 
3ugar a los prohibidos. 
, capitán general ha asistido en la 
giesia de la Concepción a las misas 
quo se han celebrado por el alma del 
señor Muntadas, conde de Santa María 
de Sanz. 
Homenaje a un filántropo 
BILBAO, 12.-EI próximo día 15 se ce-
vaf ^ €n el balneario de Zuazo {Ala-
mi" ^ homena3e en honor de don To-
c o í t Uij0, a ^P-ensae del cual se 
O b r p r 1 ^ Una Univei"6idad Profesional 
a n,n e<n Bllbao, cuyo coste asciende 
' u n o s tres millones de pesetas, 
hov 1 goberna(lor civil ha facilitado 
fnrm n0la €n contestación a la in-
r ió t i í ? P e c a d a por algunos .pe-
binari? lücales' referente a una com-
según de Sobernadores, en la que. 
Esie S€ (leCia• eniiaba el de Bilbao, 
de la| en su nota, dice que nada sabe 
de Con, slacl0', Pues es norma suya 
ajenos 110 ocuparse en asumos 
la jm a cargo. Sin embargo, tiene 
tuído s-v de qu€ él 110 será SU€ti: 
Personalfsima1 65 éSta Una ^ P " ^ 0 " 
—El gobernador ha recibido una car-
ta del ministro de Instrucción pública, 
en la que éste le anuncia que subven-
cionará con 300 pesetas el colegio de 
San José, de Ondárroa. 
Lo del C. de la Unión Minera 
BILBAO, 12—El Juzgado del distrito 
del Centro ha dictado auto de procesa-
miento contra una personalidad muy co-
nocida, perteneciente al Crédito de la 
Unión Minera, a petición del Consejo de 
familia de unos menores afectados por 
la quiebra de dicha entidad. 
La citada personalidad se encuentra 
actualmente ^en el extranjero. 
Un "auto" cae por un terraplén 
FERROL, 12.—Un automóvil que se di-
rigía de Ferrol a Coruña por carretera, 
al llegar a las cercanías de Pueblo de 
Jubio. deslizóse por un terraplén a cau-
sa de una falsa maniobra. El coche lo 
conducía su dueño, señor Torres Pérez, 
y lo ocupaban sus hijos. Resultaron to-
dos heridos y fueron asistidos por los 
dos médicos titulares del pueblo, que, 
enterados del accidente, acudieron al 
lugar del suceso. El coche quedó em-
potrado en un terraplén. 
Reyerta entre obreros 
FERROL, 12.—Entre los obreros que 
trabajan en la construcción de la vía 
del ferrocarril de Ferrol a Gijón, en 
11 parte de San Saturnino, se promo-
vió una sangrienta reyerta, resultando 
uno de ellos, llamado Enrique Freiré, 
gravemente. 
La Guardia civil detuvo al agresor, 
Vicente Bello, que también resultó le-
sionado. 
—La Benemérita de Ortigueira ha de-
tenido a Emilio Varga Gómez, que asal-
tó fa casa de Manuel Rodríguez Gómez 
y rpbó 900 pesetas; 
Aguas no potables 
GERONA, 12.—Por el inspector de 
Higiene han sido declaradas no potables 
las aguas de los pozos existentes en la 
carretera de Barcelona a Palau de Cos-
ta, las cuales eran utilizadas para be-
ber por los vecinos de las casas inme-
diatas. 
El alemán detenido 
SAN SEBASTIAN, 12.—El llamado con-
de vofa Arco, detenido en Argamasilla, 
según ha comunicado la Dirección de 
Seguridad, es muy conocido aquí con 
el nombre de Johan Adán Woldmann. 
Llegó a San Sebastián en 1922 y se alo-
jó en una ĉaisa de la calle de Iztueta. 
Se hizo pasar por oficial de Aviación 
del Ejército alemán y por soldado de 
nuestra Legión extranjera; contrajo 
matrimonio en España. 
Al saberse que había desertado de la 
Legión, se le detuvo y encerró en la 
cárcel de Ondarreta. La esposa, aprove-
chando la visita de los Reyes a la em-
peratriz Zita, se arrojó a los pies-del 
Monarca y le imploró clemencia, ase-
gurando que su marido era inocente. 
Aquí frecuentaba el «bar» Iribas. Lue-
go desapareció, y se ha desconocido 
hasta ahora su paradero. 
Detención de un empleado 
SAN SEBASTIAN, 12.—Por orden de 
la Dirección general de Seguridad ha 
sido detenido en su domicilio, en la 
calle de Pedro Egaña, el empleado del 
Ayuntamiento de Madrid Ernesto Car-
del García. 
—En el teatro Reina" Victoria ha ce-
lebrado su beneficio Margarita Xi rgu . 
Representó la comedia de Benavente 
«La princesa Bebé», en la que alcanzó 
un enorme éxito. 
El "Manuel Arnús" 
SAN SEBASTIAN, 12.—El transatlán-
tico Manuel Arnús ha aplazado hasta 
mañana la entrada en el puerto dé Pa-
sajes. 
—La permanente del Ayuntamiento ha 
acordado ofrecer el d ía de la Patrona 
de la ciudad un rancho extraordinario 
a los presos y entregar 1.500 pesetas al 
Hospital y al Asilo. 
—El gobernador se ocupa de cumplir 
la circular sobre organización de los 
Comités de la Unión Patriótica. 
Le ha visitado su colega de Guada-
lajara. 
El Santander-Mediterráneo 
SANTANDER. 12.—Esta m a ñ a n a fué 
recibida en audiencia por el Rey la Co-
misión gestora del ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo. 
Componían dicha Comisión el presi-
dente de la Diputación, el alcalde, los 
presidentes de las Cámaras de Comer-
cio y Junta de Obras del Puerto y un 
consejero de la Empresa. 
Salieron muy bien impresionados de 
la visita hecha al Monarca, a quien ex-
pusieren todos los aspectos y puntos de 
vista que esta cuestión ofrece para los 
intereses de la provincia. 
Después los comisionados se leunte-
ron para tomar acuerdos relacionados 
con la visita. 
— E l alcalde ha puesto a disposiciSn 
de los ministros los. salones del Ayun-
tamiento para caso de que deseen cele-
brar un Consejillo antes de reunirse bajo 
la presidencia del Soberano. 
—Se da como probable que el general 
Primo de Rivera llegue a Santander el 
domingo por la noche, así como lodos 
los ministros, a excepción del señor 
Ponte, que lo hará el lunes por la ma-
ñana, y el ministro de Hacienda, que 
0.1 mismo día regresará de Comillas. 
Cacería de camellos 
SEVILLA. 12.—En la dehesa «La Ga-
llega», que está situada en las inme-
diaciones del coto de Doñana, se ha ve-
rificado una cacería de camellos salva-
jes. 
Dicha dehesa, adquirida recientemen-
le por la Sociedad que Contrató la dese-
cación de las marismas del Guadalqui-
vir, tiene una extensión de 20.000 hec-
táreas. En ella sus anteriores propieta-
rios dejaron hace años en libertad al-
gunos camellos, que, al cabo del tiempo, 
se han reproducido considerablemente. 
Para efectuar la cacería, unos avia-
dores de la base de Tablada realizaron 
un reconocimiento previo, con objeto de 
Ajar la situación de los animales. Dfis-
nbiertos , éstos, dieron una batida al-
¡gunos aristócratas sevillanos, a"los que 
j acompañaba el oficial aviador argentino 
leeíior Scalla, al cual cazó a lazo dos 
soberbios ejemplares machos, que fue-
ron encerrados en un corral.. 
En vista del éxito de la cacería, al-
gunos aristócratas organizan una nueva 
batida. 
Como la finca está situada a las puer-
tas de Sevilla, el hecho está siendo ob-
jeto de muchos y sabrosos comentarlos. 
—En la reunión celebrada por la Co-
misión permanente del Comité fle la 
Exposición Iberoamericana se ha acor-
dado sacar a concurso la construcción 
de los pabellones de Fernando Poo y 
Guinea y el de maquinaria agrícola. 
A úl t ima hora asistieron a la reunión 
el alcalde y el teniente de alcalde se-
ñor Delgado, que momentos antes llega-
ron en automóvil procedentes de Ma-
drid. 
Dos obreros muertos 
TARRAGONA, 12.—En Prat de Comp-
te se produjo un desprendimiento de 
tierras, que sepultó a los obreros Fél ix 
Rimadall y Francisco Malroch. Cuando 
los compañeros acudieron en su auxi-
lio, los dos hombres eran cadáveres. 
Nuevo diputado 
VALENCIA, 12—Para cubrir la va-
cante de diputado provincial que dejó 
don Julio Tar ín , ha sido nombrado el 
concejal don Domingo Mascarón. 
•—En el hospital ha ingresado el joven 
de diez y seis años Enrique Ferrer. que 
fué agredido por un compañero de ta-
ller. Los médicos le curaron dos heri-
das graves. 
•—También fué asistido el n iño Víc-
tor García, que en .un pueblo de la 
provincia recibió una coz de una caba-
llería. Tiene fracturado el cráneo, y su 
estado es gravísimo. 
—Esta m a ñ a n a se ha celebrado la pr i -
mera sesión del I I I Congreso federal de 
maestros de orquesta. 
Se acordó prorrogar por un año la 
efectividad de la ponencia regional. 
—Comunican de Sagunto que en una 
casa de la calle de la Paz se produjo un 
incendio. Gracias a la ráp ida interven-
ción de los vecinos y bomberos para 
extinguirlo no tomó caracteres alarman-
tea. Las pérdidas son escasas. 
Social Agraria 
«La Junta Central de Acción Social 
Agraria, -continuando su activa y no 
interrumpida labor, se ha reunido, ce-
lebrando sesiones del pleno, los días 8, 
9 y 10 del corriente. 
Fué objeto de detenido examen y pre-
torente deliberación el proyecto de re-
glamento del Servicio de Pósitos, que-
dando redactado en principio, y desig-
nada la Comisión que ha de efectviar l a 
adaptación definitiva de lo acordado pa-
ra elevar la correspondiente propuesta 
al ministro de Trabajo. 
Se acordó, atendiendo la petición del 
Sindicato Agrícola de Cultivadores de 
Remolacha del Guadalquivir, proponer 
al ministro de Trabajo la constitución 
de una Comisión arbitral mixta, seme-
jante a la ya creada para Aragón, Na-
varra y Rioja. encargada de interve-
nir en el ciimplimienio de los contra-
tos celebrados entre los productores de 
remolacha y las Empresas elaboradoras 
de azúcar en la región de Sevilla, y 
asimismo de d i r imir las diferencias que 
surjan entre ambas con ocasión de ta-
les pactos. 
Los vocales señores Tena, Arana y 
Pando dieron cuenta de las gestiones 
realizadas por los primeros en el tér-
mino de Villaverde de Sandoval (León), 
y por el últ imo, en varios del partido 
de La Bañeza (León), con el fin de 
orientar, buscando soluciones armóni-
cas, diversos problemas sociales agra-
rios que se han planteado en aquellos 
lugares. . 
Vistos .los correspondientes expedien-
tes se acordó proponer a la Dirección 
general de Acción Social Agraria se 
acepten los conciertos económicos para 
e l pago, por los Ayuntamientos respec-
tivos, de deudas a los Pósitos de Pe-
ñaflel, Villalba de Rioja y Useros. 
Se acordó solicitar de la supeioridad 
so conceda autorización para adquirir 
los terrenos del pueblo de Guarrate que 
han de parcelarse entre los vecinos del 
término. 
Fueron designadas varias Comisiones 
para efectuar el estudio de diversas ins-
tancias presentadas, entre ellas una muy 
interesante del Sindicato de Auxilio pa-
ra los riegos del Guadalquivir, solici-
tando se dicten disposiciones que den 
verdadera eficacia por medio de la ac-
ción colonizadora a las obras de riego. 
Ha sido designado el vocal don Lucio 
Martínez Gil para que en unión del re-
presentante del Tribunal Supremo de 
Hacienda pú6lica en el ministerio de 
Trabajo, revisen y censuren las cuentas 
del servicio social-agrario correspondien-
tes al segundo semestre d« 1927. 
Se despacharon gran número de ex-
pedientes referentes a Colonización y Pó-
sitos, de los que preceptivamente debe 
conocer la Junta.» 
El p r í n c i p e Monivong sucede 
al rey S i sowath 
POU TEUH, 11—El presidente supe 
rior en Cambodge francés ha recibido 
del director de la tes tamentar ía real 
dos testamentos del difunto rey Sisowath, 
que han sido leídos ante el Gran Con-
sejo. • 
En uno de ellos, el Rey manifiesta su 
deseo de que l a Corona recaiga en la 
persona del príncipe heredero, Moni-
vong. 
El Gran Consejo ha aprobado la deci-
sión del difunto Monarca, avisándose 
seguidamente al pr ínc ipe Monivong de 
la decisión tomada. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD E l pres idente , e n L o g r o ñ o y S o r i a 
-EE3-
Anuncia que irá a la Academia de Artillería para entregar los reales 
despachos. Hoy inaugurará el ferrocarril Burgos-Cabezón de la 
Sierra. Banquete de ochocientos cubiertos en Logroño. 
-•Eh 
Alejandro Zaimís, jefe del Gobierno griego, que dimitió ayer 
Zaimis procede de una familia de políticos. Su padre fué uno de los tres 
jefes griegos que proclamaron en P a t r á s , en 1821, la independencia de Gre-
cia, y que después fué mimstro y presidente del Consejo en m á s de una 
ocasión. El actual jefe del Gobierno ocupó por primera vez la presidencia 
del Consejo en 1898; volvió a ser presidente en 1901, en 1915, en 1916 y en 
1917. En esta ocasión le correspondió negociar con los aliados la destitución 
del rey Constantino. Desde entonces se ret iró de la política hasta que, bus-
cando una personalidad respetable y alejada de las luchas part idís teu para 
formar el Gobierno nacional, se recurr ió a Zaimis en diciembre pasado. 




WASHINGTON, 11.—En el Observato-
rio de la Universidad de Georgetown 
se ha registrado esta noche una sacu-
dida sísmica de larga" duración, y cuye 
epicentro debía de bailarse a unas 5.400 
millas. 
Continúa la recogida de armamento 
y la presentación de huidos 
(COMDNICAnO DE ANOCHE) 
Se ha presentado en la Intervención 
de Beni Hassan el cabecilla Uld-Ram-
bok, con su familia, entregando el ar-
mamento. 
El armamento recogido en ambas zo-
nas en el día ebe ayer suma 27 fusiles, 
207 armas blancas y un millar de car-
luchos. , 
El general Sanjurjo continúa en Ma-
rrakés, de donde saldrá mañana para 
Meklnez. 
Sin más novedad. 
E L REGRESO DE SANJURJO 
M E L I L L A , 12 (a las 24).—rSe ul t iman 
los preparativos para recibir al general 
Sanjurjo. Mañana a primera hora mar-
charán a Targuist el general Castro Gi -
rona y el coronel Barbero, con objeto 
de recibirle en diho punto. 
Se sabe que Sanjurjo l legará el do-
mingo o el lunes al poblado de Nador, 
donde será recibido por una caravana 
automovilista, que le acompañará hasta 
Melilla. A su llegada a este punto se ce-
lebrará un Tedéum. 
Luego asist irá a un banquete y a la 
colocación de la primera piedra del mo-
numento al Ejército de Africa. La po-
blación de Meli l la prepara en honor del 
alto comisario una manifestación. 
—Esta tarde ha chocado un camión 
con el automóvil que ocupaban varios 
oficiales del Tercio. Resul tó herido en 
lá cabeza el teniente don José Hernán-
dez de los Ríos. 
—Con objeto de asistir a la romería 
religiosa que se celebrará en Tres For-
cas, han llegado en el vapor «España 
número 5» cinco cherifs de Ceuta. Viene 
con ellos el jefe de la secta de Dorgaida. 
SANJURJO A FEZ 
TETUAN, 12.— La noche pasada per-
noctaron en Marrakech ios generales 
Sanjurjo y Goded y el séquito. Hoy por 
la m a ñ a n a salieron para Fez. 
—Ha cristalizado tei idea, proyectada 
por las fuerzas vivas y colonias penin-
sulares, israelita y musulmana, de re-
galar un bastón al coronel Aranda, es-
pecializado en cuestiones marroquíes . 
En pocos días se han recaudado aquí 
4.000 pesetas, y se abren también suscrip-
ciones en Ceuta, Larache y Melilla. La 
entrega del bastón se celebrará en los 
jardines de la Residencia, cuando regre-
se Sanjurjo. 
—Mañana se celebrará un Consejo de 
guerra contra el teniente de la escala de 
reserva don Manuel Marchante, al que 
se acusa de insulto de obra al superior. 
LOS SERVICIOS AEREOS 
TETUAN, 12.—Por ser innecesarios ya 
los reconocimientos y bombardeos, las 
escuadrillas aéreas se dedican al trans-
porte de correo y de elementos de 
urgente necsidad a sectores adonde se 
tarda en llegar por vía terrestre más de 
veinticuatro horas. Algunos equipos se 
dedican también a servicios cartográñ-
cos y de, información fotográfica para 
el historial de la campaña. 
Las Intervenciones militares se ocu-
pan en la organización del Protectora-
do, con miras de conducirle a la máxi-
ma satisfacción de los sometidos y a la 
comunidad de intereses entre ellos y eJ 
Protectorado. 
—En la Oficina de Información de An-
yera se han presentado g-lgunos huidos 
que han acreditado la entrega de fusiles 
en la zona francesa. 
—En la captura diaria de armamen-
to se han recogido ayer 32 íusiies, ya-
£1 veraneo regio 
SANTANDER, 12.—A las diez y media 
recibió el Rey en audiencia al presiden-
te de la Diputación y a" la Comisión ges-
tora del ferrocarril Santander-Medite-
rráneo. Salieron todos muy complaci-
dos. 
—La Reina y las Infantitas estuvie-
ron bañándose en la playa. Los infan-
tes don Jaime y don Juan ganaron un 
partido de tennis. 
—A las once, el Hey, con el general 
Berenguer y su ayudante señor Cebrián, 
fué a visitar la Remonta y Cría Caba-
llar. 
La infanta Luisa 
SAN SEBASTIAN, 12.—Procedentes de 
Panticosa se espera mañana a la infan-
ta Luisa y al príncipe Carlos. 
Visi ta a l duque d9 Sutherland 
SANTANDER, 12.—Esta mañana , el 
Rey despachó con su secretario. 
La Reina y las Infantas e Infantes es-
tuvieron 'en la playa, de donde regre-
saron a las doce y cuarto a Palacio. 
A las doce y media llegaron al mue-
lle de pasajeros, en automóvil, los Re-
yes, acompañados de las infantas doña 
Cristina y doña Beatriz, duques de 
Alba, conde de Maceda y otros paltu 
tinos. Embarcaron en gasolineras y se 
dirigieron a bordo del yate propie-
dad de los duques de Sutherland, quie-
nes recibieron a los Soberanos. 
Estos, en unión de las Infantas y aris-
tócratas, recorrieron todas las dependen-
ciás del yate de recreo y regresaron a 
la Magdalena, a la una y media. 
Los duques de Sutherland, invitados 
por los Reyes, comieron esta noche en 
Palacio. 
Por la tarde los Reyes no salieron de 
la Magdaléna. 
El Príncipe de Asturias y los Infan-
tes salieron en «autos» a recorrer los 
alrededores de la población. 
¡1 veinte defunciones por 
el cólera en Bombay 
LONDRES, 11. — Un telegrama d-; 
Bombay comunica que la epidemia de 
cólera allí existente se intensifica de 
modo alarmante. Hasta el 9 de agosto 
se habían registrado 2.897 casos, segui-
dos de 1.020 defuíiciones. Los lugares 
más castigados son Shelapur y Sapara. 
donde las muertes se cuentan a cente-
nares. 
F U M A D 
CZOABRO 
E L N U E V O 
L O N D R E S D E 
María Guerrero 
a 1,20 pesetas 
rios sables, 50 gumías , algunas escope-
tas y centenares de espingardas. 
DAHIRES Y DECRETOS 
El Boletín Oficial de la zona de Pro-
tectorado español en Marruecos corres-
pondiente al 10 de agosto publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones ¡ 
Dahir aprobando y poniendo en vigor 
el régimen para la expedición y visado 
de pasaportes. 
Otro modificando el de 27 de febrero 
de 1922 sobre el impuesto de consumo 
interior sobre el azúcar, el te y el café. 
Otro estableciendo el impuesto de con-
sumos sobre las bujías de cualquier cla-
se que se importen en la zona. 
Decreto vizirial aprobando el regla-
mento del régimen interior de la Medar-
sa de Lucax. 
Cuestionario relativo al ejercicio es-
crito de la oposición para proveer pla-
zas de maestros y maestras vacantes en 
la zona española de Protectorado. 
Revista a los somatenes 
LOGROÑO, 12. — E l presidente del 
Consejo ha visitado esta mañana el 
aeródromo de Recajo y los cuarttles. 
Conversó afablemente con los oficiales, 
a quienes dijo que la obra iniciada el 
13" de septiembre corresponde al Ejér-
cito, ya que sin él no hubiera podido 
hacer nada. Justificó el golpe de Estado 
por la anaqru ía que reinaba, y dijo que 
confía en que todos lograrán completar 
la obra. 
E l desfile de somatenes, a que asistió 
luego, resul tó br i l lant ís imo. Uno de ellos 
abrazó al general, y, llorando de emo-
ción, le dedicó frases de admiración y 
respeto. 
Durante el desfile. Primo de Rivera, 
dir igiéndose familiarmente a los que lo 
rodeaban, les dijo: «Estos son ciudada-
nos conscientes, que saben adónde van. 
Son el dique más seguro contra la re-
volución comunista y la impiedad que 
lleva aparejada, y la barrera contra los 
que intentan la perdición de España.» 
Un discurso del presidente 
LOGROÑO, 12.—A la una de la tarde 
le ha sido impuesto a Primo de Rivera 
el fajín de presidente honorario de la 
Diputación provincial. Le fué ofrecido 
por el señor Herreros Quesada con pa-
trióticas frases. 
El presidente contestó agradeciendo y 
aceptando la distinción, y añadió que 
ha observado la fácil regularidad con 
que se desarrolla la acción de las Di-
putaciones, y, refiriéndose en particular 
a la de Logroño, dice que ha visto con 
placer cuanto ha hecho ésta en bene-
ficencia, adminis t ración y mejora de 
los demás servicios. Les animó a con-
tinuar l a obra emprendida y les ofre-
ció el apoyo del Gobierno en nombre 
de éste. 
A continuación se celebró el banque-
te popular de 800 cubiertos, en el que 
presidieron todas las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas. 
El gobernador c iv i l , señor Fabiani, 
ofreció al general, en nombre de los 
ríojanos, el respeto, el cariño y la ad-
iñiración de la región, a los que tan 
acreedor se hizo. Añade que el general 
puede poner en su escudo nobiliario co-
mo lema (porque hasta aquí nadie hará 
más que él ha hecho) y en tel de Espa-
ña la palabra «adelante». • Adelante va-
mos con él, que es el que nos llevará 
a la gloria. 
Marca entre los beneficios que la Río-
j a debe al presidente el de la Confe-
deración, que es flor de su política. (El 
presidente: «Lo es del Rey de España»). 
«El general no dice al gobernador «se 
ha de hacer esta u otra política», sino 
solamente que es honrado servir a la 
justicia.» 
Primo de Rivera, que habla a con-
tinuación, dice que añad i rá poco a las 
palabras del gobernador, que, conoce-
dor de la obra retlizada, ha hablado 
con el mayor acierto. 
«Diré algo de lo que en mi viaje voy 
recogiendo del espír i tu de España : 
después de cuatro años de labor' ha 
p.asado el tiempo de los discursos y aho-
ra estamos revisando lo hecho, qiie 
constituye un éxito tan grande como 
el haber acabado con la pesadilla de 
Marrueco*,. 
«No es que me asustara el abandono 
del Norte de Africa, ya que España y 
otras naciones han abandonado pue-
blos después de educarlos; lo que sen-
tía era dejar enterrados los jirones del 
honor nacional, que es lo que allí se 
defendía. Gracias a Dios se recuperó el 
honor por completo y hoy podemos 
darnos a los ojos del mundo sin ver-
güenza,. 
«Ahora, después de que el Ejército y 
la Marina liar1 disparado en Marruecos 
sus cañones, > toca al comercio y a la 
;¡idustria nacionales disponer sus a-
mas y mostrarse al mundo con la ma-
"or grandeza. Escrita ya la página glo-
riosa de Marruecos, ahora hemos de es-
forzarnos cu doblar el trabajo, que es 
moral ante todo, y es gloria y es paz. 
»E1 comercio y la industria tienen el 
d<ber de cerquistar el extranjero, sa-
cril icand; para ello, si es preciso, ia 
ganancia, el honor. La Rioja que tieie 
la base de su negocio en la exportación, 
puede hacer mucho en este sentido. 
»Pensemos en la preponderancia que 
España está tomando, veamos cómo vuel-
ven las naciones a interesarse por las 
cosas de España y a respetarla y hagá-
monos dignos de ese respeto.» 
Después del banquete visitó el presi-
dente las bodegas Franco-Españolas y 
otras fábricas. A las seis y media salió 
con dirección a Soria. 
Las causas del golpe de Estado 
LOGROÑO, 12.—En el Gobierno mi-
litar, y ante la oficialidad de la guar-
nición, pronunció esta m a ñ a n a el pre-
sidente un discurso en el que aludió 
a los motivos que le arrastraron al 
movimiento del 13 de septiembre. 
Citó, entre otros, el acto de indisci-
plina acaecido en Málaga, a consecuen-
cia del cual fué asesinado un suboficial 
que trató de imponer orden. Aquel mo-
vimiento llevaba en lo ínt imo el virus 
revolucionario y comunista, y, no obs-
tante, el Gobierno hizo entonces deja-
ción de su autoridad e, infiuído por el 
miedo, suspendió el embarque de tro-
pas en aquel puerto. 
Otras de las causas fueron la injuria 
a la bandera española, arrastrada por 
las ramblas barcelonesas, y la orden 
de la Mancomunidad de sustituir en 
los Ayuntamientos catalanes la bande-
ra española por la catalana, y ello sin 
que el Gobierno tomara las medidas 
que exigían la autoridad y el patri-
monio. 
Todo ello, siguió el presidente, dió a 
su voluntad la energía suficiente para 
da el golpe de Estado, en el cual pos-
puso la conveniencia particular, al bien 
nacional; pero, en realidad, el ejecutor 
fué todo el Ejército, que sentía igual 
deseo ante tanta vergüenza, y que se 
lanzó, valiente y unido, a acabar con 
tal caos y restablecer el orden y la 
autoridad. 
No a mí solamente se debe atribuir 
el hecho y sus consecuencias en la era 
de moraJidad y justicia que entonces co-
menzó y que ha sido recibida con an-
sia y amor por España entera.» 
Aludió después a la unión perfecta 
que dentro de la familia mili tar debe 
reinar, y añadió que, como prueba de 
su propósito firme de acrecentar esta 
unión y terminar con las divergencias, 
que pudiese haber, se propone i r a Se-
govia a firmar y entregar personalmen-
te los reales despachos a les nuevos -
oficiales. 
El discurso fué muy bien recibido. 
La estancia en Soria 
SORIA, 12.—A las siete de la larde ha 
llegado Primo de Rivera, acompañado 
por las autoridades de Logroño. 
En Piqueras, situado en el límite de < 
ía provincia, les esperaban un centenar 
de automóviles adornados con banderas. 
Después de saludar a las*autoridades 
de Soria, emprendió la marcha. El pre-
sidente se mostraba satisfecho del via-
je. En todos los pueblos del trayecto, 
que aparecían engalanados, salieron a 
recibirle los niños de las escuelas con 
banderas. En el pueblo de Almarse se 
detuvo y conversó con las autoridades. 
La entrada en Soria, a las ocho de 
la noche, fué realmente grandiosa. La 
ciudad estaba engalanada e iluminada, 
y habían sido levantados siete arcos de 
follaje. 
El Ayuntamiento, bajo mazas, salió a 
recibirle a la entrada de la capital, y 
organizada la comitiva, se trasladó a 
la iglesia de Nuestra Señora la Mayor, 
en la que se cantó un Tedéum por el 
Obispo de Osma. 
Acto seguido se celebró en el Ayun-
tamiento la recepción anunciada. Ante 
el presidente desfilaron las autoridades, 
funcionarios, alcaldes de la provincia, 
somatenes, Unión Patriótica, una Co-
misión de señoritas, que le ofrecieron 
ramos de flores, y numerosísimo pú-
blico. 
Varios millares de personas, que se 
habían congregado en los alrededores, 
tributaron a Primo de Rivera una ova-
ción cuando salió del Ayuntamiento pa-
ra dirigirse al Gobierno civi l . 
. Esta noche se celebra un banquete de 
400 cubiertos. 
Hoy irá a Burgos 
BURGOS, 12—Se ultiman los prepa-
rativos para recibir a Primo de Rivera 
y el ministro de Fomento, que l legarán 
mañana a Burgos en el ferrocarril San-
tander-Mediterráneo, después de Inaugu-
rar el trozo Burgos-Cabezón de la Sie-
rra. 
El presidente y los navarros 
PAMPLONA, 12.—En la conversación 
que durante su viaje por Navarra sos-
tuvo el jefe del Gobierno, con los dipu-
tados navarros que le recibieron en el 
límite de la provincia, hablaron éstos 
del único punto de divergencia exis-
tente en la negociación del tipo con-
tributivo de Navarra. El jefe del Gobier-
no lo solucionó en el acto satisfacto-
riamente. 
A l enterarse el general l^rimo de Ri-
vera del entusiasmo que reinaba en 
el Roncal, Pamplona y Estella, con mo-
tivo de su viaje, manifestó que lamenta-
ba no poder visitar dichas poblaciones, 
pero que vendría a Navarra en septiem-
bre para inaugurar el ferrocarril Este-
lla-Vitoria; esta promesa la repitió en 
Estella, donde se detuvo unos instantes 
y se le hizo un gran recibimiento. 
En" Logroño sé' d'éspíHíeron los dipu-
tados, a los que dijo que estaba satis-
fechisimo del viaje, que le ha servido 
para conocer más ínt imamente a los 
navarros. 
La estancia en Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—El alcalde de esta 
ciudad, después de acompañar al gene-
ral Primo de Rivera por la región ara-
gonesa, ha llegado hoy y se ha posesio-
nado de su cargo. 
Ha manifestado que el jefe del Gobier-
no quedó satisfechísimo de su estancia 
en Aragón, y agradece mucho el recibi-
miento entusiasta que por todas partes 
se le ha dispensado. Expresó el presi-
dente su simpat ía por Zaragoza y dijo 
que es posible que durante las fiestas 
del Pilar se celebre en esta ciudad un : 
gran acto que habrá de tener resonancia 
nacional, al que concurr i rá el general 
Primo de Rivera. 
E l señor Allué Salvador guardó la más 
absoluta reserva acerca del acto que se 
proyecta celebrar. 
En Santander 
SANTANDER, 11.—Se ha celebrado una 
reunión de autoridades para tratar del 
recibimiento que se ha de hacer a Pri-
mo de. Rivera, que llegará, procedente 
de Bilbao, el domingo por la tarde. Se' 
acordó salir a recibirle a Solares. 
Como e l presidente ha manifestado 
sus deseos de descansar unos días, y 
rogó se supriman los festejos organiza-
dos en su honor, se celebrará solamen-
te un banquete de gala en el hotel Real, 
ofrecido por el Ayuntamiento y la Dipu-
tación. 
Intentona fracasada 
LISBOA, 12.—Esta m a ñ a n a tuvo lu-
gar Una tentativa de golpe de Estado, 
la cual fracasó. 
El Gobierno ha declarado que es due-
ño de la s i tuación,y que, sostenido por 
una inmensa mayor ía del Ejército, sa-
brá-defender la República. 
Todos los ministros y todas las guar-
niciones militares se encuentran uni-




BRUSELAS, 11.—En vista del éxito 
alcanzado en • la comunicación por te-
lefonía sin hilos entre Londres y los 
Estados Unidos, se está estudiando el 
proyecto de establecer en Bruselas una 
estación similar a la de Londres. 
En caso de que el proyecto se con-
vierta en realidad, según han manifes-
tado los técnicos, una conversación de 
tres minutos costará de 2.000 a 2.300 
francos. 
Explos ión en Torre del Greco 
ÑAPOLES, 12.—En una fábrica de p i -
rotecnia situada cerca de l a Torre del 
Greco, se produjo esta m a ñ a n a una vio-
lentísima explosión, que destruyó e l 
edificio, resultando cuatro muertos y 
cinco heridos. 
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gana la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. Anoche se disputaron los finales del con-
' amateur" de Castilla. El Betis empata con el Deportivo coruñés. 
El percance de U/xudun 
La ácrrola de Paulino Uzcudun ante-
anoche en Nueva York, ha suscitado en-
tre los deportistas españoles las más 
variadas discusiones. Se explica perfec-
t Cl TYt (s7tt(s 
En primer lugar, casi todo el mundo 
considera a Uzcudun como invencible, 
sobre lodosa raíz de su fulminante vic-
toria sobre Harry Wills. En segundo 
término, porque no se conoce muy bien 
el valor de su contrincante, Delaney. 
Y, por último, no es difícil la desorien-
tación cuando las versiones han sido 
diferentes. 
Estando lejos de la palestra, por el 
conjunto de sus performances o haza-
ñas, había t¡ue dar la mayor probabi-
lidad a Uzcudun. Todos los comentarios 
europeos estuvieron casi unánimes res-
pecto a este particular. Pero mayor pro-
babilidad no quiere decir absoluta se-
gnridad de vencer, asi al menos hemos 
entendido siempre. En cambio, los crí-
ticos norteamericanos se han inclinado 
aiempre por su representante. Y es muy 
posible que haya entrado en sus cálcu-
los en gran escala el estado actual de 
los dos boxeadores, por lo visto con al-
guna ventaja por parte de Delaney, que 
se encontró en una inmejorable condi-
ción. 
No podemos opinar m á s que por nues-
tra información directa; que, por cier-
to, ia recibimos a los pocos segundos 
de acabado el combale, a las tres y me. 
día, hora española. Es tal como la he-
mos publicado ayer. 
Fué inesperado—desde el punto de vis-
ta español—, pero hay que aceptar este 
primer percance de Uzcudun, sin pen-
sar en inconcebibles arbitrariedades. Que. 
remos decir que no se debe atenuar la 
derrota suponiendo una decisión arbi-
traria. 
Ha habido algo de parcialidad en ei 
arbitro. Y esto lo deducimos al no per-
mit i r la lucha cuerpo a cuerpo, al bus-
car siempre la distancia entre los dos 
pxígües, ventajoso para el norteameri-
cano por su extraordinaria rapidez y 
dominio del r ing. Pero esa parcialidad 
no debe ser suficiente para anular casi 
a Uzcudun, pues en los tres primeros 
asaltos fué netamente dominado y en 
los siguientes siguió Delaney iniciando 
la pelea. 
De más envergadura, con una poten-
cia aproximada en el puño , mayor ve-
locidad y ciencia, realmente, el contrin-
cante de Uzcudun ten ía medios para ven-
cer. Los puños de Uzcudun no se em-
plearon mucho, por lo visto, y esto sig-
nifica que la diferencia de peso se ha 
reducido a su m í n i m a expresión. Lo 
lamentable es que no se ha visto la 
resistencia por la suspensión prematura. 
Mejor que culpar al árbitro—es nues-
tro particular punto de vista—es bus-
car ías causas en la forma o en un 
error de táctica, si es que no se quie-
ren reconocer los mér i tos apuntados del 
otro, suficientes parfl .$#lir airQsp. De-
bió haber algo cuando Paulino estuvo 
desconocido. 
No hay que dar mucha trascendencia 
/ i la derrota de Uzcudun. En realidad, 
testa brillantez a su formidable carre-
ra, pero nada m á s . Sn valor es el mis-
mo. Es más , nosotros, que reconocemos 
que el resultado pudo ser perfectamen-
te legal para un match de desquite, este 
percance no es lo suficiente para pen-
sar rotundamente en la superioridad de 
Delaney, preparados ambos concienzu-
damente, todavía nos incl inaríamos a 
favor del campeón español. 
El caso de Uzcudun es corriente, igual 
que el resurgimiento de Delaney. Aho-
ra! lo interesante es u n nuevo match, 
sí no con el mismo, con otro también 
de categoría, cuyo combate podr ía ser-
virnos de contraprueba. 
PUGILATO 
La derrota de Uzcudun en Barcelona 
BARCELONA, 12.—Entre los aficiona-
dos al boxeo ha causado gran disjíusto 
la descalificación d© Uzcudun. Anoche, 
hasta después de las cinco de la madru-
gada, hubo nutridos grupos en las ram-
blas en espera del resultado del match. 
La discusión en algunos grupos fué 
' tan apasionada, que tuvo que interve-
nir l a fuerza pública. 
• La descalificación se cree injusta, 
pues se ve bien claro que se ha. obrado 
con apasionamiento contra cl pi lgi l vas-
co, el cual tiene aquí cada día más ad-
miradores. 
Del «match» Uzcudun-Delaney 
PARIS, 12.—El e-París Times» trae una 
información del encuentro entre Uzcu-
dun y el púgil Delaney, y dice que el 
pugilista vasco defraudó a los españo-
les, que en gran número presenciaban 
el combate. Añade que por la lentitud 
de Paulino, Delaney pudo vencerle ari-
bes del segundo «round», y termina di-
ciendo que es preciso reconocer la no-
bleza y el pundonor del pugilista espa-
ñol. 
La victoria de Martínez 
NUEVA YORK, 12.—Antes del combate 
entre Delaney y Uzcudun se celebró 
otro encuentro entre Hilario Martínez, 
español, y Vogel-, resultando vencedor 
el primero por puntos. 
El púgil norteamericano demostró 
gran acometividad, .pero fué casi cons. 
tantemente- dominado por el púgil es. 
pañol. 
Debido al «match» Uzcudun-Delaney 
no se dió tanta importancia a este com-
bate. 
Campeonato «amateur» de Castilla 
Anoche se celebraron los combates f i 
nales del campeonato «amateur» de Cas 
li l la. 
Resultados: 
Pesos moscas 
DEL AMO venció a Vidal, por knoclt 
out en el primer asalto. 
Pesos extraligeros 
AMBROSIO PEREZ venció a Manuel 
López, por knock out en el primer 
asalto. 
Pesos plumas 
SALVADORES ganó a Calvo, por pun-
tos. 
Pesos ligeros 
RIVAS venció a Vélez. por puntos. 
Peso.s semimedinnos 
BUITRAGÜESO ganó a P. González, 
por abandono en el primer asalto. 
Pesos medios 
CASANUEVA vence a C. González, por 
abandono al primer asalto. 
Finalmente, hicieron una exhibición 
de dos «asaltos» Inocencio Pérez («Ino») 
y Cmilio Martínez. 
E l t í tulo de Rayo 
RARifr.í.ONA, 12.—Ha sido homologa-
da la victoria de Luis Rayo sobre Luí 
cien Vinez, y, en consecuencia, queda 
declarado campeón de Europa de pesos 
ligeros el español Rayo. 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 11.—En el Salón Nuevo 
Mundo se ha celebrado esta noche una! losé Muguiro, Lasárreta y Domingo Á y. 
velada de boxeo. Resuliados : / - m i ICIMÍ-» 
CAMPOS venció a Cenzano, por pun- CICLISMO 
tos. La Vuelta al País Vasco 
Próspero y Aracil hicieron «match» 
Medios.—Ubaldo Ariz, Julián Guru-
charsi, Pedro Echenique, Policarpo Pé-
rez, José Sánchez, Sinforoso Vicente y 
José Aranguren. 
Delanteros.—José Mlquer, Severiano Je-
áús y'Estanislao Goiburu, Lazcano (I.). 
losé Lluis Urniza, Estanislao AranzaJi 
y Luis Desojo. " , 
Faltan por renovar sus fichas los no-
tables jugadores Gurucharfi, actualmen-
te de exturs ión con el Real Madrid; 
nulo. 
PARTOS ganó a Llach. Llach abando-
PAMPLONA, 12.—A las siete de la ma-
ñ a n a se dió la salida a los participantes 
nó al séptimo «round, por lesiones quej de Ja Vuelta al Paíf Valco- Ŝ  alfínean 
sufrió en la mano derecha. Partos do-|34 corredores. Su tren ha sido fuerte 
minó durante los siete «rounds.. desde el comienzo. 
FLIX ganó por puntos a Farraz. En ^s P1165^5 dAe vanguardia al aban-
Alís luchó contra el francés Forr. A l ^ 0 " ^ la Poblaoón , haca VUlara se 
sexto «round» quedó suspendido el com-i destaca™n I-ran,,z' Lucién Buys&e y Ver-
bate por lesiones que sufrió en un ojo vaectíe- Est\a la altlira ^ Huar,e• aC'' 
y en la cabeza el francés Forr; siem- le,r6 la marcha; consigue despegarse al-
pre dominó Alls. quien hizo un juego S0'Per0 6US d06.Prüílrnos s^fui1düre.s ".0 
brillante. 16 Pierden de vista. Detrás de los mdi-
" „ . • cados marcharon juntos Fontán, Benoit, 
E l Cin turón de Madrid i o.lucq y Rons&e. 
Esta noche, a las- ocho, como ya teñe- ^ primeras figuras españolas han 
mos informado a nuestros lectores, se [ocupado los puestos intermedios, 
verificará en el domicilio" de la Agrupa-' 
ción Deportiva Ferroviaria el pesaje y 
reconocimiento médico de todos los bo-
xeadores inscriptos para este impor-
tante torneo pugilístico. Dicho recono-
cimiento médico c o r r e r á ' a cargo del 
doctor don José María Serra, quien ge-
nerosamente se ha brindado para ha-
cerlo, así como para prestar su asisten-
cia y cuidado en todos los encuentros 
del cinturón de Madrid. 
La lista de inscripción se cerrará de-
finitivamente al comenzar el acto del 
pesaje. 
FOOTBALL 
Campeonato de Vizcaya 
Como el año anterior, se va a dispu-
tar el próximo campeonato vizcaíno, a 
» « * 
RONCESVALLES, 12.—Hacia las nueve 
y cuarto pasaron los primeros corredo-
res por esta población. Cuatro de ellos 
han encabezado el pelotón. Fueron Luyei 
Buysse, Fontán, Ronsse y Beuret. Algoj 
más tarde, con intervalo de más de un 
minuto, desfilaron los demás. Su velo-
cidad media ha pasado de los &> kiló-
metros por hora. 
Como si corrieran con un plan pre-
concebido, lo corredores españoles van 
juntos en todo momento. .En este pelo-
tón se ven a Montero, Mució. Cañardo, 
Aguirre y Cepeda. 
* * * 
SAINT JEAN P1ED DE PORT. 12.—Al-
rededor de las diez, los corredores han 
cruzado la frontera. Parece que en el 
una «paule» completa. En 'asi tudas lasj descenso hacia Valcarlos. los ciclistas 
jornadas habrá dos partidos, uno por lalse han lanzado a gran marcha, razón 
m a ñ a n a y otro por la tarde. A veces, 
los dos partidos serán por la tarde. He 
aquí los detalles: 
POULE DE IDA 
Día 25 de septiembre: 
Por la mañana.—Acero contra Bara-
caldo. 
Por la tarde.—Sestao contra Arenas. 
2 de octubre : 
Tarde.—Deportivo Alavés-Acero. 
Tarde.—Athletic Club-Baracaldo. 
9 de octubre : 
Arenas Club-Athletic Club. 
10 de octubre -. 
Mañana.—Baracaldo-Sestao. 
Tarde.—Athletic-Deportivo Alavés. 
23 de octubre: 
Mañana.—Arenas contra Acero. 
Tarde.—Sestao-Deportivo Alavés. 
30 de octubre: 
Mañana.—Acero contra Sestao. 
Tarde.—Baracaldo-Arenas Club. 
6 de noviembre: 
Mañana.—Athletic-Acero. 
Tarde.-Arenas-Deportivo Alavés. 
13 de noviembre: 
Tarde.—Deportivo Alavés-Baracaldo. 
Tarde.—Sestao-Athletic Club. 
POULE DE VUELTA 
20 de noviembre: 
Mañana.—Arenas contra Baracaldo. 
Tarde.—Acero contra Athletic. 
Tarde.—Deportivo Alavés-Sestao. 
27 de noviembre: 
Mañana.—Sestao contra Acero. 
Tarde.—Baracaldo Deportivo Alavés, 
i de diciembre: 
Athletic contra Arenas Club. 
11 de diciembre: 
Mañana.—Acero contra Baracaldo. 
Tarde.—Arenas contra Sosiao, 
Tarde.—Deportivo Alavés-Aihletic Club. 
18 de diciembre: 
Mañana.—Sestao contra Baracaldo. 
Tarde.—Acero-Deportivo Alavés, 
ló de enero de 1928: 
Tarde.—Baracaldo contra Athletic. 
Tarde—Deportivo Alavés-Arenas. 
22 de enero: 
Mañana.—Athletic contra Sestao. 
Tarde.--Acero contra Arenas. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
itig&r. 
El Real Madrid F. C en Lima 
LIMA, 12.—Ayer llegó el equipo del 
Real Madrid, que jugará aquí pasado 
mañana . 
Los jugadores españoles fueron reci-
bidos por Comisiones deportivas y nu-
merosos miembros de la colonia es-
pañola. 
Estos últimos preparan algunos aga-
sajos en honor de los jugadores del 
Real Madrid. 
* w * 
LA CORUÑA, 12. 
* R. C. Deportivo 2 tantos. 
Real Betis Balompié 2 — 
En el primer tieanpo el juego fué ni-
velado, y en el segundo el dominio co-
rrespondió a los coruñeses. 
Celta-Español 
VIGO, 12.—Pasado m a ñ a n a domingo 
se jugará en el campo de Coya un in-
teresante partido entre el Club Celta 
y el Real Club Deportivo Español, de 
Barcelona. 
» « * 
HUESCA, 12. 
HUESCA F. C 3 tantos 
Selección Rápido Barcelona 1 — 
por la cual van en aumento sus dife-
rencias, i Víctor Fontán fué el primero 
en pasar Arnegui. Algunos instantes 
después pasaron Lucyen Buysse, Benoit 
y Rousse. 
Por lo pintoresco de esta parte del 
recorrido, los valles de la Nive de Ar-
neguy y . de la Beherobia, se ha visto 
a numerosos espectadores, muchos de 
ellos en plan de seguir la carrera dü-
rante algún trecho. 
Los ciclistas marchan a buen tren. 
E l Alto de Osquich ha sido el punto 
desde donde Fontán apretó más, y ha 
ido aumentando la diferencia con rela-
ción a los restantes. 
» «: * 
IRUN, 12—El corredor Fontán fué el 
primero en regresar a España. Llevó 
mucha ventaja sobro los demás corre-
dores. Er pr imero 'después do él, Lucyen 
Buysse, pasó con un cuarto de, hora de 
diferenciá. Luego han desfilado agru-
pados, Rousse, Hacmerlynck y Leducq. 
Poco después, Frant, Benoit y Dosche. 
Cinco minutos después pasó el primer 
corredor español. Montero, que fué ova-
cicnade por sus partidarios y amigos. 
SAN SEBASTIAN, 12.—La gente había 
creído que los primeros corredores lle-
gar ían aquí hacia las cuatro y media. 
Los ciclistas se han adelantado, apre-
tando por lo visto, a pesar de que esta 
tercera etapa "es la más larga. A las 
cuatro. • un minuto y treinta y cinco 
segundos llegó Fontán. Fué el momen-
to en que los puriosos comenzaron a 
irrumpir por la avenida que se extien-
de frente al Kursaal. Los verdaderos 
aficionados habían madrugado algo. 
A las cuatro y cuarto ya se llenó el 
trayecto desde Miracruz hasta el puen-
te del Seis de Bastos. Al poco tiempo 
llegó el segundo corredor. 
La clasificación de esta etapa se es-
El alemán detenido no es 
Parece que se trata de un 
vulgar estafador 
El supuesto /barón Carlos Von Arco, 
detenido en Argamasilla, del cual nos 
ocupamos en nuestra información de 
ayer, ha sido trasladado a la cárcel 
Modelo. 
El tal individuo se halla sometido en 
el establecimiento penitenciario a una 
estrechísima vigilancia, pues ha trata-
do varias veces de quitarse la vida. 
A raíz de verificarse la detención en 
Argamasilla, intentó abrirse las venas. 
Una vez en Madrid, y cuando se ha-
llaba en el despacho del comisario jefe 
de la segunda sección, señor Fenoll, 
quiso tirarse por un balcón. Encerrado 
en un calabozo de la Dirección de Se-
guridad, mantuvo durante varios días 
la huelga del hambre y llegó a perder 
de diez a doce kilogramos de peso. 
Hasta anteayer se negó a tomar ali-
mentos. Por fin se consiguió que co-
miera una tortilla, una ensalada ale-
mana y café. 
Cada vez se acentúa más la creencia 
de que no es el asesino del presidente 
Curt Elzener. Su asesino, el conde Car-
loe Von Arco, ya dijimos ayer que, 
amnistiado de la pena que se le impu-
so, no tiene que temer su regreso a 
Alemania.- Es más, parece que en la 
actualidad se encuentra en Munich. 
No obstante, el detenido se obstina 
en afirmar que es el verdadero conde 
Carlos Von Arco, y para demostrarlo 
prosonta una cicatriz de arma moder-
na en el antebrazo derecho, motivada 
—isegún afirma—por una herida que re-
cibió al matar al presidente. 
El detenido, que habla bien el cas-
tellano, niega que sea el estafador Jo-
hann Adam Waldmann, a pesar de que 
sus huellas dactilares coinciden con las 
de éste. 
La Policía ha oficiado al ministerio 
de Estado para que por la vía diplo-
mát ica se realicen las debidas averi-
guaciones para comprobar la persona-
lidad del detenido. 
En la Embajada alema-
na dicen que no es Carlos 
Von Arco. 
Uno de los funcionarios do la Emba-
jada alemana ha manifestado que el 
detenido no es el conde Carlos Von 
Arco. Así ío deduce a la vista de la 
fotografía del sujeto de que se trata. 
Agregó dicho funcionario que el de-
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
P A V O N (Embajadores, 11 y 13).—6,30, 
Genoveva do Brabante.-40,30, Secreto de 
confesión. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. El revoltoso (por la pandilla). 
Bruto, poro simpático (por Eva Novak y 
Williara Fairbanke). -Homicida, por Tomás 
Moighan y Leatrioe Joy). 
C I U E M A A S Q U E O L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores prograrnaa, 7 y 10,30. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
VÉNJI 
6, Georges Rousse. 20 h. 29 m. 47 s. 
7, Ricardo Montero. 20 h. 31 m. 49 s. 
8, Mariano Cañardo. 20 h. 47 m. 19 s, 
« « « 
SAN SEBASTIAN, 12.—Mañana des-
cansarán los corredores y el domingo 
emprenderán la últ ima etapa. 
La prueba Tar ín 
BARCELONA, 12.—Los días. 24, 25 y 26 
de septiembre se celebrará la carrera 
ciclista internacional Trofeo Tarín. Las 
inscripciones se recibiráu hasta el 15 
de dicho mes de septiembre. 
Campeonato del Arenas 
LAS ARENAS. 12.—El día 25 del pre-
sente mes se celebrará el campeonato 
social del Arenas Club sobre un recorri-
do de 30 Kilómetros. 
NATACION 
Campeonato de España 
Los aficionados saben que el cam-
peonato de España de natación se ce-
lebrará este año en Bilbao, los días 
20, 21 y 22 del presente mes, bajo la 
organización, como es consiguiente, de 
la Federación Vizcaína de Natación. 
El programa completo de las tres jor-
nadas comprende las siguientes prue-
bas : 
Sábado, 20 de agosto 
A las cinco y media de la tarde. 
I . —1.500 metros, estilo libre. 
I I . —200 metros, braza de pecho. 
I I I . —800 metros (relevos, 4 x 200), es-
tilo libre. 
IV. —50 metros (infantil), estilo libre. 
Domingo, 21 de agosto 
A las diez de la mañana . 
L—100 metros, estilo Libre. 
I I . —100 metros, espalda. 
I I I . —100 metros (femenino), estilo l i -
bre. 
IV. —40p metros, estilo libre. 
V. —Saltos de palanca. 
V I . —Saltos de trampolín. 
VIL—250 metros (relevos, 5 x 50), 
para equipos de Federaciones. 
Lunes, 22 de agosto 
A las cinco y media de la tarde. 
1.-2.000 metros. 
PELOTA VASCA 
La actual Federación Catalana 
BARCELONA, 12.—Le Federación Ca-1 tenido se encontraba en Madrid el año 
lalana de pelota vasca ha publicado una 1922 y en esa fecha el conde Carlos Von í?ruP0s de soldados. En una de ellas 
nota, en la que dice que en la última Arco se hallaba en la prisión de Lands- aPa.rec<í el cond« Carlos y va dedicada 
reunión se dió cuenta de la dimisión \ berg (Baviera). Además, el presidente 
presentada por su presidente, señor Ca-1 Eizener no fué asesinado el 8 de no-
vira, y de la renuncia del Club Vasco- i viembre de 1918, como aquél ha afir-
nia a pertenecer a esta Federación. En 
vista de la actitud del señor Cavira 
y del Club, se accedió a lo solicitado. 
La Federación Catalana queda consti-
tuida por las Sociedades Real Sociedad, 
Sport Vasco y Club Vasco, las dos de 
Barcelona, y también podrán ingresar 
las entidades de Sitges, Olcsa de Mont-
serrat, Hospitalet y San Felíu de Llo-
bregat. 
Se eligió presidente al actual vice-
presidente, don Jesús Viza Mumbrú. 
TIRO DE PICHON 
Concurso de Vigo 
VIGO, 12.—En las tiradas celebradas 
hoy ganó el premio don Evaristo Váz-
quez, clasificándose en segundo lugar 
el marqués de Guadiaro, tercero don Al-
fonso Pascual y cuarto don Salvador 
Alonso. 
BILLAR 
Campeonato de la Asociación Español • 
Resultados de los últimos partidos del 
concurso de la Asociación Española : 
Primera categoría-. 
RIAZA venció a Ledesma por 200-185 
(47). 
Segunda categor ía : 
IGLESIAS ganó a Vigióla por 150-130. 
Tercera categoría: 
CABALLERO venció a Cortes por 
100 (20)-77. 
* * * 
N. /?.—Ayer, por-falta de espacio, se 
dejó de publicar este resultado, así co-
mo otras informaciones. 
* * « 
tableció como sigue: Resultados de los partidos de anoche: 
1, VICTOR FONTAN. Tiempo: nuevej pr?-mera catefjnría 
horas un minuto treinta y cinco, según-1 MORQUILLAS ganó a Sala, por 200-
103 (27). 
Fenoll—lo hizo con gran aplomo. Al 
hablar de su familia la concede una 
bri l lantísima posición y formada por 
héroes en su mayoría . Intercala fre 
cuentecenle giros y palabras madrile-
ñísimos. 
Es indiscutible que se halla en rela-
ción con un sujeto, que fué quien le en-
vió a 'Argamasilla una ejecutoria de 
nobleza a nombre del conde Carlos. La 
ejecutoria es curiosísima, y entre otras 
panicularidades ofrece la de ir redac-
tada en castellano y con unos lacres 
que ahora se ha descubierto que iban 
«matados» con una moneda española de 
diez céntimos. Este documento fué el 
que despertó sospechas a la familia del 
doctor Serrano. 
Al ta correspoudencí;i 
El detenido, desde Argamasilla, escri 
bió al embajador de España en Berlín 
Le decía quién era, y 1c preguntaba 
cuándo se ha r í a la evacuación del Rhin 
para recuperar sus riquezas, enclavadas 
en aquella región. El embajador le con-
testó en términos de la mayor cortesía. 
También recibió un besalamano del 
conde de Torres de Mendoza, secreta-
rio de su majestad el Rey, en conten 
tación a una carta que «1 detenido le 
envió, consultándole cómo se nacionali-
zaría en España. 
En el equipaje del detenido se han 
hallado numerosos y curiosísimos do-
cumentos, entre ellos fotografías del 
castillo de San Conrado (Renanla) y de 
a la familia Waldmann. 
Se encontraron varias cartas de la 
ue mas mira, menos ve 
Los hundimientos son siempre n 
ligi-osos. Un ralei o que se aprove 
cha. Carreras con un obstáculo 
—o— 
En la calle do San MUlán se oifcá 
absorto en la contemplación de un h 
dimiento, que se produjo en la vh . 
blica. Buenaventura Puente Albuin ^ 
No tiene nada do extraño, prnpic 
mente por tratarse de un hundimipm 
que Buenaventura se entregara a n 
fundas consideraciones. Estas consiri 
clones le apartaron de la realidad v^ i 
alejamiento fué aprovechado por , 
«randa», que en un dos por tres le 
el-reloj y la cadena. ' 1 
Buenaventura trató en aquel motnen' 
de adquirir el dalo preciso del tiem* 
que llevaba al borde del pequeño ab? 
mo, y al requerir su cronómetro m 
encontró el bolsillo en estado de '«vjT? 
ciedad». 
Vló a un sujeto correr y dedujo la f* 
cll consecuencia de que era el ladróí 
-Carburó» detrás del socio, y junto T' 
él, para prestarlo cooperación y ayuda/" 
se colocó el guardia de Seguridad nti" 
mero 1.109, Angel Lanza. 
Buenaventura y el representante de la 
autoridad corrían mucho; pero mucho 
más lo hacía cl ladronzuelo. Para col 
mo de desdichas, cl guardia dió un tro" 
pezón y cayó al suelo. 
Con esto motivo fie suspendió la ca-
rrera, que tuvo como resultado final el 
triunfo del ratero, unos dolores contu. 
sívos que la aquejaron al guardia, de 
los que fué auxiliado en la Casa de Se 
corro, y una ensofinnza práctica para 
Buenaventura. Esta enseñanza dice: c l 
te paras en la vía piibllca, abróchate 
bien la americana.» 
SEIS INTOXICADOS CON LECHE 
En la correspondiente Casa de Soco- i 
rro fueron asistidos de intoxicación de 
pronóstico reservado, por haber inje-
rido leche en malas condiciones, las si-
guientes personas: 
Ana García Fresno, de trece años, con 
domicilio en Zamora, 2, y Ramona Día¿ 
González, de cincuenta; Feliciano Chico 
Muñoz, de cuarenta; María Ortega Chi-
co, do catorce; Mario Ortega, de veinti-
uno, y Manuela Bartolomé Sanz, de ios, 
lomiciliados en Doña Blanca, 8. 
La leche la adquirieron en un estable-
cimiento del pasco de Extremadura, nú-
mero 25. La dueña del mismo, que se 
llama Demetria Muñoz González, pasó 
ante el juez de guardia. 
OTROS SUCESOS 
Atropellado por un íra/iüía.—Gerardo 
Busiamante Sánchez, de catorce aiios,, 
que habaa en Santa Matilde número 4, 
sufrió lesiones de pronóstico reserva-
mado en su declaración, sino el día 21 
de febrero de 1919. No existe ni aun 
la coincidencia de la edad, pues el de-
tenido en Argamasilla cuenta treinta y 
seis años, y Carlos .Von Arco, apenas 
ha cumplido veintiocho años. 
Con respecto a si en la Embajada se 
tenia noticias acerca de Johann Adam 
Waldmann, el funcionario dijo que 
particularmente sabían que este suje-
to se dedicaba a la estafa, por lo que 
•estuvo detenido en Granada y en Car-
tagena. Oficialmente no se tienen refe-
rencias suyas en la Embajada. 
La novia del detenido 
E] detenido mantenía relaciones amo 
rosas con una joven de Argamasilla, la 
cual le ha dirigido dos cartas a la cár-
uel Modelo. 
En una de ellas le dice que en aquel 
pueblo se le considera un bribón, y que 
so han cruzado apuestas a que tiene 
c i»n tas con la Justicia. 
La otra es exclusivamente de índole 
amorosa y va escrita en verso; ahora 
que éstos más bien parecen prosa y no 
de la mejor. 
Un hombre pintoresco 
El comisario jefe de la segunda sec-
ción ha declarado que el detenido es 
uno de los tipos más interesantes que 
han desfilado ante él en Los veinte 
años que lleva al servicio de la Poli-
cía. 
—Al relatar su historia—dijo el señor 
madre del detenido, dirigidas a Arga-]do al otropellarle, en la calle Ancha, 
masilla, en las que se congratula d^iSan Bernardo, un tranvía, cuando se 
Asamblea de la Federación Catalana 
BABCELONA, 12.-La Federación Ca-
talana de Football celebrará el día 20 
una nueva Asamblea para confeccionar 
el" calendario de su próximo cam-
peonato. 
En la próxima reunión se aprobará 
una fórmula de campeonato de Cata-
luña, que comenzará a regir en la 
temporada de 1928-29, según el proyec-
to elaborado por una Comisión nom-
brada al efecto, bajo la presidencia del, 
señor Rosich, y de la que forman par-1 ^ e ^ TO 
te los señores Linares, Perefia, Ferrer w ^ i u n 
Vilches, Sa.lvá, Dalmau, Sibina y Llobet. 
C. A. Osasuna 
d s. Velocidad media: 29 kilómetros 579 
metros. 
2, Lucyen Buysse. 9 h . 17 m. 15 s. 
i , Georges Bousse. 9 h. 20 m. 7 s. 
t , Alfred Haemerlynck. 
5, André Leducq. 
t . Auné Dossche. 
t , Adelin Benoit. 
+, Nicolás Franlz. 
9, Ricardo Montero. 9 h. 28 m. 41 s. 
10, Jules Buysse. 9 h. 36 m. 7 s. 
•t, Miguel Mució. 9 h . 41 m. 8 s, 
+, Mariano Cañardo. 
13, Joseph Van Daun. 9 h . 50 m. 36 s. 
14, Luis Gras. 
15, Enrique Aguirre.. 
16, León Pannenticr; 17, Julien Ver-
vaecke; 18, Francisco Cepeda; 19, Jo-
seph Pe; 20, Louese; 21, Julien Delbec-
que; 22, Leopold Mathon; 23, .lean 
Debuschere; 24, Telmo García; 25, Juan 
de Juan; 26, Georges Brosteaux; 27. 
Joseph Curtel; 28, Manuel Mart ínez; 
29, Justino Odrada; 30, Antonio Pé rez ; 
31, Benito Urdanoz, y 32, Ricardo Itu-
rriaga. 
Barruetabeña abandonó por avería en 
las ruedas. 
L ^ tercera etapa 
El recorrido dé la tercera etapa fué 
el siguinte: 
Pamplona-Villava-Huarte- Urroz - Aolz 
(28)-Arce-Villanueva-Burguete (54) - Bon-
cesvalles-Valcarlos - Arnegui f82) - Saint 
Jean Pied de Port (90)-Lancevcau (106)-
Alto de Osquich Í119)-Mauleón (130)-
Viodos-Espés-St. Palais . (153)-Haspauen 
(183)-Ustaritz (200)-Bayona (213)-San Juan 
de Luz (232)-Behovia (245)-lFán (248)-San 
Sebastián (267). 
Las cifras entre paréntesis son las 
distancias en kilómetros que separan 
las poblaciones del punto de salida. 
Clasificación general 
Después de las tres etapas, la clasi 
fleación gerieral se establece como 
FONTAN. Tiempo: 20 ho-
ras 8 m. 53 s. Se han descontado del 
tiempo total los nueve minutos de ibón i 
fleación en las tres etapas. La honifl 
PAMPLONA, 12.—Para la próxima tcm-i cación estipulada es de tres minutos 
porada jugarán por el Club Atlético Osa-i para el vencedor, siempre que lleve 
suna los siguientes jugadores: más de un minuto do ventaja sobre 
Guardametas.—Julián Oses, José Ara-i el segundo, 
mendm, Manuel Asurmendi y Arcadloj 2, André Leducq, 20 h . 12 m. 16 s. 
Muruzábal. 3, Lucyen Buysse. 20 h. 24 m. 20 s. 
Defensas.—Angel Abonal, Antón Ca-| +, Nicolás Frant. 20 h. 29 m. 1 s. • 
fiasco, Eduardo Apat y Conrado ZiiazuJ +, Adelin Bcnoisf. 
la buena suerte del hijo y le aconseja 
que proceda con cautela. 
Según se ha sabido, una hermana de 
este sujeto, llamada Carlota, fué dete-
nida cuando trató de obtener unos do 
cumentos falsos en el Consulado de Es-
paña. Los documentos se los pidió el 
falso conde. 
Con respecto a Waldmann, se tienei» 
do él los antecedentes más pésimos. 
Unas veces trabajó de camarero, otrab 
de grabador y siempre actuó de «stafa-
dor. 
Pero el detenido ^igue obstinándose 
en que no es este Waldmann, y niega 
la existencia de su hermana Carlota, 
y asegura que las cartas que se le han 
ocupado no son de su madre, sino de 
su nodriza. 
Se tiene, pues, la casi seguridad de 
que el detenido, conforme dejamos di-
cho, sea uno de tantos aventureros que 
pretenden engaña r con su ingenio. Lo 
probable es que sea, en efecto, el esta-
fador Waldjnann. 
B I B L I O G R A F I A 
—O— 
"Los traDajaiopi» de la líliierte" 
Acaba de publicarso esta nueva novela de 
liicardo León, tan interesante como toda» 
!as producidas por cl ilustro académico. 
Precio, 5 pesetas. Pedidos de todae la-s 
obrae de liicardo León a Librería Her-
nando. AREIÍAL, 11. 
Sequnda categoría 
VIGICOLA ganó a Truchado, por 150-
140. 
Buiz ganó a Ochoa, por 150-117. 
Cuarta categoría 
LOPEZ venció a Miravé, por 75 (13)-60 
MI RA VE ganó a Moreno, por 75 (13)-
66. 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de las Naciones 
MILAN, 12.—Como saben los aficiona-
dos, el Gran Premio de las Naciones se 
disputará el 18 de septiembre, en el 
autódromo de Monza. Las inscripcio-
nes son numerosas. 
Importante prueba en cuesta 
BILBAO, 12.—La P e ñ a Motorista de 
Vizcaya organizará a fines de este mosl§ 
o a primeros del que viene, una im-
portante prueba motorista, con 10.000 
pesetas de premios. 
La carrera se celebrará en la carre-
tera del Cristo. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La par t ic ipación femenina 
AMSTEBDAM, 12.—Con motivo de la 
decisión del Comité Olímpico, la par-
ticipación femenina en los próximos 
Juegos Olímpicos de Amsterdarn será 
en las pruebas siguientes: 
100 metros. 
400 metros (relevos, 4 x 100). 
Salto de altura, 
lanzamiento del disco. 
El basket ball 
AMSTEBDAM, 11.-El d ía 7 de agosto 
de 1928, con ocasión de los Juegos Olím-
picos, se celebrarán varios encuentros 
de exhibición de basket ball. 
ESGRIMA 
El «match». Nedo Nadi-Fél ix Ayat 
LA BAULE, 12.—Ya es un hecho el 
encuentro entre el campeón italiano Ne-
do Nadi y el notable tirador francés 
Ayat, que venció recientemente al cono-
cido esgrimidor Dodivere. 
Tendrá lugar el día 9 de septiembre 
próximo en esia localidad. 
La lucha será a espada. 
k RUGBY 
U n equipo inglés aplasta al aryontino 
BUENOS AIRES, 11.—Por 46 puntos a 
coro, el equipo británico de rugby ha 
vencido a la selección local. 
Obras completas del Beato Maestro 
J U A N D E A V I L A 
Un un preciotío ^oltímen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, D O C E pesetas, 
l-.n él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas apreumeron la santidad, entre otros. San Ignacio de Loyola, S^n Francisco 
de bor;u y Santa Teresa de Jesús, y acerca de su estilo, se puede afirmar-que ni 
pn viveza, ni en rqoviuuento, ni en casticismo, son infcrioreH a las de nuestrotí máf 
reáomhradoa clásicos. 
Sacerdotes, Religiosos, almas, en nna palabra, que queréis moldear y caldear vues-
tro corazón en la vida íntima de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A . San Bernardo, 7. M A D R I D 
es i 
Los pips débiles, fatigados, dolori- cuesta muy poco y le dura mucho, 
dos por el constante pisar sobre p i - Lea usted en el magnífico folleto «La 
sos duros, encuentran inmediatamen- Belleza y l a Comodidad de su He-
te un alivio al andar sobre el L I - gar», que le enviaremos gratis, la de-
NOLEUM NACIONAL. mostracióp de la superioridad de este 
La elasticidad de este pavimento, pavimento, y usted mismo será su 
que recoge suavemente la huella del más ferviente propagandista. 
pie. vigoriza los músculos, los da „ • | ||| 
nueva vida y proporciona una sen-
sación de bienestar y comodidad que 
se buscaría, en vano, en otros pavi-
mentos. Sobre el LINOLEUM NA-
CIONAL se anda sin fatiga, sin ru i -
do, sin levantar polvo, sin moles-
tias de ninguna clase. ,t 
Los muebles mismos, el piano, las 
sillas, las mesas, se pueden mover 
de un lado a otro sin que se dete-
rioren n i se rompan y sin producir 
ruido. 
Puede usted disfrutar de todas es-
tas ventajas con un gasto insigniíi-
rante. El LINOLEUM NACIONAL le 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el 






apeó del tope ds otro, que iba delante 
á& aquél. 
/íce/deníes.—Manuel Trilla, de diez y 
ocho años, albahil, se causó lesiones de 
consideración cuando uabajaba en una 
obra de la calle de Andrés Mellado. 
—En las obras del teatro Reaj sufrió 
lesiones do relativa importancia el 
obrero Francisco Gil de la Mata, de 
veintiún anos (ie edad, con domicído en 
la calle de la ilustración, número 8. 
Grave caída.—Santos Moreno, de doce 
artos, domiciliado en la calle' áe\ Me-
diodía Chica, 7, se cayó en la p.aza del 
Marqués de Comillas y sufrió lesiones 
de carácter grave. 
y?/emaduras.—Antonio Lara Angehc, 
de veintiún años, con domicilio en la 
calle del Buen Suceso, 23, sufrió gra-
ves quemaduras causadas al inflamarse 
un b:dón de gasolina cuando limpiaba 
el motor de un automóvil, en un gara-
ge de la calle de Guzmán el Bueno, nú- ¡ 
mero 11. 
Un niño lesionado. — Patricio Gómez 
de la Cruz, de doce años, que habita «o 
el paseo de la Castellana, 66, portería,, 
sufrió ^la fractura de un brazo a! caer-
le, cuando jugaba al balón en los altos 
del Hipódromo. 
Incendio.—].a. Guardia civil del pu^o 
de Tetuán de las Victorias comunicó a 
la Dirección de Seguridad que a las 
cuatro y media de la madrugada ulti-
ma se declaró un incendio en un eolar 
de la calle de García Ñuño. Ardieron 
un cobenizo y dos caballerías, propie-
dad la una de Francisco García y 
otra de Samuel Pérez. r 
Las pérdidas se calculan en l-óOO pe-
setas. 
Destrozado por el tren.—En el kilóme-
tro 3 de la línea M. Z. A. fué eucoB-
trado el cadáver de un hombre desiro| 
zacio por el tren. No ha sido identin-
cado. 
Un torero herido en bronca.—En u» 
coimado sito en la calle de Núnez , | 
Arce se trabaion de palabras, al d.sc 
tir sobre una cuesüón taurina, ei ma-
tador do toros Angelíilo de Tr iana¿ : 
•el cantador de tlarnenco Cepero. üe ta 
palabras patsaion a los hechos, y ^ 
pero agredió a su contrario a b&w 
nazos. ,„ 
Angelillo de Triana fué curado en ' 
próxima Clínica de una herida de cm 
co centímetros de extensión en ^ P 
rietal izquierdo. , e 
Con motivo del broncazo el público » 
aglomeró cu aquel pumo, y los gu 
dias tuvieron que intervenir. , 
El suceso ocurrió a las doce 061 
Antes de ser detenido se presenta-
Don Angel Lázaro Vela, que vive e 
Toledo. 11, zapatería, denunció a su o 
pendiente Luis Kipoll Escobar, de «¡i^ 
tinueve años, con domicilio en 101 J 
número y?, por haber desaparecido c 
1.092 poseías, producto de varios recios 
y factlurae cobrados. „ . 
Sabedor el dependiente de que la ^ 
licía le buscaba, se presentó ayer ^ 
las autoridades, dispuesto a purgar 
culpa. .,. 
Entre vecinos.—Migue] Pardo An. j ! | 
de setenta y siete años, coa ioTíi,c,n0 
riñó con su 
usó ^ 
Margarita, 4, 
Angel Nogales Nieto, y éste le ca r, 
siones de pronóstico reservado. El a-
sor huyó. 
Un niño terrible.—Maris. Gutiérrez 
chez, de treinta y dos años, que ba ^ 
en Palma, número 60, fué asistida ^ 
lesiones de -pronóstico reservado' flu ,0 
ocasiono, al darle un puntapié, el "1eí; 
de diez años Amador Martín ^pn,flJ| 
Si la criatura se dedica al ^ 
cuando crezca un poco, [ríanse u5t 
de Zamora I 
Pueblo Prov. 
Por fin de temporada; prespntnndo . jj 
anuncio la Casa Seseña rebaja el 1 ^ 
100 del precio convenido en_ tcK; jjjcbP-
compras. Gran surtido en trajee, ^ gee-
ras, gabardinas, pantalones «tenn '^ ? j | 
ricanas punto. Cruz, 30; Sspoz y ^ n ' 
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El ferrocarril Madrid - San 
Martín-Arenas de San Pedro 
El minlstrcTde la Guorray como saben 
nncstros lectores, ha girado una visita 
a las obras del ferrocarril de Madrid 
<;an Martín de Valdeiglesias y Are-
nas de San Pedro, que beneficiará al 
feracísimo valle del Tlétar. zona pro-
picia para el desarrollo del turismo. Lo 
acompañaron el director de Prepara-
ción de Campaña, general Heredia; el 
¡efe de los servicios ferroviarios mi l i -
tares, gpneral Avilés; el teniente coro-
né! de esa Jefatura señor Moya; el ayu-
dante del ministro, teniente coronel 
FJnla y el comandante Estévez. 
El mié; coles estuvieron en San Mar-
tín de Valdeiglesias y se trasladaron al 
pueblo de Piedralaves, en el cual per-
noctaron. 
El jueves fueron a Arenas, donde se 
congregaron todos los alcaldes y gran 
número de personas de todos los pue-
blos del valle del Tiétar, para dar gra-
cias al ministro por la realización de 
las obras. Se obsequió a éste con un 
banquete de 120 comen? al os. 
Este ferrocarril—secrñn datos que nos 
han proporcionado en la sección de fe-
rrocarriles del Ministerio f'e la Gi-erra— 
aunque lo construyan los ingenieros mi-
litares no tiene finalidades estratégicas, 
cualesquiera otras de índole mi-
litar, a no ser el ejerc cio, la práctica 
de los ingenieros m i l iares en los me-
nesteres relativos a la construcción de 
ferrocarril s, tan necesarios en caso "de 
guerra. La jefatura de los servicios se 
ejercita en la redacción de proyectos, 
las compañías de los dos regimientos d« 
Ferrocarr les en las obras de explana-
ción, tendido de vías, etc., y las cuadri 
lias de obreros especializados—carpin-
teros, albañiles, etc.—en obras jomo 
pontones, edific-os pequeños y otns. 
Una vez que las rbras estén termina-
das el ferrocarril tomará carácter c;vil 
Unicamente en el trozo Madrid a Cui t 'o 
Vientos, el personal de los servicios ?erá 
militar y los regimientos de Ferrocarri-
les tendrán derecho a efectuar todas las 
prácticas que sean menester.^in pe.-jul 
cío de los servicios públicos. 
El ferro' ar r i l que poro después de San 
Martín de Valdeiglesias entrará en la 
prov ncia de Avila, pondrá en rnminii-
cacií'n el largo valle del Tiétar (sierra 
de Credos) que se extiende por ^da la 
parte meiidional de la provincia de 
Avila. Es:e valle, carente hoy de comu-
nicaciones, es muy rico en vinos, frutas, 
iraderas y otros productos. Hay térmi-
nos municipales como Casa Vieja que 
tipne más de cien mi l pinos. De cada 
pino puede sacarse de resinas dos pe 
setas anuales. Hay un pueblo en el que, 
según dijo el secretario municipal a loa 
excursionistas, los vecinos no tienen ne-
cesidad de pagar ningún impuesto. Las 
mejores sandías de España dicen que *on 
las de Lanznhita; pero ,en Madrid no 
se prueban por la dificultad de comu-
nicaciones ; las saborean los abnlenses. 
Aparte de su riqueza abundan en la 
región del Tiétar y en 1?IP inmediacio-
nes (sierra de Gredos) paisajes bonísi-
mos con grandes árbol das. Si tuviese 
buenas comúnicaciunes sería lugar de 
lurismo y de veraneo. 
El principio de la línea será parte de 
la actual de Madrid (estación df- Goya). 
a Villa del Prado y Almorox. on la que 
ahora no pueden llevar los trenes más 
que pequeñas velocidades. 
Cuando se construya la línea, con las 
mejoras qno se realizarán seguramente 
en el trayecto de la de Villa del Pradi , 
los convoyes podrán alcanzar velocida-
des de 30 ó 40 kilómetros, lo que ha 
de permitirles embocar en el valle del 
Tiétar a las dos horas y media o tres 
de la salida de la estación de Goya. 
Además se tiene el proyecto en la 
Jefatura de los Ferrocarriles militares de 
proponer el funcionamiento de automo-
tores de gasolina o aceite pesado, con 
lo que la duración del viaje sería me-
nor, sobre todo en trenes cortos. 
La iniciativa de esta obra correspon-
de en gran parte al Gobierno, en es-
pecial al presidente y a los mimstros 
de la Guerra y de Fomento, que to-
maron con gran cariño el proyecto y 
facilitaron la labor al general Avilés 
y personal a sus órdenes. 
La conc slón a los servicios milita-
res se extiende hasta la estación del 
Puente de San Esteban, en l a s ' l í n e a s 
de Salamanca a Portugal; mas la pro-
longacicn hasta allí desde Arenas se 
neja para más adelante. 
Las obras| do que la paz vuelva a reinar en aque-
Illa nación. 
En 1884 se proyectó el ferrocarril de 
Madrid a San Martín de Valdeiglesias, 
de recorrido distinto del que va a cons-
truirse, que pasaba por Villavlciosa (jun-
to al pueblo), Brinete y otros pueblos. 
Empezurun las obras y luego la Com-
pañía, hacia el año 1900, cedió sus de-
rechos al Estado. 
Ahora los servicios militares aprove-
cha ián . como hemos dicho, la línea de 
Madrid a Almorox,'probablemente hasta 
Vlllamanta. Se ha hecho así con fines 
económicos y además por creerse que 
el primit ivo trazado ofrecía muchos i n - | 
convenientes y pocas ventajas. 
Antes de Villamanta hay estaciones o 
apeaderos en el Campamento, Cuatro 
Vientos, Alcorcón, Móstol?s, VulaVIclosa 
(a cuatro kilómetros del pueblo), Naval-
carnero y otros puntos. 
Desde Villamanta el tendido será nue-
vo. Al principio la linea i rá hacia el j 
río Perales y el Alberche—con dos put-n- j 
tes sobre estos ríos—y luego sogu'rá el] 
desfiladero de este río hasta el puente | 
de San Juan. En este trozo el trazaao 
será de unos 12 kilómetros y difícil 
por ser muy rocoso el terreno; se está 
ya empleando la dinamita a toneladas. 
De él está ya ultimado el proyecto de 
tres kilómetros que se están ya cons-
truyendo. 
Desde el puente de San Juan—atrave-
sando por un puente que se construirá 
de 40 metros de largo, la carretera y 
un arroyo—seguirá a Pelayos de la Pre-
sa y San Martín de Valdeiglesias. En 
este trozo las obras ya están muy ade-
lantadas y las del edificio de la esta 
ción de San Martín de Valdídglesias es-
tán ya subastadas y ayer se firmó â ad-
judicación definitiva. (Las obras de edi-
ficios y puentes grandes no las "ealt-
'.an los ingenieros de Ferrocarriles, si-io 
que las subastan e inspeccionan). Este 
trayecto será de unos ocho kilómetros. 
También está ultimado el proyecto de 
San Martín a Cadalso de los Vidrio?; 
pasará e l tren, en un recorrido de nueve 
kilómetros, por Las Rozas de Pueito 
Real y Navahondilla. 
Falta el proyecto, que está en estudio 
y se te rminará probablemente en octu-
bre, de ataque al puerto de la Venta 
del Cojo, en el que habrá que construir 
un túnel de 400 metros de largo, como 
mfnimun, de longitud. 
Después de ese puerto, está el valle del 
Tietar, pero no se ha confeccionado el 
proyecto para el trazado por el valle 
y no se puede, por tanto, precisar dón-
de se ins ta larán las estaciones. La vía 
férrea pasará, seguramente por los tér-
minos municipales de Escarabajosa (Ma-
drid), Sotillo de Adrada (Avila). Adra-
da, Piedralaves, Casa Viela—la flor del 
Tiétar)—Lanzahita, Gavilanes, Romacas-
lanos, Pedro Bernardo y Arenas de San 
Pedro. La longitud de ese recorrido será 
de bastantes kilómetros. 
La terminación de las obras no puede 
precisarse, como tampoco su coste. 
Quizá a fines de 1928 esté ya cons-
truido hasta San Martín, lg que facili-
tará el transporte de materiales para 
la terminación de las obras. A fines 
le este año estarán terminados los al-
macenes, depósitos de máquinas , puente 
ííiralorio para las mismas, y otras obras 
anejas a la estación de San Martín, 
Se piensa propuner que, cuando se con-
cluyan las obras proy< otadas, se comien-
ce la reforma de la línea de Almorox 
en el trayecto hasta Villamanta. En ese 
caso se cambiar ían los carriles por otros 
más fuertes, que permit ir ían mayor ve-
locidad a los convoyes. 
El importe del primitivo proyecto has 
¡a fian Martin a fines del siglo pasado, 
era de 19 millones. 
Por los católicos mejicanos 
El proyecto de mo-
numento de América 
dias municipales y -dependientes tran-
viarios, y a todas ellas se buscará so-
lución adecuada para qu* no sirva de 
pretexto este previo trámite para de-
morar el pago que forzosamente ha 
de hacerse en el período voluntario, si 
se quiere realizar sin penalidades ni 
recargos.» 
La escuadrilla patinesca 
BATERIAS PARA RADIO 
W I L L A R 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
f í a t D E S O C I E D A D 
para reparto, buen uso, vendo baratísimo. 
Callo Prado, 2. Boda 
En el motó de julio pasado llego al 
Ayuntamiento de Madrid un proyecto 
de un nunumento que 2ü repúblicas 
h¡f>pbnoamcricauas regalan a España, , 
y que se construirá en la prolongación j elh!n]no, "P^1"15'^--
de la Castellana, en la plaza que se! L l alcalde Interino, conde de Mirasol. 
Los periodistas zaragozanos visitaron 
el domicilio de la Masa Coral de Ma-
drid, donde el joven Ernesto Horche can-
tó en honor de los «patíneseos» varias 
jotas. 
Los excursionistas baturros cantaron 
denominará de América. 
Es autor y donante del proyecto el 
ingeniero español fallecido en Buenos 
recibió ayer la visita de los seis pe-
riodistas, los cuales le entregaron u n | 
mensaje de salutación del alcalde ac-
En íarmacies 
droguerías y 
Centros de Fspecificos 
Aires don Federico Correa, y su viuda! de Zaragoza al pueblo de Ma-
hace el envío para cumplir una dispo-i <llÍd- , 
sición lestamemaria de su esposo. ! También visUaion y entregaron men-
Ha venido el envío en tres grandes a ^ b e ^ ^ 
¿ t e : nnn ^ «iinc ™nfi0™ „ ^ Q P , . O J ' " ^ " n o de la Diputación, señor Alonso 
Orduña, que los recibió acompañados 
del diputado señor Alvarez Suárez. 
cajas: u a de ellas co tiene una acua-
rela del monumento, de unos cuatro 
metros de longitud por dos de altura; 
la otra, algunos planos y folletos refe-' , f ' ™ ^ J n 1e\Re^\ 
rentes al mismo proyecto, y la tercera. ! d " d F-.AC- Es a ? ^ a d ÚQ futbo1 les 
una fotografía a^plLla ^ l señor Co-1 ^ J ~ ^ ™ cena en 
El monumento proyectado tiene c i e n ! f ^ ™ 
etros de altura, y su coste calculado 
Asociación Matritense de Caridad 
m  
en 1919, es de un millón de pesos oro. 
El cuadro grande será erpuesao al 
público en el sitio que designe el al-
calde de Madrid. 
Visita a la colo-
nia de los Viveros 
El alcalde ha visitado la colonia es-
colar de los Viveros. Salió satisfechísi-
mo de la visita, durante iá cual le han 
informado de que casi lodos los niñosj Estado general.—Se halla fraccionada* 
Los ingresos de la Asociación Matri-
tense han sido en el mes pasado de .pe-
setas 45.444,06; los gastos, de 55.434,28. 
El número de acogidos que sostiene l£f 
Asociación con cará . te r definitivo, se 
eleva a 1.041, procedentes la mayor par-
te del ;Depósíto municipal. 
Boletín meteorológico 
P A N A C E A C O R E L L i ^ e « l 
Es la salvación de los niños en la época1 bciia y distinguida señorita Carmela l o . 
s Rublo con don José Mi ralles Sem-de la D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Oayoao y principales 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Querr^ tTas 
Calma el dulor Suprime 13 inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caja l-50 ptas 
Academia Militar 
Dirigida por los padres jesuítas del Co-
legio del Salvador de Zaragoza 
Sus profesores han ingresado más de 
100 alumnos en Ifis cuatro últimas con-
vocatorias. 
Alumnos internos, mediopensionistas 
y externos 
Para informes y reglamentos dirigir 
la correspondencia al 
A P A R T A D O 32—ZARAGOZA 
lian ganado más de un kilo de peso 
en los últimos veinte días . 
en varios núcleos la depresión baromé- j 
trica del Norte de Europa, y produce 
Hacen una vida muy cómoda y sa- vientos fuertes en el Canal de la Man-
ludable, nos dice- el conde de Mirasol. | cha y gran número de tormentas en losl 
Tienen un gran apetito, y los hay que ! Países Bajos y en el Norte de Alema-i S E N S I B L E S 
repiten ires veces, como ocurrió el otro 
día que se les sirvió una magnífica 
paella. 
Los 300 niños y niñas que acuden 
a los Viveros, cantaron, bajo la direc-
ción del maestro Boronat, diversos 
himnos. El conde de Mirhsol felicitó 
a los profesores, que están dirigidos 
por don Román Pascual. 
El abastecimien-
nia. Se aproxima a España un antici-
clón, todavía no muy bien definido; el 
tiempo es bueno. 
Otras notas 
to de la 
El vivero provincial.—Para, el esta-
blecimiento del vivero provincial se 
han presentado en el ministerio las co-
rrespondientes instancias en solicitud do 
autorización que permita al Ayunta-
miento de Alcalá de Henares enajenar 
frutal311 dehesa boyal con aquel fin, dispen-
sando en la enajenación de estos bic-
Manlfesló ayer el alcalde interino, i nes comunales el pago de impuestos, en 
conde de Mirasol, que continúan por razón a clue el motivo que origina el 
buen camino las gestiones para el aba- i traslado de dominio no eê  otro que el 
ratamiento de la fruta. ^ ^ ceder al ^ t a d o los repetidos terre-
He podido comprobar—añadió—que 
ayer algunos vendedores ambulantes, 
vendieron en Madrid las uvas a 20 
céntimos el medio kilo. 
Obras de alcantarillado 
nos con destino a la repoblación fores-
tal de la provincia de Madrid. 
—o— 
A R S N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,60 
De venta en FARMACIAS, D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
Anteayer ha comenzado la recepción 
provisional de las siguientes obras de 
alcantarillado: 
Zona Norte (tercer grupo).—Calles de 
San Valeriano, Acueducto. Abel, Aran-
juez, Zamora, Beire, Marianela, Olite, 
i Rafael Herrera y Arroyo de Cantarra-
: ñas. 
| Zona Sur (primer grupo).—Calles de 
| Rafael Salillas, Doña Blanca, Guada-
rrama, Doña Berenguela, Doña Elvi-
ra, Cardenal Mendoza, Zamora y i3o-
•faríón. 
j Parque urbanizado de Bellas Artes, 
^ calles de Lagasca, Castelló, Príncipe 
de Vergara, Baldivia. M. Serrano e I 
L. G. 
El precio del aceite 
La Unión de Damas Españolas del 
Sagrado. Corazón, siguiendo la iniciati-
va de la Unión Internacional de Liga* 
Femeninas Católicas, suplica a sus aso-
ciadas de Madrid y de provincias, y 
a cuantos se compadezcan de la aílio-
tiva situación en que se encuentran 
los católicos de Méjico, que el próximo 
día 15, festividad de la Asunción de 
la Sant í s ima Virgen, ofrezcan la sagra-
da comunión por ellos. 
Para consolar a Nuestro Señor, y 
por la intención de los católicos que 
en la mencionada república no pueden 
cumplir con el precepto dominical, se 
ruega a los ñeics españoles que los días 
festivos oigan una segunda misa por 
nuestros hermanos de Méjico, imploran-
Aprobada por la Dirección general 
de Abastos la propuesta de la Junta 
provincial de Madrid, a partir del día 
15 se venderá al detalle aceite de oli-
va mezclado con el de cacahuete, a 
dos pesetas y veinte céntimos el li tro. 
Es probable que más adelante se au-
torice la venta de aceite puro de ca-
cahuete a 1,90 pesetas el li tro. 
Las cédulas 
Nota oficiosa.—«En esta semana que-
darán resuellas cuantas reclamaciones 
se presentaron hasta el 31 de jul io, y 
aun las formuladas- parUcularmeiue 
dentro del presente mes. a fin de que 
! los interesados puedan proveerse do las 
¡ correspondientes cédulas. Entre aquellas 
reclamaciones figuran las de los car-
teros, empleados de ferrocarriles, guar-
dias do Seguridad, vigilantes sanita-
rios del Ayuntamiento de Madrid, guar-
Despacho en Gobernación 
El vicepresidente del Consejo despa-
olió con los ministros de Fomento, Ma-
rina e Instrucción públ ica ; con los di-
rectores generales de Gobernación y 
con el oficial mayor de la Presidencia. 
• 
Viaje del ministro de Fomento 
Hoy a primera hora sale en automóvil 
para Salas de los Infantes, el ministro 
de Fomento, que asistirá con el presi-
dente a la inauguración del primer tro-
i zo del ferrocarril de Omaneda a Ca-
\ latayud. 
—Visitaron al conde do Guadalhorce 
¡el Obispo de Málaga y el marqués de 
Aldama. 
Por los ministerios 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió las visitas del delegado regio del 
Magisterio primario, marqués de Relor-
tillo, que se marcha al extranjero; una 
Comisión de Ciudad Real que le habló 
de asuntos escolares; el decano de la 
Facultad de Medicina y rector accidental 
señor Márquez, la inspectora de Primera 
e n s e ñ a n z a de Cáceres y el gobernador 
do Segovia. 
—Al sfior Aunós le visitaron el go-
| bernador de Jaén, el presidente de la 
. Diputación do Lérida, una Comisión de 
¡almacenistas de coloniales de España y 
i d señor Barrado en representación de 
1 dueños do cafés y restaurantes. 
m i 
Fueron padrinos la señori ta Rosario 
Torres, hermana de la noyia, y don 
Antonio Escribano, en representación 
de don Federico Pila. 
Como testigos firmaron el acta don 
Carlos Mataix, don Onofre Alonso, don 
Manuel Amador, don Enrique Llácer y 
don Francisco Raya. 
Bendijo "la unión el doctor don An-
drés Coso Langa, coadputor de la pa-
rroquia de El Salvador y San Nicolás. 
La boda se celebró en familia, y los 
nuevos cónyuges, a quienes deseamos 
la mayor ventura, salieron para Ali-
cante. 
Credenciales 
El ex ministro de Méjico en España 
y culto escritor don Alfonso Royes, hu 
"presentado sus cartas credenciales al 
presidente de la Argentina, como repre-
sentante de su país en .esta República. 
Viajeros 
En Loyola se encuentra pasando unos 
días en la residencia de los padres je-
suí tas el ilustre Arzobispo de Valencia, 
doctor don Prudencio Meló y Alcalde. 
—Han salido: para Bilbao, el señor 
conde de Heredia Spínola; para Llanes. 
don Baltasar Gómez y don Leopoldo 
Calvo Sotelo; para Navacerrada, don 
Luis Alonso Muñoyerro; para San Feüú 
de Llobregat, el señor marqués de Val-
terra; para El Escorial, don Jaime Agui-
rre; para Zaraúz, don José Alvarcv. 
Ude; para Alceda, don Luis de Pagés y 
Millán; para San Rafael, don José Abad. 
y para Mondariz, el doctor E. Larrú . 
—Se hallan en Cestona el senador vi-
talicio don Angel Pulido y su bella 
nieta. 
—Se ha trasladado de Loyola á San-
tander el catedrático de Avila señor Del 
Palacio, con objeto de recibir a uno de 
sus .hijos, que regresa de Chile. 
—Están pasando el estío en Azpeitia 
los condes de Buena Esperanza y su 
familia. 
—El conde de Pradere, ministro de 
España en los Países Bajos, se ha tras-
ladado a Niza, donde p a s a r á una corta 
temporada. 
—De Par ís han salido para Niza y 
otros puntos, los príncipes de Borbún 
Parma. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero de la muer-
te de la duquesa de Pinohermoso. En 
varias iglesias de Madrid se celebrarán 
misas por el eterno descanso de la ilus-
tre finada, así como en el convento de 
Carmelitas de Caravaca. 
—También hoy se cumple el XXIV 
del fallecimiento de la duquesa de De-
nla, doña Angela Pérez de Barradas y 
Bernuy. Todas las misas que hoy se 
celebren en la iglesia de Jesús, y el 14 
en la parroquia de Santa Bárbara, se-
rán aplicadas por su alma. 
A sus hijos y demás deudos renova-
mos el testimonio de nuestro senti-
miento. ¿ . 
—Igualmente se lo reiteramos a los 
aristócratas familiares de don José Luis 
Retortillo e Imbrechts y doña Teresa 
del León y Cataumber, marqucse,sfI,de 
Retortillo, y su hijo- don Luis, iii'ie fa-
llecieron em 1 de julio de 1895, 14 de 
agosto de 1908 y 2 de diciembre de 1919, 
respectivamente. 
En sufragio de los nobles finados se 
celebrarán misas en muchas iglesias de 
esta Corte durante varios d í a s ; y ' l o 
mismo en Cas'telflorite (Huesca) y Po-
zuelo de Alarcón. 
Fallecimiento 
En Montilla ha fallecido doña Ele-
na Garnolo'y Aparkio, hermana mayor 
del laureado pintor de este apellido. • 
Demostraciones de sentimiento 
Los señores de Feito las están reci-
biendo con motivo de la muerte de 'su 
hijo, persona justamente apreciada,- que 
residía err Guadalajara. 
Unan nuestro sentido pésame: 
mente so encuentra el papel o documento 
apetecidos. Ocupa un espacio muy limitado Entierro 
dentro do nn enjón de nuestra mesa o en el I A las once d€ la mañana de ayer se 
lugar de un übro de nuestra biblioteca o es-1 verifico el entierro del general Mada-
tante. Los documentos fe conservan' así in-1 naga Suárez 
tactos sin perforación ni lesión alguna. Tie-: En la presidencia d€l duelo figuraron 
ne tantos departamentos como letras tiene . . . ^ . ' . ^ ^ ^ •, , 
el alfabeto. El lomo o fuelle es de tela, y ^ ministros de la Gobernación y de 
éu capacidad so extiende hasta 60 centíme- ¡ Guerra. 
tras. Es muy sólido, práctico, eficaz y bara-; Entre el duelo asistieron los consej:-
to. En tamaño folio vale U pesetas; en co-1 ros del Supremo y Comisiones milita-
mércial, 8,50; en cuarto, 6,50. Para envío i res. Formó un piquete de milicianos, 
por correó certificado, agregad 1.25 pesetas! E l cadáver fué inhumado en el pau-
por cada uno. j teón -de los S€rt0res Bermúde'z Reina, eñ 
i i . ASZK PALACIOS. Preciados, 23. MADRID : la Sacramental de San Isidro. 
lugicnloo 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías , bazares, etc., y 
autor. N . LOPEZ CARO. 
SANTIAGO 
hace indispensable a todos, pues rápiíla 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
LXVI 
NUESTRO TRIUNVIRATO.—EL ESTUDIO DE LAS COSTUMBRES.—-LA 
UBERTAD DE «TIMBA..—H CASA DE SLLVERIO.—LA DE MI-
CO.—EL CAFÉ- DE MADRID — E L «GARÍTO» DE CABALLERO DE 
GRACIA.—LAS «CUCASE—CONTRASTE PINTORESCO.—SUSTO Y 
, ESCARMIENTO.—GRAN COMBINACIÓN FINANCIERA. 
Dentro de la pandilla de amigos íntimos se formó 
n pequeño grupo, que venia a ser como el alcaloide 
aquella imimidad. Lo consti tuíamos Castillo Menén-
^ez de la Vega y yo, triunvirato tan estrechamente uni-
> que hasta llegamos a tener fondos comunes.. 
• f* í'1'110 y y0, plenam,&nte convencidos de que la pro-
esión de escritores era nuestra misión en este mundo, 
p a n T 8 oí(l0.d€cir y hasta habíamos leído en alguna 
me t i nece6ida(1 dé que el escritor conozca directa^ 
nte la vida. Había, pues, que viv i r la y estudiar muy 
^ cerca ias costumbres. 
Pare™* pro,egómenos de este linaje de estudios, nos 
¿os h i (ÍUe (lebíamos comenzar por la observación de 
ras i !0ndos sociales, por lo cual nuestras prime-
diar , StlgaCÍOneS nos llevaron a los garitos a estu-
cio i C(l6tumbre<3. guiados por Vega, que, a mi j u i -
En,aS íi€l)ld de tener bastante estudiadas, 
de •si* 136 ' ' ^ ' ades conquistadas por la revolución 
'ProsT?1'*"'1^' habia U"a' •qile Si no n^uraba en 108 
consi nflaS' ni fué despuéfi incorporada a los derechos 
disirtfnafl0S 611 la ConstItución, tenía un desarrollo gran-
g™0: la libertad de la timba. 
chandogaba entonces al Punto 671 ^ billares, aprove-
y Qna. el rfParto de bolas para el juego de la treinta 
Se jugaba a l a lotería de cartones en muchos 
cafés y especialmente en e l del Brillante, que estaba 
en la calle de Alcalá, ocupando pane del bular en qúe 1 
se edificó después la Equitativa, y se jugaba al iwble 
juego del monte én una porción de sitios, desde, el 
cuartito habilitado en los billares y tertulias, de hu-
mildísimo aspecto, - hasta los salones verdaderameme 
lujosos de las grandes casas de juego. 
Nosotros, en el consabido estudio de las costumbres, 
acudíamos al sitio que nuestros fondos nos permitían 
elegir, y lo más frecuente era comenzar por la casa 
de Süverlo, que estaba en un piso principal de la 
callé del Príncipe, en lo que hoy es teatro- de la Co-
media y donde la postura menor que se admitía para 
jugar era de un duro. No se exigía presentación nin-
guna' para entrar en este Círculo, que era elegante 
y estaba instalado con verdadero lu jo ; bastaba, al 
llegar a la puerta del piso, no tocar el timbre, sino 
llamar con los nudillos. Esta facilísima comraseña 
hacía que la puerta se abriera inmediatamente, dan-
¡ do libre acceso a los salones de la casa. 
En el destinado a la Banca no hab ía más que la 
mesa larga, con su clásico tapete verde, espléndida-
mente iluminada con aparatos de gas, que era el lu-
jo del alumbrado de entonces, y allí no se jugaba 
ni al treinta y cuarenta n i a l bacarrat, sino exclusi-
vamente al monte. 
Cuando el estado de fondos no era propicio para 
las puestas de a duro, nos t ras ladábamos a la calle de 
Alcalá, donde, encima del citado café del Brillante, 
estaba la casa de don Felipe Micó, en la que se ad-
mit ían posturas de medio duro. El empaque de esta 
casa y la clase de concurrencia eran casi iguales a 
los de la casa de Silverio. 
Si tampoco all í soplaba la fortuna con viento fa-
vórable, y sólo nos quedaban de -nuestro modesto ca-
pital social algunas pesetillas, íbamos a parar al en-
tresuelo del café de Madrid, que se hallaba en el si-
tio en que hoy se encuentra el Credit Lyonnais, y don-
de la postura mínima era de peseta. 
Pero había ocasiones, harto frecuentes por cierto, 
en que hasta las pesetas escaseaban, y entonces des-
cendíamos hasta el fondo de las «timbas» de cuartos, 
en la que se adjnitia.ii posturas en'calderilla. 
En realidad y desde el pmíto de vista del estudio 
que prac t icábame; {de paso que nos jugábamos el 
dinero) este último «garito» era el más pintoresco e ' in-
teresante. 
El que nosotros frecuentábamos estaba situado en la 
calle del Caballero de Gracia, frente a la del Clavel. 
Tenia un portalito estrecho y un solo tramo de es-
calera conducía a un piso bajísirno de techo, de pa-
redes muy deterioradas, en el que había una sala 'fe 
reducidas dimensiones^ con una mesa en el centro, en 
Una noche, que a primera hora ocupábamos los 
triunviros sitios de tercera fila en aquel .tugurio, se 
escuchó en la calle la campanilla del Santo Viatico, y 
a nuestros ojos apareció una escena digna de que un 
pintor competente la trasladara al lienzo en un cua-
derredor de l a cual se apiíiaba lileralmente una abi-
garrada concurrencia. 
Sentadas a la mesa, que iluminaban- dos candeleros 
con velas y pantallas de papel de color, había algu-
nas viejas, cuyos tipos las clasificaban en la parente-
la de la tía Marizápalos de La Redoma encantada b 
en la de , la Brígida de Don Juan Tenorio. Estas, en 
el argot de aquellos lugares, se denominaban ¡as Cu-
cas. 
En el •OÉ-;.-, de la habitación se veía al soiu/. averia-
do de indumento, como para servir de modelo a la 
caricatura de un cesante; al hombre del puohlo co'i 
aire de chulo; al estudiantino escaso de fondos y a 
algdn que otro mili tar de escasa graduación. 
dro de género. Todos aquellos tipos, raros, mici len-
tos, se levantaron y se pusieron de rodillas con la 
mayor devoción. El contraste de aquella gente viciosa 
con el respeto y la veneración que en todos los ros-
tros se advertía, nos interesó y conmovió honda-
mente. 
Pero no todas las escenas que allí se desarrollaban 
tenían este carácter pacífico y simpático. Una noche 
un chulón corpulento que tallaba, llamado «El Pagüí», 
hubo de descuidarse en el manejo de sus dedos hasta 
el pumo de hacer notar su maniobra tramposa a un 
sargentillo joven que estaba frente a ól. 
Indignóse éste, increpó duramente a l banquero, el 
cual, levantándose airado, echó mano al bolsillo de la 
chaqueta, y sacó una navaja. El sargento, ante - esta 
actitud, tiró de sable y se fué a él, y todo el concurso, 
en vista de las circunsiancias, nos dirigimos hacia 
la puerta buscando la calle. 
Recuerdo que en el descenso por aquella estrechísi-
ma escalera, me bajaron en vilo y hasta llegar al 
portal mis pies no tocaron el suelo. 
Aquel susto, una voz pasado, no nos impidió volver 
a-frecuentar aquella «timba» de cuartos; pero otra no-
che, m el momento de llegar a la casa, vimos un 
grafi g r po de gente a la puerta, y al preguntar qué 
ocur y», nos dijeron que por cuestiones de juego aca-
babu4 ( a matar a un hombre. Desde entonces no vol-
v l m o | i ; estudiar costumbres en aquella casa, dando 
por jar bada la asignatura. 
Ei lacees, tratando de asegurarnos contra las velei-
dades del azar, nada propicio por cierto con los po-
bres triunviros, ideamos una important ís ima combina-
ción financiera. 
En aquella época circulal)an mucho los napuleones, 
qiie tenían el valor de 19 reales; pero se daba la par-
ticularidad de que en jas grandes casas de juego se 
admit ían y se pagaban eiii distinción los napoleones 
y los duros. Esta fué la base de nuestra Ingeniosa y 
fecunda operación. Nos proveíamos de napoleones y 
jugábamos uno a cada carta, con lo cual asegurába-
mos el capital de todo riesgo, pues cualquiera (pie 
fuera la carta que viniese, cobrábamos, quedándonos en 
paz. 
Pero teníamos buen cuidado cuando llegaba el mo-
mento del pago de las posturas de duro, de no pedir 
el correspondiente a nuestro napoleón, sino el de otro 
duro cualquiera, con lo que ganábamos infaliblemente 
dos reales, sin que protestara nadie, puesto que, como 
dejamos dicho, tenían allí ambas monedas idéntico, 
valor. 
Pero esta combinación duró poco. No habíamos con-
tado con que en las cartas que vienen en puerta se 
reserva el banquero una parte de la íranancla. con lo 
cual ni siquiera sal íamos en paz, y liubimos de de-
sistir pronto de la que nos pareció en un principio 
ingeniosísima lucubración. 
[Ilustraciones de l'cdreto.) 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,10), 
70; E (70,10), 70; D (70,10). 70; C (70,10), 
70; R (70,10). 70; A (70,10), 70; G y H 
'(69,75), 70. SP 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,25), 
86,25; E (86,25), 86,25; D (86,70), ^6,40; 
R (86,85), 86,40; A (87,10), 86,50; G y H 
(87,10). 87,10. 
AMORTIZARLE 4 por 100—Serie C 
(91). 91: R (91), 91; A (91), 91,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Seri€ 
A (103,35), 103,20; R (103.35). 103,20; C 
(103,50), 103,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,75 .̂ 92,75; • E 
(92,75), 92,75; D (92,75). 92,75; C (92,75), 
92,75; R (92,75), 92,75; A (92,75). 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (103,90). 103,90; E 
(104). 104; D (104). 104; G (104). 104; R 
(104), 104; A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (94,10), 94,50; E (94,75), 94,50; D (94,75), 
94,50; C (95), 94,50; A (95), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (94), 93,75; C (93.50), 93,75; R 
(93,90), 93,75; A (93,90). 93,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r l e A 
(103,50), 103; R (103,50), 103; C (103,50), 
103. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (89). 89; Mejoras urbanas, 1923 
(94,50), 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (89). 91,25; Trans-
atlántica, 1926 (102,50), 102,50; Tánger-
Fez (101,75). 101.75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario: 4 por 100 (90), 90 ; 5 por 
100 (100), 100,25 ; 6 por 100 (109), 108,85. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,575), 2,575; em-
préstito argentino (101,90), 101,90. 
CREDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Raneo de España (650), 
650; Central (120), 120; Español del Río 
de la "Plata, nuevas (222). 282; Telefónica 
(100), 100; Duro Felguera," contado (60), 
60; Tabacos (200), 200; Fénix (307), 
310; M. Z. A . : contado (505). 510; fin 
corriente, 512,50; Norte: contado (508), 
524; fin corriente, 526; Azucareras: 
preferentes, contado (105). 105; fin co-
rriente. 105; ordinarias, contado (40), 40; 
ídem cédulas beneficiarías (42), 42; 
Explosivos (505), 490; fin corriente, 490; 
nuevas, 430, no oficial. 
ORLIGACIONES.—Felguera, 1906 (89), 
90; Transa t lán t ica : 1920 (103,50), 104; 
1922 (104,50), 104,50; Asturias, segunda 
(72,50), 73; Norte: 6 por 100 (104,50), 
104,50; especiales Pamplona (71,50), 
72,25; Prioridad Rarcelona (73,50). 74,15; 
Valencianas (101,50). 101.70; Alicante: 
primera (331.50). 332,50; H (101.45), 
101. 45; I (103,50), 103,50; Norte, prime-
ra (73,50), 73,50; Asturias, primera (73), 
73,25; Segovia a Medina (67), 68,50; Me-
tropolitano 5,50 por 100 (96,50), 96,50. 
RONOS.—Constructora Naval, 1917 (100), 
102; Azucarera (99,25), 99,50. 



















1,00 1 franco franc... 
5,00 1 belga *0,832 
1,00 1 franco suizo... *1,139 
1,00 1 l i ra 
25,22 1 libra 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
I , 39 1 cor. noruega... 
0,95 1 eor. checa —¡0,176 
5,60 1 escudo *0,30 
.2,50 1 peso argent... *2,49 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,20; Exterior. .86,25; Amor-
tizable 5 por 100, 94,75; Nortes, 104,65;. 
Alicantes, 102,50; Andaluces, 72,50; 
Orenses, 30,25; Tabacos Filipinos, 
296,75; francos, 23,25; libras, 28,745. 
(Bolsín) 
Norte. 523,75;' Alicante, 512. 
BZZ.BAO 
Altos Hornos, 154; Explosivos. 490; 
Resineras, 119; Norte, 525; Alicante. 
516; Raneo de Vizcaya, 1.475; Nervión, 
580; H . Ibérica, 560! 
L O N D R E S 
Pesetas. 28,73; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8602; liras. 89,30; coronas norue-
gas, 18,71. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Francos, 124,05; dólares, 4,86; belgas, 
34,93; francos suizos, 25,21; florines, 
12,1275; liras, 89,3125; marcos, 20,44; co-
ronas suecas, 18,12; ídem danesas, 18,14; 
ídem noruegas, 18,72; chelines austr ía-
cos, 34,51; coronas checas, 164; marcos 
finlandeses, 192,875; pesetas, 28,71; es-
cudos portugueses, 2,4375; dracmas, 
372,50; leis, 785; milreis, 5,84375; pesos 
argentinos, 47,90625; Rombay, un chelín 
5,90625 peniques; Changai, dos chelines 
cinco peniques; Hongkong. un chelín 
I I , 125 peniques; Yokohama, un chelín 
1Ii34375 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Dólares, 3,73; libras, 18,125; marcos. 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,55; coronas danesas, 99,95; 
ídem noruegas, 97; marcos finlandeses, 
9,415; liras, 20,45. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Libras, 20,447; francos, 16,49; coronas 
checas, 12,464; milreis, 0,497; pesos ar-
gentinos, 1,796; florines, 168,62; escudos 
portugueses, 20,70; pesetas, 71,095. 
NOTAS I N E O B M A T I V A S 
La sesión de ayer estuvo desanimadí-
sima, y se realizó un negocio muy po-
bre en todos los departamentos. Los 
cambios acusan flojedad, con excepción 
de los Ferrocarriles, gue logran alguna 
reacción. 
El Interior cede 10 céntimos; 30 el Ex-
terior; 50 el 5 p o r 100 amortizable de 
1920; 25 el de 1917. y 15 el de 1926. El 
4 por 100 amortizable y las restantes 
emisiones del 5 por 100 insisten en sus 
cambios precedentes. 
En el departamento de crédito sólo se 
publican los Ranees de España, Cen-
tral y Río de la Plata, a los mismos 
precios anteriores. c 
El grupo industrial cotiza en alza el 
Fénix; en baja, los Explosivos, y sin 
variación Telefónica, Felgueras y Azu-
careras. En cuanto a los Ferrocarriles, 
subea cinco pesetas los Alicantes y 16 
los Nortes. 
En el corro internacional, con muy 
poco negocio, repiten cambio los fraíl-
eos y aumentan siete céntimos las l i -
bras. 
« « « 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,15, 25.000 a 23,10 
y 50.000 a 23,25. Cambio medio, 23,171. 
Libras: 4.000 a 28,80. 1.000 a 28,72 y 
2.000 ai 28,75. Cambio medio, 28,774. 
«•» * 
A más de un cambio se cotizan: 
Deuda ferroviaria a 103,25 y 103; Cé-
dulas hipotecarias, al 4 por 100. a 89,90 
y 90; Alicantes, a fin del corriente, a 
511, 511,50, 512, 513. 515 y 512,50; Nor-
tes al contado, a 525, 526 y 524. y a fin 
del corriente, a 525, 527 y 526; Explo-
sivos, al contado, a 498, 495, 492 491 y 
490, y a fin del corriente, a 505, 500, 
495, 492 y 490 y 5 por 100 amortizable 
1927 con impuestos, a 92,80 y 92,75. 
» * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 1.219.300; Exterior, 76.600; 
4 por 100 Amortizable. 29.000 ; 5 por 100 
Amortizable. 1920, 106.000; 1917, 41.500; 
1926, 55.000; 1927. sin impuestos. 220.000; 
1927, ci n impuestos, 916.000; Deuda Fe-
rroviaria, 125.000; Villa de Madrid, 1914, 
5.000; 1923, 27.500; Caja de Emisiones, 
28.500, 1 ransatlántiea, 1926, 10.000; Tán-
ger a Fez, 20.000; cédulas hipotecarias, 
4 por 100, 30.000; 5 por 100, 2.500 ; 6 por 
100, 76.500; Crédito Local. 37.000; cédu-
las argentinas, 2.000 pesos; empréstito 
argentino, 25.000; Raneo de España, 
1.500; Central, 82.000; Telefónica, 28.000; 
Felguera. 12.500; Tabacos, 5.000; Fénix. 
2.000; Alicante, 25 acciones; ídem fin 
corriente, 550 acciones; Norte. 269 accio-
nes; ídem fin corriente, 200 acciones; 
Azucareras preferentes, 214.000; Idem fin 
corriente, 25.000; ordinarias, 10.500; cé-
dulas beneficiarías, 179 cédulas; Explo-
sivos, 33.500; ídem fin corriente, 40.000; 
Río de la Plata, nuevas, 2 acciones; 
Felguera, 1906. 10.000; bonos de Cons-
trucción Naval. 1917. 5.000; Transatlán-
tica, 1920, 10.000; 1922, 20.000; Norte, pr i -
mera, 23.000; Asturias, primera. 25.000; 
segunda, 25.000; Norte, 6 por 100. 11.500; 
especiales Pamplona, 25.000; Prioridad 
Rarcelona, 25.000; Segovia a Medina, 
12.500; Valencianas Norte, 12.500; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, primera, 27 
obligaciones; H, 37.500; I , 55.000; Me-
tropolitano, 5,50 por 100, 5.000; Azuca-
reras, bonos, 5.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
RILRAO, 12.—En la sesión de Eolsa 
de esta m a ñ a n a ha habido las siguien-
tes cotizaciones: 
Explosivos: viejas, a 505, 500, 495 y 
490 pesetas; las ofertas, a esta últ ima 
cantidad. Nuevas, a 435, terminando 
con dinero a este tipo. 
Norte, a 525, cerrando las demandas 
a 525 y las ofertas a 526. 
Alicante, a 515 y 516. Cerraron las de-
mandas a 515 y las ofertas a 518. 
Altos Hornos, a 154 duros. La cotiza-
ción de papel al mismo cambio. 
E L D E S C U E N T O Y A N Q U I 
DALLAS (Texas), 12.—El Raneo de Re-
serva Federal ha reducido el tipo del 
descuento del 4 al 3,50 por 100. 
PAGO B E U N E M P R E S T I T O 
RUENOS AIRES, 12.—Por el ministe-
rio de Hacienda se ha remitido a la 
Ranea Morgan la suma de 845.000 dóla-
res, destinada al páTgo de intereses del 
empréstito de 27 millones de dólares oon-
tralado en los Estados Unidos. 
Un escrito del Fomento del Trabajo 
—o— 
RARCELONA, 11.—El Fomento del Tra-
bajo Nacional ha elevado al Gobierno 
un extenso escrito, en el que estudia las 
perspectivas y posibilidades del monopo-
lio de petróleos. 
Se alude en dicho documento a las 
cuestiones arancelarias que motiva el 
aforo de petróleos, cuya dificultad de 
solución ha podido muy bien inclinar 
al Gobierno hacia el monopolio. Exa-
mina el régimen actual, que no es de 
monopolio, sino de concentración eco-
nómica, favorecedora de toda clase de 
progresos. Reseña la situación de los 
grandes «truts». para inferir cuál podrá 
ser la posición del Gobierno' monopo-
lista frente a los mismos. Sostiene la 
afirmación de que el nuevo monopolio 
implicara una elevación de precios y 
analiza esta subida bajo sus aspectos 
teórico y técnico. Examina las posibili-
dades de que el monopolio emancipe la 
economía nacional de la acción de los 
«truts» y se refiere a las pocas hala-
güeñas perspectivas que los sondeos rea-
lizados en distintos lugares y fechas 
ofrecen en cuanto a la existencia de ya-
cimiento petrolíferos en España. Alude 
al resultado de la destilación de l igni-
tos y al empleo de los carburantes a 
base de alcohol y gasolina, para dedu-
cir que son problemáticos y en todo 
caso bien lejanos los cálculos que se 
hagan sobre dichas soluciones. Consi-
dera el documento como posible las ad-
quisiciones de petróleos en Méjico y 
Venezuela y resulta poco concreta esta 
solución. Analiza sucesivamente diver-
sos aspectos del monopolio. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso para la ejecución de la C A R R E -
T E R A D E R E I N O S A A CABANAS 
D E V I B T U S , TROZO 2.° 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 
«Gaceta» del día 9 del actual. 
Caídas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de lunio a 80 de septiembre 
es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente óptima, es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a medida 
que éste se produce, y se pro-
duce todos.Ios días. 
Para conseguir este equili 
brio existe un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de la le-
che, los huevos fíeseos, la 
malta y el cacao. Una taza 
de O v o m a l t i n a es más nu-
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 
Latas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Or A. Wender S. A./Berna (Suiza) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 875 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolea. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: cVillena» (pasodo-
ble), Bsquembre; «Ley de raza* (canción 
gitana), Font y De Anta; «Zo^aida^ (dan-
za árabe). Escobar; «Los gavilanes» (fan-
tasía). Guerrero. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Carmen Ruiz Moya-
no (soprano): «El niño judío» (canción es-
pañola), Luna; «Parla» (vale), Ard i t i ; 
«La bohéme», (racconto de Mimí), Pucci-
ni . Revista de libros, por Isaac Pacheco. 
La orquesta: «Regreta», Viextemps; «Es-
cenas de hadas» (suite). Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. La orquesta: «El hués-
ped del Sevillano» (lagarteranae), Guerre-
ro.—19, Orquesta Artys: «Miguel Andrés» 
(fantasía), Larregla; «Los puritanos» (fan-
tasía), Bellini. Intermedio, por Luis Medi-
na. Nota en Esperanto de loa programas 
de la semana siguiente, por don Mariano 
Mojado. Orquesta Artys: «Pepite suite» 
Chaminade; «El chivo loco» (fantasía), 
Alonso.—20,30, Fin.—22, Emisión de la 
Unión de Radioyentes, retransmitida por 
Barcelona, Bilbao y Salamanca. Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Se-
lección de la zarzuela en un acto, de Pe-
rrín y Palacios, música de Vives «Bohe-
mios», interpretada por las señoritas Cle-
mente, Sanford, Caballé y Liñán, los se-
ñores Ballester, Gandía, Rufart, Salvador, 
Luna, coro general y orquesta de la esta-
ción. Selección del saínete de Ricardo de 
la Vega, música de Bretón «La verbena 
de la Paloma», interpretada por las seño-
ritas Lahera, Sanford y Caballé, los seño^ 
res Ballestero, Gandía, Rufart, Luna y 
otros notables artistas, coro general y or-
questa de la estación. Maestro director: 
José María Franco. Noticias de última 
hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Fra Diavolo» (obertura), 
por la orquesta de la estación. «Bohemios» 
(raconto). Vives, por la señorita Regnier. 
El santo del día. «Solico en el mundo» 
Fragmento de la obra de este título de 
los hermanos Quintero. (A petición), por 
la señorita Toledo y «1 señor Fuentes. 
«Gaveta», Fatue, por la orquesta de la 
estación. «Roberto i l Diavolo» (gavota), 
Meyerbeer, por la señorita Regnier. El 
día en Madrid. Un cuento, por el señor 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 12 
Dirección de Preparación de Campaña. 
El coroned de Ingenieros don Rogelio Ruiz-
Capillas y Rodríguez, promovido reciente-
mente a dicho empleo, cesa en el cargo 
de vocal de la Comisión de Táctica. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se conceden premios de efectivi-
dad, correspondientes a quinquenios y 
anualidades, a un teniente coronel, dos 
comandantes, y una larga lista de oficia-
Uss. todos de Carabineros. La Junta de 
vestuario de la primera región ha dis-
puesto que la función asignada a los par-
ques de Intendencia (en el artículo 13, 
R. O. 19-6-1906), se verifique en ©1 esta-
blecimiento central de Intendencia, 
Infantería. — Se declara apto para el 
mando de carros de combate, al tenien-
te don Cristino González Urrutia. Causa 
bala ©1 teniente, hoy capitán, don Vi-
cente Ibor Ibor, por cumplirse el año de 
su desaparición en acción de guerra. La 
causan también, por igual motivo, los te-
nientes don Vicente San José Locina y 
don Ataúlfo Olvarez Bartolomé. Se con-
cede el empleo de alférez de complemen-
to, al suboficial don Rafael Sáenz He-
ridla. 
Artillería.—Se concede licencia para el 
estranjero, al maestro de fábrica de se-
gunda clase del personal pericial del ma-
terial, don Teodoro Colomina. 
Ingenieros.—En vista de que se encuen-
tra útil para el servicio, vuelve a él y 
queda disponible en la primera región, 
el coronel don Gregorio Francia Espiga. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
do los mercados internacionales y cambio 
de valores.—17,40, Quinteto Radio: «Oran-
ge» (fox), Profes-Ralph; «La chaqueta ama-
rilla» (selección), F. Lehar; «Sardana de 
la ópera Garín», T. Bretón; «Confession 
d'amour» (canzonetta), Kockert; «El dipu-
tado» (chotis), A. Cotó; «Co«n garbo» (pa-
sodoble), J. Franco.—48,30, Cierre de la 
estación.—20,30, Curso elemental de Fran-
cés, por miss Kinder.-21, Cotizaciones de 
valores y monedas. Ultimas noticias.— 
Fuentes. «El húsar de la guardia». Gime- 21.05, Quinteto Radio: «Schutzmanns Mar-
nez, por la señorita Regnier. «Goyescas» 
(intermedio). Granados, por la orquesta 
de la estación. Noticias de provincias y 
del extranjero. Recital, por la señorita 
Toledo. «A majo indiferente, maja dis-
creta», López Peña, por la señorita Reg-
nier. «El santo del pasiego» (vals). Caba-
llero, por la señorita Regnier. «La Cza-
rina» (fantasía), Chapí, por la orquesta 
de la estación. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones 
soh» (marcha), Lincke ; «Lagarteranas» 
(baile toledano), F. Pacheco.—21,15, Frag-
mentos de obras teatralas, interpretados 
por loe radioactores señora González y se-
ñor Miret.—21,35: Quinteto Radio: «Mi-
•nuetto y Gavota», H . Fink ; cSonpir 
d amour» (vals serenade), R. Drigo; «Can-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 12 
0. y Justicia.—R. O. nombrando oficial 
do Prisiones en Figueras a don Luis.Pa-
lud Clausó. 
marina.—R. O. disponiendo concurso 
para siete plazas de auxiliares de Esta-
dística; para 20 plazas de vigilantes de 
pesca. 
Hacienda.-R. O. aprobando la instruc-
ción y cuestionarios para las oposiciones 
a profesores mercantiles al servicio de 
la Hacienda; concediendo licencia por en-
fermos y prórrogas a funcionarios del Ca-
tastro. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don José Hoppe, jefe de Ad-
ministración de tercera, secretario del Go-
bierno de Badajoz. 
1. pública.—R. O. nombrando director 
del campo agrícola anejo a la escuela 
de niños de Perelada (Gerona) a don 
Tomás Vicéns; disponiendo se reconozca 
a doña María Visitación Viñes derecho 
al 30 por 100 de su sueldo por gratifica-
ción de residencia; resolviendo propuesta 
que eleva la Facultad de Medicina de 
Valladolid para subvencionar a dos ca-
tedráticos para estudios y trabajos en el 
extranjero; nombrando al arquitecto don 
Miguel García Lomas para que practi-
que cuantos trabajos crea necesarios para 
el estudio y conservación de las antigüe-
dades existentes en varios puntos; anun-
ciando a concurso de traslado la plaza 
de profesora de Pedagogía, vacante en la 
Normal de Ciudad Real; jubilando a don 
Roque Cillero, catedrático de Latín del 
Instituto de Logroño; declarando desierto 
el concurso anunciado para la adquisi-
ción de ejemplares del «Hombre plástico»; 
disponiendo cese en el despacho ordina-
rio el director de Enseñanza Superior. 
Trabajo.—R. O. desestimando la solici-
tud presentada por don Isaac Peral, au-
xiliar agregado en la sección de Casas 
baratas y económicas de este ministerio; 
(rectificada) resolviendo expediente in-
coado por la Cooperativa Obrera para la 
adquisición de viviendas baratas en Ma-
drid, en solicitud de beneficios. 
LAS PENSIONES PARA EL 
EXTRANJERO 
Vistas las propuestas elevadas por la 
Facultad de Medicina de Valladolid, pa-
ra subvencionar a los catedráticos de la 
misma, con el fin de que realicen di-
versos estudios y trabajos en el extran-
jero, el ministerio de Instrucción pú-
blica ha dispuesto que siendo incongrua 
para dos pensiones la cantidad dis-
tribuida, se adjudique solamente a una 
pensión, que en este caso se concederá 
al catedrático más moderno, según 
acuerdo de la misma Facultad. 
ESTUDIO Y CONSERVACION DE 
ANTIGÜEDADES zonetta» , D'Ambrosio ; «Generalíesimus» 
(marcha), P. Lincke.-22, Campanadas ho- Ha Sld0 n ^ r a d o el arquuecto y per-
rarias de la Catedral. Servicio meteoro-
lógico.—22,05, Cierre de mercados.—22,10, 
Retransmisión desde Unión Radio, de 
Madrid. 
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sona competente, don Miguel García Lo-
mas, para que como inspector-delegado 
ds Ja Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, practique cuantos tra-
bajos crea necesarios para el estudio y 
conservación de las antigüedades exis-
tente? en la iglesia de San Julián de 
los Prados o Santullano, en Oviedo; 
Monasterio de Santo Toribio, de Liéba-
na, en la provincia de Santander, e igle-
sia parroquial de Goviendes (Asturias). 
En dichos trabajos le prestará su va-
liosa ayuda don Constantino Cabal, se-
cretario del Instituto de Turismo de 
Asturias. 
Mfá los trabajos que practiquen darán 
cuenta a la Junta Superior de Excava-
ciones y Antigüedades, como asimismo 
le entregarán los elementos de estudio 
que reúnan, formando con todo ello una 
Memoria que servirá a la Junta citada 
para proponer a la superioridad lo que 
jüzgue conveniente a l objeto de conser-
var, para bien de la cultura patria, los 
tesoros pictóricos y arqueológicos que 
presentan aquellos monumentos. 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se interesa a todas las autorida-
des quft presten su cooperación a los 
señorer, García Lomas y Cabal, a f in de 
que puedan llevar a feliz éxito su mi-
sión, a la que se prestan con todo des-
interés y tan sólo por amor a nuestros 
estudi-.;-' artísticos y arqueológicos. 
Sección de cari 
Una pobre mujer, viuda, con dos hijos 
de siete y nueve años, que atiende a su 
padre, impoeibilitodo para el trabajo, se 
encuentra en la situación siguiente: 
Por. fallecimiento de su hermana políti-
ca ha tenido que recoger a tres hijos de 
ésta, el mayor de siete años y el menor 
de ocho meses; además, el padre de estas 
criaturas ha pasado al hospital en un es-
tado de tuberculosis muy avanzado. 
Como a esta infeliz mujer, que trabaja 
cuanto puede, asistiendo a las casas to-
dos Jos días de la semana, no le alcanza 
lo que gana, que es poco, para satisfacer 
tantas necesidades como pesan sobre ella, 
esperamos de los lectores de esta sección 
que aliviarán con sus donativos la situa-
ción de esta familia. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 13. Sábado.—Xtra. Sra JW, . 
los Pecadores.—Stos. Juan " R,! .8l0 
S. J.; Hipólito, Casiano, maestró r^118. 
dia. Contola, Elena y Máximo' n<:0r-
mrs.; Radegunda, reina. ' ^ojes, 
La misa y oficio divino son de 1« 
va de los Stos. Justo y Pá&tor con rU0Cta-
ble mayor y color encarnado. 0 ^ 
A Ncctu^ria.—Sancti Spiritus 
Corte de María.—De los Remedio» 
José, en la Salud, Santiago. S n * 
la Pasión " J08é ? «m 
40 Horaa.-Parroquia de la Almud.*. 
Parroquia do las Angustias.—8, miea 
petua por los bienhechores de' U ^ 
quia, P r̂ro. 
Parroquia do Ó. Pedro el Real.—cont. 
núa la novena a la Virgen de la Pai 
8, misa de comunión general; ao 
solemne, con maniiieslo; 7 t Ex-nn» '̂84 
de S. D. AL, corona dolorosa "'serDî 101011 
el P. Modesto Barrio; ejercicio, 
y gozos. rv& 
Parroquia da S. José—Continúa U 
vjiid a. la Virgen de_ la Paloma. 7 t. E 
posición, rosario, ejercicio, sermón"' n 
Í;I señor González Pareja, reserva y '8a; 
Parroquia de S. Ildefonso.—3,30, misad6 
comunión para la Pía Unión de S An̂  
nio de Padua. Anto-
Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8 30 A 
9,30, misas. • » » y 
María Inmaculada (Fuencarral n n 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Dto" 
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas, 45) 
3 t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosará 
y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia.-,De t 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. J 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, g 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición m&nor y 
rosario. 
S. Corazón.—Terminan los ejercicios por 
el P. Alarcón, S. J.; 8,30, misa de comu-
nión, plática y bendición papal. 
S 
m 
serva y gozos. 
Benedictinas de S. Plácido.—Novena a 
S. Roque. 9,30, misa solemne con Expo. 
sición. 7 t.. Exposición de S. D. M. esta-
ción, rosario, sermón, por don Pedro R. 
Badenelli; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa en el 
altar de Sta. Lucía por los congregamteg 
difuntos. 
Iglesia Pontificia.—7 t., ejercicio para la 
Pía Unión de S. Antonio de Padua, con 
sermón, por un P. Redentorista. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Verga, 
ra, 85).—8,30, misa y ejercicio de S. Anto-
nio de Padua. 
Sto. Niño del Remedio (Sta. Catalina 
de los Donados).—11, misa solemne en ho-
ñor de su Santo titular. 
EJERCICIOS MENSUALES 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará sus ejercicios 
mensuales mañana domingo, día 14. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de comunión, y por la tarde, a las 
siete. Exposición de S. D. M., corona fran-
ciscana, lectura espiritual, bendición y re-
serva, himno y adoración de la reliquia 
del Santo y responso por el alma de los . 
hermanos fallecidos. 
« * • 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Maestros de taller en fábricas de Arti-
llería.—En el «Diario Oficial» de Guerra, 
fecha de ayer, se - convocan oposiciones 
para cubrir oueve plazas de maestros de 
taller de tercera clase del per-onal peri-
cial del material de Artillería, siete de 
ollas de oficio ensayador químico jnetaittt-
gista, y las otras dos, de oficio preparador 
de productos químicos, aplicados al ramo 
de Guerra. 
Las oposiciones darán comienzo el pri-
mero de octubre. 
Auxiliares de la Dirección de Pesca.— 
La «Goceta» de ayer anuncia conoursos 
para la provisión de siete plazas de au-
xiliares de Estadística y 20 plazas de vi-
gilantes de pesca, dependientes de la Di-
rección general de Pesca. 
Profesores mercantiles.—En la «Gaceta» 
de ayer se insertan la Instrucción y Cues-
tionarios para las oposiciones a plazas de 
profesores mercantiles al servicio de la 
Hacienda pública. 
Profesores de Educación física.—En la 
«Gaceta» de ayér ee dispone quede agre-
gada la de Santiago a la convocatoria de 
oposiciones para la provisión de las piar 
zas de profesores de Educación física de 
loe Institutos de Madrid (San Isidro), 
Barcelona, Murcia y Oviedo. 
Profesoras de Pedagogía.—La «Gaceta» 
de ayer anuncia a concurso de traslado 
la provisión de la plaza de profesora de 
Pedagogía, vacante en la Escuela Normal 
de Maestras de Ciudad Real. 
oncurso 
La Gacela de ayer declara desierto el 
concurso anunciado para la adquisición 
de ejemplares del «Hombre clástico». 
Primera enseñanza, por la suma a 
con destino a las escuelas nacionales tw 
5.000 pesetas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
T I R S O M E D I N A 
Invierno en Primavera 
M O V E L . A 
Ilustraciones por K-HITO 
terminar sin que le explique quiénes somos nosotros 
y cuál es nuestra vida, 
i—No es necesario. 
i—Es conveniente para la mayor formalidad de nues-
tro contrato. Yo soy el marqués de Bellamora. A mi 
juicio, un apreciable sujeto. Pero mi juicio no es 
infalible. Me parece que tengo sesenta y dos años . 
Si no son setenta y dos se rán sesenta y tres. Soy 
soltero, no por azar, ni por desgracia, ni per desidia, 
sino por convicción inquebrantable. No tengo 
casa. Viajo constantemente. No sé qué espe-
cie de inquietud de espíri tu me empuja. No puedo 
parar mucho tiempo en ninguna parte. En seguida 
me cansa el país , me aburre la gente. A poco de lle-
gar, en marcha; otro país, otros hombres... Y todos 
se parecen. He huido de la familia siempre y no 
he cultivado gran cosa la amistad. ¿ I r á usted com-
prendiendo que soy un tipo raro? 
-—De ningún modo, señor marqués . Encuentro 
muy sensato su modo de pensar. 
—Es usted muy amable. Pues con estos dalos, figú-
rese el apuro en que me veo. Hace poco ha muerto 
en América mi único hermano, que era viudo, dejando 
una hija, esta encantadora chiquilla que nos escucha. 
E l marqués de Bellamora 
Se me "ha presentado pid iéndome un sitio en mi hogar. 
¡En mi hogar! ¡Qué idea! Le he dicho: —Hija mía, 
yo no tengo hogar, pero te remolco. No puedo ofre-
certe sino un asiento en los trenes a mi lado, un cama-
rote en los barcos, un cuarto en las fondas...— Sin 
embargo, con esto no lo había solucionado todo. Me 
gusta moverme libremente y no sé los cuidados que 
una muchacha exige. Por eso me hace falta una seño-
ra respetable, digna y bien educada, que vaya siempre 
junto a ella. ¿Le conviene el cargo? 
-Creo que me conviene. 
Así entré al servicio de esos señores , y no me arre-
piento. El m a r q u é s es una buena persona, aunque 
presume de raro. Yo creo que en el fondo está muy 
descontento de no haberse formado una familia y 
tener en el mundo un rincón agradable donde estarse 
quieto. La sobrina, que se llama Julia, también es 
afectuosa.. Tiene el carácter decidido y los modales 
desenvueltos, como es hoy moda en las muchachas, 
que tanto admiran la libertad de que inglesas y ame-
ricanas alardean. Su tipo es muy moderno, y todas 
las invenciones de los modistos, aun las más estrepi-
tosas, sientan bien a su figura. Es tan elegante, que 
muchas veces se olvida la gente de mirar su cara por 
extasiarse ante el vestido o el sombrero. Sin embargo, 
la cara vale la pena. Del corazón no es posible tener 
muchos datos. No está formado aún . No se le notan 
s ín tomas de grandes pasiones, buenas o malas. Quizá 
lleve deniro un volcán, pero sin c r á t e r a la superficie; 
quizá sea materia apta para grandes cosas; pero 
(aparte de la muerte de su padre, que, aunque gran-
de, es desgracia vulgar y de todo el mundo), ha falta-
do hasta ahorc. en su vida el dolor que define, que 
depura o consume; el dolor que talla, aunque brus-
camente, la personalidad. No ha sufrido y no es nada; 
una muchacha bonita, elegantemente frivola, como 
tantas y tantas que luego la vida pule o destroza en-
tre sus dedos.; 
He pasado junto a los dos unos años felices, pero 
agitados. El m a r q u é s tenía r a z ó n : no puede parar 
en ninguna parte. Creo poder decir que conozco el 
globo te r ráqueo, y lo conozco por testimonio de mis 
ojos y de mis pies. Yo, que nunca supe geografía, 
Julia, sobrina del marqués de Bellamora 
puedo hoy dar lecciones. Y me he convencido de que 
la geografía hay que andarla para saberla bien.: 
Pero el marqués de Bellamora ha concluido por 
pagar caro este t ra j ín de su vida. Tantas comidas de 
fonda han podido más que su estómago, por muchas 
energías jugosas que éste tuviera. Hace un año em-
pezó a decaer y a sentirse mal ; no digería, no se 
nutría, y los dolores aparecieron. Ya no le han deja-
do. Tras de los dolores, los médicos. Hemos tenido 
el honor de conocer a todas las eminencias mundiales, 
a todas las median ías y a todas las. calamidades con 
título de doctor. Y la enfermedad, tan tranquila. La 
opinión más corriente es que se trata de úlceras g* 
tricas. No es JJOCO, pero yo creo que aun hay más. Lo 
cierto es que el pobre señor sufre y se ha quedado 
hecho una lástima. Naturalmnle, la vida de fonda no 
podía continuar; el cuidado de su salud y de su a 
mentación exigía organizarse de otro modo. En vista 
de esto, ha elegido Las Palmas como lugar de resi-
dencia. Este país maa-nííico y este clima incomparable 
han ejercido benéfico influjo sobre el marqués . No le 
han curado, pero le soslienen. Ha alquilado un bote-
lito con muebles, ha tomado servidumbre y yo gobier-
no la casa. Creo que no lo bago mal. Está contento 
de mí . 
Ya comprendes que en estas circunstancias sería 
de m i parte una mala acción abandonarlos. Soy nece-
saria, y mi falta les crearía un grave conflicto. 
mismo, que tienes corazón, aprobarás mi conducta. 
Esperemos. Me hago cargo de fu soledad y de. 
tristeza de eslos fus primeros llampos do viiulcz. '^n1' 
mo, hermano mío. Yo fe escr ibiré freciipnl^men'6-; 
Acorr.pnfin a fn pobrf ro^nrón pn sus ppnn? ^ p;enS<? 
mucho en t i . 
Si los indicios no entrañan, creo que osta situación 
no ha de prnloncarsc mucho. Y entonces correré a ',1 
lado y nos abrazaremos en nuestra casa lan apretada-
{Continuará.) 
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adhesiones al Congreso Cerealista 
f E L COSTE D E L A V I D A . N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
AI margen del concurso se celebrarán 
AMTSOS actoe culturales, tales como 
nferencias. exhibiciones de cinemato-
Sfia agrícola, etcé.era. 
Para el Congreso Nacional Cerealista 
VALLADO LID, 12.—Se están recibien-
. numerosísimas adhesiones para el 
rnnffreso Nacional Cerealista. Entre 
lias conviene destacar la del Instituto 
internacional do Agricultura de Roma, 
vo presidemc ha remitido una carta 
• I comisario regio, señor Arévalo, en 
. o n t ó los días 8 al 12 del próximo 
W t T J Z . celebrará en Calatayud ^tiemljre 
un 
roncureo de embalajes para frutas, 
ue podrán concurrir cuantos indus-
a- lo soliciten de la entidad organi-
rfl Secretariado de Información Téc-
zad0 v Comercial de Frutas, Zaragoza. 
nc? niazo de inscripción terminara ei 
qi de agosto, y la cuota de inscrip-
d de diez pesetas por cada expo-ción eó 
gitor. , se conóc-
enos, el de 
por un Jurado 
3*r6n variot) pie 
S o r otorgado por el director general 
de Agricultura, y los correspondieiites 
^ Diputación Provincial, Ayuntamien-
fnfde Zaragoza y Calatayud y otras en-
la que resalta la importancia y opor-tunidad del Congreso español y pro-
^ enviar a un representante para 
aue asista a las sesiones. 
Figuran, además, las adhesiones de 
las siguientes corporaciones y entida-
I piputaciones Provinciales de Albacc-
..je Almería, Avila, Baleares, Burgos, 
Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, 
Huesca,' León, Logroño, Madrid, Mála-
ga, Navarra, Falencia, Salamanca, Va-
Uadolid, Vizcaya y Zamora. 
Ayuntamientos de Barcelona, Baños 
(Jaén), Beas del Segura (Jaén), Capa-
rroso (Navarra), Caravaca (Murcia), 
Cascante (Navarra), Ciudad Real, Los-
tras de Cuéllar (Segovia), Logroño, 
Ma I Pamplona, Sos del Rey Católi-
co (Zaragoza), Valladoüd, Valtierra 
(Navarra), Viana (Navarra) y otros 48 
de la provincia de Valladolid. 
Cámaras agrícolas de Almería, Ciu-
dad Real, Córdoba, Guadalajara, Logro-
ño, Madrid, Segovia, Sevilla, Toledo, 
Valladolid y Zaragoza. 
Cámaras de comercio e industria de 
Barcelona, Béjar, Córdoba, Gerona, Má-
laga, Falencia, Falamós, Reus, Segovia, 
Valladolid y Zaragoza. 
Consejos provinciales de Fomento de 
Alava, Badajoz, Cáceres, Granada, León, 
Logroño, Segovia, Soria, Tarragona, 
Valladolid y Zaragoza. . 
Además, las siguientes entidades; Sin-
dicatos Agrícolas de Villabráglma, Alae-
jos, Villacastln, Fregenal de la Sierra, 
La Seca y Carrión do los Condes, Fe-
deración Católico-Social de Pamplona, 
Asociación de Agríraltores. de Tudela 
de Navarra, Estación Agropecuaria de 
Granada, Granja Escuela Sierra Pam-
bley de León, Esiación de Fitopatolo-
gía agrícola de Madrid, Sociedad de 
Socorros Mutuos La Fe de Mejeces, 
Asociación de Ingenieros Agrónomos, 
Instituto de Ingenieros civiles do Espa-
ña, Estación Agropecuaria de Burgos, 
División Agronómica de Experimenta-
ciones de Sevilla, Granja Agrícola Ofi-
cial de Zaragoza, Estación de Viticul-
tura y Etnología de Toro, Asociación 
Agrícola de Villacarralón, Sociedad In-
dustrial Castellana de Valladolid, Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro de 
Barcelona, Asociación de Agricultores 
de España de Madrid, Centro de Ce-
reales, Legumbres y sus derivados de 
Barcelona, S. A. Cros de Madrid, Aso-
ciación de Labradores y Ganaderos de 
Huesca, Sindicato Agrícola de Contra-
tación y Crédito de Sahagún, Estación 
de Viticultura y Enología de Felanix, 
Estación de Estudios de aplicación de 
riegos de Biñefar, Escuela Especial de 
Ingenieros Agrónomos, Real Círculo de 
Labradores y propietarios de Sevilla. 
Granja Agrícola Oriental de Andalucía, 
Sección Agronómica de Burgos, Gran-
jas escuelas de capataces agrícolas de 
Burjasot y de Ciudad Real, Estación de 
Arborioultura y Floricultura de Palma 
de Mallorca,. Federación Católico-Agra-
ria de León, Estación ensayo de má-
quinas agrícolas de Madrid, Granja 
Agrícola de La Coruña, Colonia de San 
Pedro de Alcántara de Málaga, Estación 
Agronómica Central de Madrid, Federa-
ción Católico-Agraria de Avila,' Granja 
escuela de capataces de Badajoz y Co-
lonia Agrícola e Industrial del Duero 
de Valladolid. 
E l vicecónsul de Portugal, en nombre 
y por encargo del Gobierno .de la na-
ción vecina, ha solicitado anteceden-
tes del Congreso, pues es muy posible 
que designe a uno o varios representan-
tes para que asistan a las sesiones. 
Se ha solicitado también del Gobier-
no español la asistencia de altas per-
sonalidades. 
Van muy adelantados los trabajos de 
organización de la Exposición aneja al 
Congreso, que se celebrará del 1*7 de 
septiembre al 2 de octubre, y para la 
que ya han solicitado instalación im-
portantes casas españolas. 
Entre las excursiones organizadas fi-
gura una de la finca La Ventosilla. 
E l coste de la vida en Madrid y 
Barcelona comparado con 1914 
Según cifras oficiales, el coste de la 
vida durante el último mes de junio 
ha sido en las plazas de Madrid y Bar-
celona, poco más de vez y media el 
de 1914. . 
Si a los precios de dicho año loe 
valoramos como 100 al detalle de los 
registrados en junio, es el siguiente: 
Madrid: Sustancias alimenticias de 
origen animal, 125; sustancias alimen-
ticias de origen vegetal, 169; combus-
tibles y varios, 170. Indice general, 179. 
Barcelona: Sustancias alimenticias de 
origen animal, 158; sustancias alimen-
ticias de origen vegetal, 169; combusti-
bles y varios, 174. Indice general, 167. 
La . vida en la capital catalana es, 
pues, algo más barata que en la Corte. 
Trigos, irregulares 
Madrid.— No habiéndose terminado 
aún las faenas de la recolección de tri-
gos, avenas, algarrobas, etc., no se de-
be, a nuestro juicio, hacer afirmacio-
nes para ío futuro, pues todo ello de-
pende de la ytuación más o menos apu-
rada en que se encuentre el labrador. 
Esto es que si le corre gran prisa en 
vender, y, por tanto, no puede esperar 
a que se normalice el mercado, traerá 
forzosamente una aglomeración de exis-
tencias y esto, como de todos es sabido, 
trae consigo una irregularidad en los 
precios, los cuales a mayor existencias 
tienden a la baja, como ocurre en la 
actualidad que las ofertas son más que 
las demandas, y por tanto, los precios 
que a continuación damos sólo están 
con poca fijeza, no podiendo hoy decir 
?i tendrán alguna variación, pues todo 
ello depende de la más o menos con-
currencia que en los días venideros se 
observe. 
A continuación damos los precios a 
que se pagan en esta plaza los artícu-
los que .se indican. 
Trigo, de 49 a 50 pesetas; cebada. 
de 34 a 35; avena, de 29 a 31; alga-
rrobas, de 35 a 86; maíz, de 41 a 42; 
habas, de 46 a 47; harina de primera, 
a 64; salvados, a 30; alfalfa seca, de 
17 a 18; pulpa seca de remolacha, "de 
25 a 26, todo al por mayor y cien kilos. 
Precios firmes para el ganado 
Madrid.-—Alguna variación se ha no-
tado esta semana en el Mercado de 
Ganados, si bien es tan poco saliente, 
que no valía la pena el hacerla cons-
tar, pues sujeto el precio del ganado 
vacuno a tasa y, por tanto, firme a 
consecuencia de la misma que no per-
mite oficialmente el pago a más pre-
cio, ©1 mercado transcurre con una 
gran monotonía, siendo regulares las 
existencias; tanto m vacuno como en 
corderos, y en ovejas se nota mayor 
concurrencia, lo que hace que el precio 
no esté muy firme. Desde luego, el con-
sumo ha disminuido bastante, pero no 
en la cuantía de otros años, como lo 
demuestra el hecho de que las teme-
ras mantengan precios firmes y- en alza 
con relación a los últimamente publi-
cados. 
Hoy el mercado queda con regulares 
existencias en ganado vacuno y precios 
firmes. 
En ganado lanar podemos hacer la 
misma indicación, y, sobre todo, para 
los corderos, pues las ovejas están con 
precios nada más que sostenidos por 
ser muchas las existencias. 
Ganado vacuno.—Vacas extremeñas 
buenas, de 3,30 a 8,42; ídem ídem re-
gulares, de 3,10 a 3,30; vacas andalu-
zas buenas, de 3,80 a 8,42; ídem ídem 
regulares, de 8,10 a 3,20; bueyes serra-
nos buenos', de 3,04 a 3,26; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 8,04; toros cebados, 
de 3,35 a 8,56. 
remeras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,13 a 4,35; de ídem, de segunda, 
de 3,69 a 3,91; de ídem basta, de ter-
cera, de 3,48 a 8,69;' de la tierra, de 
3,30 a 3,70; asturianas, de 8,70 a 4,04; 
gallegas, de 3,48.a 3,70. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,65 a 
8,75; ovejas, de 3,15 a 3,30. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado bueno; las reses malas 
no tienen precio en plaza. Los que se 
consignan para .el ganado vacuno son 
libres de todo gasto para el ganadero. 
E l vino, sostenido en la Mancha 
CIUDAD REAL, 11.—El mercado de ce-
reales, en situación expectante entre 
compradores, que no hacen demandas 
con vistas a la baja, y vendedores que 
no ofrecen para ver si aseguran mejo-
res cotizaciones. 
E l de vinos, sostenido, y muy esca-
sas existencias de la última cosecha, ci-
frando esperanza en la pendiente, algo 
mermada ya por pedriscos y plagas. 
El de aceites, con precios en firme y 
sin oscilación durante la última sema-
na ; se espera buena cosecha si llega a 
feliz término el fruto pendiente. 
Los demás productos, con ligeras va-
riantes; el precio del día es el siguien-
te; trigo, 48,70; cebada. 33,70; avena, 
29,20; centeno, 37,80; garbanzos, 60,00; 
habichuelas, 88,00;- almonas, 36,00; pa-
tatas, 25,00; aceite, 249,80; vino, 40,50; 
lana blanca, 270.000; lana negra, 261,00; 
huevos, 18,70; panizo, 75',00; anís, ^106,00; 
queso, 411,00;- azafrán, 150,00. 
Estos precios responden a los 100 ki-
los, a hectolitros y centena. 
La Exposición Ganadera Argentina 
BUENOS AIRES.—En el local de la 
Sociedad Rural Argentina, en Paler-
mo, será celebrada en agosto próximo, 
la Exposición Nacional de Ganadería, 
anual. 
En esa Exposición se pondrán en 
evidencia el gran interés que despier-
ta en el país y en el extranjero, la 
presentación de los ejemplares produ-
cidos por nuestros criadores. 
L a Exposición ^erá inaugurada el 27 
de agosto, cerrándose el 31 del mismo. 
Las ventas comenzarán el día 28, a las 
nueve \ media. 
Los premios establecidos para los 
vencedores son numerosos y de verda-
dero valor. Se ha introducido una in-
novación, pues los productos que en 
exposiciones anteriores hubieran obte-
nido los premios de gran campeón en 
las razas Shorthorn, Hereford y Aber-
deen Angus, donde no se haya esta-
blecido el premio de gran campeón, po-
drán optar en las exposiciones subsi-
guientes a todos los premios, con ex-
cepción de los particulares en que el 
donante establezca expresamente otras 
condiciones. 
Mercado del ca/e 
RIO DE JANEIRO, 12.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 24.500 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 26.000 sacos. En 
los stocks quedan 896.785 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 12.—El trigo se ha 
cotizado a 12,40; la avena, a 8,70, y el 
maíz a 6,80. La carne se cotizó a 33,40. 
A C C E S O R I O S 
S u i z o s - M a r c a 
VALVULAS 
de /dc/aj cÁgres 
w B O S Y H / m o s m a f m A L f s . S .A. 
A \ A b R I b . ALONSO CANO. / S / / l 
APAfíTAOOmS. Te/ef. 3 2 0 5 9 . 
m Z l \ . m . f í ^ S . F A B í 0 . 6 S J p M / S 2 . 
B I L B A O . AUTONOM/A.18.¿part. 3/2. 
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Hasia ifl paialiras. 0,60 pesetas ¡ 
Cada paia&ra mas, o jo pesetas I 
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Estos antinclos se reciben 
en la Administración de El» 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
4niosoo de EL DEBATE, oa-
de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
mencarral; quiosco d« la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; auiosoo de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 88, Y EN TODAS 




to turco, dormitorio japo-
nés, ficlioro, mesa máqui-
na, varios. Menéndez Pe-
layo, 15. 
ALMONEDA. Mitad precio 
realizo cuadros ^ntijuos, 
modernos, muebles, objetoe. 
Cedo local. Santa Brígida, 
3. Quesada. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 2U0; bronce, 
1I75J somiers acero patenta-
do. Valvorde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
|AZJ|OK£DA: armarlos, ei-
Uería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90;'roperos. 
«! aparadores, 115; mesas 
comedor. 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
Ancha: Matesanz. 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
GARAGE Oliva, General 
Porlier, 33. Vendo «Dodge» 
y «Mitcholl» baratos. 
B A L N E A R I O S 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas, 'clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
A L Q U I L E R E S 
AMPLIOS locales p a r a 
, wendae, exposiciones, o fie i-




lado alquílase. Ramón de 
i i i f^j^c^plic^do. 
fe^ASE hoti l i t^DcW 
W ú , flad Lineal, cen-
fi K l^f^iblc amue-
lado, dos plantas, cinco 
nabilaciones cada; -calcfac-
n l ' Jar(m- Erigirse: Fer-
cad.T" Re:atore3. 2 dupli-
§ ^ " O B 5 i nueve habi-. Aciones 28-30 duros. Her. 
^iH^i lTranvía Ventas. 
Í S ? para industria, au-
-denaí fe 0 Car-•1131 Asneros, 24. 
AUTOMOVILES 
lATJTOMoVll.tSTAS! , usan-
¿ o s a?,n0,.tendréis PÍQ-Emilir." D^P'^S detaUes. 
Sagasta. 12. 
•los 1. 0Pasi<5í». t'arannza-Z ' ?cl09 modelos , mir-
^ o m a d o y p . J ^ 
DescUP„fdle má3 barato. 
ner¿ fnrt08 "diosos. (Jé-
: ^ l i « f c o s . Carranza, 20. 
¿a nA?B Pi- t̂ todiaTVen": 
^ra deetasv^,nsuale«- Garre: 
iSn^SlT cubierta8, po-
^ BrSo v0 *rre&lámlolas 
> o 3a3V296Muri110' 55. Telé-
C A L Z A D O S 
| FABBICA de calzado, muy 
i cómodo, sólido y barato. Jar-
! diñes. 13. 
ñCEDlÁs suelas señora, 3,50; 
i de caballero, 5. Bcrmán. BM-
car, 11. 
SUELA cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
tripie duración. Esigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
go^ 
COMADRONAS 
PSOF£SO£'A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas omba,razadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-. 
tín. 50 
PARTOS. Florinda Solguo-
ro. Llspecialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
j gratis. Madera, 28-
! PARTOS. Ex matrona ho-
i ñora ría de Maternidad. Con-
¡ sultas para embarazadas. 
I Pensión. Huertas, 29, da-
plicado. 
COMPRAS 
i ESTOS anuncios económicos 
! los pone la Sociedad Gene-
j ral. Montera, 19. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monto y toda clase de ob-
jetos. La casa rtue más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
«UNION J ojera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bilianoH completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COIttPao dentaduras artifi? 
cialos, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBROS, bibliolecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25. librería ííodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO a/lhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
| pañuelos Manila, telas, en-
| cajes, abanicos, antigüeda-
¡ de«j y papeletas del Monte. 
.' Al Todo de Ocasión Fuen-
• carral. 45 
SI QUIERE mucho dinero 
1 po. alhajací. mantones de 
j Manila y papeletas del Mon-
| te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Éspoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
CALLISTA oirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
CONSULTA vías urinarias, 
riñón, estrecheces. Precia-




les. Gran internado. Bar-
quillo, 41 
PROFESOR sacerdote titu-
! lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
COLEGIO Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultiui 
f otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia «U 
director. San Marcos, 3, 
Madrid." Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto E e u s . Precia-
dos, 23. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admflense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia-
ATENCION. Unión Ibérica 
construye fincas modestas. 
Facilidades pago. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. 
Americana. Pi Margall, 9. 
No cobra comisión antici-
pada. 
VENDO casa Guindalera, 
«aneada, dos pisos. Razón: 
Camino. Canillas, 26. 
CASA nueva vendo barata 
por ausentarse dueño Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenca-
rral, 22; seis a nueve. 
HOTELES nuevos, todo 
«confort», magnífica cons-
trucción, vendo buenas con-
diciones. López Hoyos, 66. 
Visitarlos. 
F O T O G R A F O S 
; NENES! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
RETRATOS para «carnets»,-
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
ASMATICOS, cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Aristegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far-
macia Borrell, Puerta Sol, 
y directamente en ijílbao, 
María Muñoz, 4. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
SANGRE viciada, reuma y 
avariosis se curan con el 
Depurativo Revenga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
ESTREÑIDOS: íJsar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victori». 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-




VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 peseta*. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio. 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
PINGAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Aícalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). . 
ZARAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montochio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zarjiúz. vis-
tas espléndidas. Informa-
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 
CASAS próximas a Ancha 
de San Bernardo, rentas an 
tiguas, precio 80 mil pese-
tas. Detalles, Bolsa Urba-
r,a de Madrid. Conde Ko-
manones, 12; de cuatro a 
seis. ^ 
VENDO casa paseo de Ex-
tri 
zón: 
bremadura, 8 % libre. Ra-
Palma Baja, 56, viinos. 
H U E S P E D E S 
PENSION Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pra-
dos especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
VIAJEROS: Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
PENSION Busnadiego, so-
leadas habitaciones, exce-
lente cocina, baño, desde 8 
pesetas. Barquillo, 9. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha 
PENSION Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
BONITA habitación a ca-
ballero. Pérez Galdós, 8, 
segundo. 
PENSION Nacional. Selecta 
cocina, ma^nílicns habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
PARTICULAR cede gabi-
nete a caballero, sin, 85 pe-
setas. Puebla, 16, segundo. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, todo «confort», 
buen trato. 
HUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
ANUNCIOS, suseripcionco, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 8, continental. 
PENSION ZadT Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
PARTICULAR. Lindo gabi-
nete alcoba, otro indepen-
diente. Razón: Ancha, 20, 
confitería. 
PENSIOK Moderno. Espe-
cial para estables, ma-.ri-
monios, familias. San Se-
bastián, 2, segundo centro 
derecha. . 
SEÑORA cede habitaciones 
a señora o caballero em-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
O P T I C A 
OCULISTAS: Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
TOMARIA de particular 
15.000 pesetas garantizadas, 
escritura notarial seis me-
ses, buen interés. Escri-
bid: Señor Guillén. Carre-
ra San Jerónimo, 15, con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4.50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. C. 
Fuentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Aro-
nal, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SE PRECISA sirvienta pa-
• ra todo, indispensable co-
nozca cocina. Zurnlla, 33, 
cuarto. 
SE DESEA cocinera, siete 
duros. Lagasca, 101, terce-
ro izquierda. Señor Al-
bertl. 
Demandas 
SEÑORA joven estable o 
tardes cuidaría casa hono-
rable. Razón: Marqués Due-
ro, 8. 
DAMA acómpañaría. Béjar, 
20, segundo derecha. Guin-
dalera. 
JOVEN serio, 27 años, ca-
sado, garantía personal, in-
mejorables informes, ofré-
cese administrador finca o 
cosa análoga cualquier pun-
to España. Escribid: F. 
Nava. General Echagtie, 10. 
San Sebastián. 
«CHAUFFEUR» soltero, bue-
na presencia, ofrécese sin 
pretensiones. Miguel. Cas-
to Plasencia, 11. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas on 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 9. 
TRASPASO negocio calza 
do a medida clientela. Pi-
dan informes Bermejo. DE-
BATE. 
V A R I O S 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivae García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. ' 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciiaies Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, 8«-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
V E N T A S 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ARTÍCULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argeneola, 1, 
Puig. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
q O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantone.* de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográñeos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
LA AFORTUNADA lotería, 
infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y CiudaJ, 
Universitaria. 
SOLARES desde quinientos 
pies, 60 mensualidades. Pa-
seo Dirección, Amaniel. «El 
Tomillar». Domingos. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ABANIQUERO, casa espe-
cial, composturas de aba 
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono. 15.044. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de la Agrícola Se-
govî na. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agiícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
COMPRE #13 abanicos, oom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
OCASION: Venta áutomó-
vil «National», muy bara-
to, siete asientos. Fernán-
dez !a Hoz. 23. garage. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
neseta saco. 
jETríi ERMOS crónicos. Pen-
sidies sanatorios, casas cén-
tricas, hoteles Hipódromo 
Apai.ladq 12.157. 
CHINCHICIDA Duqual prn-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-




mes, préstamos. Arenal, 26A 
ACOMPAÑARIA señora for-
mal o coser, repaso dia-
rio. Luisa. Guillermo Ro-
lland, 3. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas'. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
MALETAS, baúles, liqui-
damos muy baratos, ven-
ia ingente. Caballero Gra-
cia, 50. 
GORRAS de uniforme. La 
Burgalesa. Bolsa, 10. Pidan 
precios y modelos. 
BUENA ocasión venta Mi-
na de Fosfato en. explota-
ción, 57.000 pesetas. Urgen-
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Bnriquo 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
MAGNIFICOS solitarios, 
•12.500 pesetas; otras alha-
jas. Colmenares. 9, segun-
do izquierda; doce a una. 
B E S C A N S A 
TRATAMIENTO 
O R I G I N A L 
DEL 
w&xsf e/t m u s LUS r/m/ura/is 
C H A V A R R i . - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
baúles saldo 
i ven a iirgente lero de Gracia, 50 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rieesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uíctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la meioría hasta el 
total restablecimienlo y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Keina de las de mesa por lo diiíestiva, higiénica y agra-
dable. I-Jstómago^ riñonee e Infecoiones grastrolnteatinales 
(tltoldeas) 
BASCULAS DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
ABENAIi, 21. — MADRID. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
El mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C * 
C SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
Para hombre, a 7 pesetas. 
Zapatillas eeñora, 2 pesetas, 
Bomanones, 16, VXCI. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
F A R O L E S , G U I R N A L D A S 
G L O B O S D E P A P E L Y 
OTROS ARTÍCULOS PARA 
F E S T E J O S 
E L A R C A D E N O E 
P E Z , 2 - M A D R I D 
CATÁLCSO ILUSTRADO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE POR ESCRITO 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclueiva. 
JORDANO (S. A.).—AIiOALA, 4. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
ti. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.1W 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
• — T 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á l o g o s . 
'r raí tas? RTÍOSB'JK ^ . y beneficiosos 
(Chorro) 
ío» resultaaóg c u r á i m Togrados con él empreo Se Ta DIGESTONA CHORRO, que Tos éfifer. 
naos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia» 
lidadcs gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorré 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las ünitacionei 
Instalación completa para tratar coa ex¿tb 
indiscutible NEURASTENIA E HISTE-
RISMO, PROCESOS GASTRO-INTESTI-
NALES, y de modo particularísáno los 
de ENTERITIS MUCOMEMBRANQSAS. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N u m . 5 . 6 4 0 E L S á b a d o 1 3 d e a g o s t o d e l 9 2 7 
L A M A N I A D E R E F O R M A S 
E E 
R E A L I D A D E S P E D A G O G I C A S 
E B -
L a i n s t r u é c l ó n públ ica en Portugal 
h a seguido todas las fluctuaciones po-
l í t icas , m hacer y deshacer, s u deli-
rio de reformas. Y s i en ella h a ha-
bido progresos, se deben m á s al pro-
pio efecto del tiempo, a la natura l evo-
luc ión de las costumbres escolares, 
que a la furia legislativa de los Go-, 
biernos. 
Todos los neó f i to s de la po l í t i ca , 
una vez llegados al ministerio de Ins -
trucc ión , se lanzan á grandes refor-
mas. L l e v a n sus ideas, porque de m é -
dicos, po l í t i cos y pedagogos todos te-
nemos un poco, todos concebimos 
nuestras panaceas para el cuerpo, pa-
ra la sociedad y para el e sp ír i tu . L a s 
l levan al pauel y las decretan dictato-
rial mente. 
A h o r a bien; creo que s e r í a un gran 
ministro el que se abstuviese de le-
gis lar f a n t a s í a s inaplicables, fuera do 
la realidad, que apenas se refieren a 
intereses personales o versan sobre 
cosas m i n ú s c u l a s , de c a r á c t e r regla-
mentario; creo que h a r í a urta grande 
obra el ministro que se consagrase por 
entero a» la e j ecuc ión . E r a posible, me-
diante una constante i n t e r v e n c i ó n eje-
cut iva y coordinadora, reformar- nues-
tras costumbres escolares, nuestra 
ideo log ía p e d a g ó g i c a , .mi ipr imiéndo lcs 
u n a finalidad po l í t i cosoc ia l . P a r a eso 
era preciso que el ministro fuese do-
blemente t é c n i c o en mater ia p e d a g ó -
gica y en pol í t ica , lo que* no h a suce-
dido. O son t é c n i c o s p e d a g ó g i c o s de 
gabinete, o son hombres de partido' 
s in amplitud de m i r a s y s i n concien-
c ia de las realidades y o p o r t u n i d a d é s , 
y lo que no h a sido raro, son unos 
pobres hombres só lo buenos t é c n i c o s 
de la. neoedad. 
E l movimiento nacional del 28 de 
mayo y a nos h a dado tres ministros 
de I n s t r u c c i ó n . E l primero, el m á s 
preparado sin duda, tuvo apenas dos 
semanas inquietas de disfrute del car-
go. P o r eso, solamente pudo supr imir 
52 escuelas pr imar ias superiores, crea-
das en 1919, p a r a colocar en s u per-
sonal docente a la clientela partidista. 
M a l nacidas, suscitaron contra si una 
tal a t m ó s f e r a de, malevolencia y des-
d é n , que el Gobierno de la dictadura' 
tuvo q u é o ír ese coro de protestas y 
apresurarse a darles s a t i s f a c c i ó n . Fue-
ron suprimidas pura y simplemente. 
Pero de esa m a n e r a se s u s t i t u y ó un 
m a l por otro: se p r i v ó al p a í s de una 
red escolar de c ierta importancia, y el 
presupuesto q u e d ó gravado con la obli-
g a c i ó n de pagar a centenares de pro-
fesores y empleados que quedaron ce-
santes. E n Portugal rige esta e x t r a ñ a 
c o n c e p c i ó n j u r í d i c a : quien se s e n t ó a 
la m e s a del presupuesto por usurpa-
c i ó n puede ser relevado de trabajar , 
s i su trabajo es innecesario, pero tie-
ne vitaliciamente derecho a al imen-
tos... No tuvo tiempo ese pr imer mi-
nistro p a r a completar s u obra, que 
c o n s i s t í a en organizar otro tipo de es-
cuela popular, que sustituyese a la 
suprimida, escuela p r i m a r i a superior; 
" H U M O U R " F R A N C E S , por k h i t o 
t o d a v í a no ha llegado la oportunidad 
de una gran reforma de nuestras ins-
tituciones docentes, aunque h a y a den-
tro de l a d i s t r i b u c i ó n problemas de 
m á x i m a urgencia, que y a s e ñ a l a r é . 
L a oportunidad s ó l o surge, cuando 
una dictadura inteligente ataca los pro-
blemas m á s apremiantes: el del orden 
p ú b l i c o y el restablecimiento del prin-
cipio de la autor idad; el financiero 
para el saneamiento de la moneda co-
mo fundamento de otro, el de la re-
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a . S ó l o cuando 
acabase este r é g i m e n de rumores , de 
sobresaltos, de conspiraciones y pre-
venciones, cuando hubiese confianza y 
tranquil idad p ú b l i c a y continuidad gu-
bernativa; cuando hubiese dinero pa: 
ra financiar amplios planes de fomen-
to de la riqueza, s ó l o entonces s e r í a 
oportuno realizar una reforma general 
de la e n s e ñ a n z a y la e d u c a c i ó n . E n -
tonces el legislador s a b r á que no v a a 
verse envuelta la delicada o r g a n i z a c i ó n 
escolar en las incert idumbres po l í t i -
cas, en el v a i v é n de las represal ias; 
d i s p o n d r á de recursos monetarios y se 
a t e n d e r á a j a finalidad p o l í t i c o s o c i a l a 
que debe sujetarse la e n s e ñ a n z a y la 
e d u c a c i ó n . 
E s infantil pensar en u n a reforma 
de nuestra vida p e d a g ó g i c a con m i r a s 
a las e c o n o m í a s . Se pueden s u p r i m i r 
gastos inút i l e s , pueden dislocarse las 
partidas presupuestarias p a r a em-
plearlas en fines m á s f r u c t í f e r o s ; se 
puede alterar la grave d e s p r o p o r c i ó n 
existente entre los gastos d personal y 
los de naturaleza t é c n i c a y de mate-
rial ; pero lo que es preciso afirmar es 
que una grande y eficaz reforma impli-
cará siempre aumento en la consigna-
c ión global. B U E N O S A I R E S , 12.—La Convenc ión 
Como la e n s e ñ a n z a tiene por fin su- de los partidos de la derecha, reunidos 
Una gran victoria 
burguesa 
C H I N I T A S 
E L B O N I T O J U G U E T E D E L " L E O N " Y E L G A T O 
P E R S O N A J E S : 
L e ó n ( D a u d e t ) . — G a t o ( P o i n c a r é ) . 
en Córdoba, h a tomado el acuerdo de 
adherirse a la f ó r m u l a presidencial 
Galo-Mello. 
A d e m á s se ha decidido fundar una 
Confederac ión de los p a r ü d o s de l a de-
recha, la cual reg irá el presidente de 
la Convenc ión . 
MARINOS FRANCESES 
ñor de los marinos franceses, que visi-
minis trar al E s t a d o personal t é c n i c o 
para su sostenimiento y progreso, las 
necesidades del Estado y las caracte-
r í s t i cas de su r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i -
ca s e r á n las que determinen el sentido 
de la reforma p e d a g ó g i c a ' y su alto 
ideal. S in eso, tendremos s iempre es-
cuelas desprovistas de alma, mezqui-
nos viveros de proletarios o p a r á s i t o s . 
S in eso, tendremos el absurdo de la 
moda de las escuelas de i n g e n i e r í a , de tan aciualmenie la Argentina, 
las que salen ingenieros a los que la 
sociedad no c o n f í a n inguna f u n c i ó n : 
tres Facultades de letras que hubie-
ron de reducirse a ser a n t e c á m a r a de 
escuelas profesionales, y de profesora-
do de segunda e n s e ñ a n z a en e l ramo 
de Humanidades . 
L ó g i c a es s ó l o la e x i s t e n é i a de las 
dos Facultades de Derecho, puesto que 
estamos en r é g i m e n de « a b o g a d o c r a -
L E 
— I Seis doble I 
— ¡ C i n c o tres! 
— ¡ T r e s se is l 
— ¡ P a s o ! 
— ¡ S e i s dos! 
— ¡ P a s o ! 
— ¡ D o s , dos, y... cerrao! ¡ D o m i n ó ! 
—Hoy t iés l a buena. Le ganas a l lu-
c e r o -
L a s fichas han quedado desparrama-
das sobre l a mesilla del tupi, entre lo» 
Lentamente se h a acercado a l a me-
s a en aquel instante un nuevo tipo, el 
«Tremendo» . Ancho y huesudo, cruza1 preCi0S> 
P ó n g a s e , si se quiere, una gran vic-
toria del orden y de l a paz. E n ú l t i m o 
término u n a gran victoria de todos, bur-
gueses o no, aunque esto no quieran 
reconocerlo nunca los teorizantes del 
socialismo. Y menos reconocerán que 
la huelga perdida por el laborismo in-
g lés el a ñ o ú l t i m o h a sido una victo-
ria efectiva de los obreras. L a perdie-
ron los revolucionarios, puesto que 
aquella huelga no t e n í a sal ida, sino 
por l a puerta de l a r e v o l u c i ó n ; pero 
la g a n ó l a sociedad entera y con ella 
los obreros. 
E n una de nuestras anteriores cró-
nicas a n o t á b a m o s e l f e n ó m e n o de una 
gran mejora en las condiciones gene-
rales de la vida en Inglaterra. Nos li-
m i t á b a m o s a citar hechos y a dejar la 
e x p l i c a c i ó n para quien, con autoridad, 
pudiera darla. Hoy. s i no poseemos la 
e x p l i c a c i ó n %otal, conocemos el pun-
to de vista de l a clase media culta, 
y lo que piensan algunos economistas 
ingleses de tipo universitario. T a m b i é n 
hemos hablado con gentes ajenas a los 
estudios e c o n ó m i c o s , y que son simple-
mente burgueses de tipo medio, muy 
atentos a observar e l instante en que 
conviene esconder el dinero u orearlo. 
E l punto de vista a que nos referimos 
se resume a s í : 
L a huelga general del año ú l t i m o y 
la huelga minera de ocho meses, por 
terminar con u n a derrota de los huel-
guistas, han significado un renacimien-
to de l a seguridad y de l a confianza. 
L a s fuerzas conservadoras del p a í s 
han adquirido conciencia de sí mismas 
y han visto que pueden sujetar un mo-
vimiento en el que el obrerismo em-
plee todas sus posibilidades. Al adqui-
rir los elementos (conservadores este 
nuevo impulso, se h a desarrollado el 
movimiento—que muchos d«- nuestros 
interlocutores estimaban deliberado—que 
en los momentos actuales se advierte 
en favor de u n a po l í t i ca de baja de 
ríos con respecto a la sftuadónailic^ 
Chantung; S e g ú n unos, parece ser" 
«SHANGHAI. Circulan las notiou 
n á s confusos y coni-
situaci  





3 h a habi, 
luiera se ha r 
brado n i n g ú n combate hnportani 
el general^ gobernador del iu ^ 
r, 
5i 
derrota, sino que ni siq  e '*0 1 
el gecias diciendo que h í ' e'Sofa/ 
S e g ú n otros, no s ó l o no bifT"08, 
por comeias diciendo qu  'rt'^0 
lado por completo a su  dvera0" 
una de sus mejil las una «cicatriz hondaj s e nos asegura que el m á s positivo 
e irregular, que endurece m á s a ú n l a 
e x p r e s i ó n siniestra de los ojos grises y 
de las facciones acribilladas por la vi-
ruela. 
Sobre l a boca carnosa, que deja ver 
unos dientes de lobo, se abren las ven-
B U E N O S A I R E S , 12.—El embajador de platillos, los terrones de azúcar , las 
F r a n c i a d ió ayer una recepción en ho- manchas de café y l a ceniza de los ci-
garros. Los jugadores bostezan y se 
echan atrás , a p o y á n d o s e en IQS respal-
Entre los concurrentes a l a flesta h a - ¡ d o s de los asientos, 
bía un gran n ú m e r o de almirantes y j E l m á s joven, enjuto, pinturero, ce-
o ñ c i a l e s argentinos y agregados mi l i - ¡ t r ino , l e . h a lanzado un terrón al com-
tares y navales extranjeros. 
re un vasto mundo de conocimientos 
con los que se pertrecha para la lucha. 
D í g a l o si no el rico contenido empír i -
co del «folklore». B i e n s é que, el comba-
te contra el a n a l f í ^ e t i s m o tiene que 
verse secundado por organizaciones y 
cía», y cada ley reserva nuevos p u e s - ¡ meciidas qUe den un empleo social 
tos para los licenciados en Derecho. Y mente út i l a e sa nueva aptitud. Pero 
no comprendo c ó m o ha faltado a nues-
tros legisladores el valor de comple-
tar la s i m e t r í a con una tercera Facu l -
tad en Oporto. 
Otro absurdo es el de que haya tres 
Facultades de F a r m a c i a en un p a í s en 
el que se hal la tan poco cultivada la 
que seleccionaba el personal docente, ¡ón c ¡en l í f i ca f a r m a c o l ó g i c a 
a h o r a ocioso; aprovechar los buenos L . t _ _ : „: :„„„ y que no exista ni s iquiera una escue-
la elemental para los mancebos de bo-elementos y despedir a los incapaces. Vino d e s p u é s el segundo ministro, y . 
en seguida e c h ó sobre sus hombros ¡ ̂ P3- Se V™s * U n c i ó n a una prosa-
la empresa de las grandes ^ i ^ . | ^ P f f ' ^ t ^ ^ - S r ^ y 56 
Y p u b l i c ó u n nuevo estatuto univer 
s i tarlo con las respectivas leyes orga 
sin ese paso inicial no se modifica la 
f i sonomía de la sociedad portuguesa, 
no deja de producirse el s ingular con-
traste de la a g i t a c i ó n de los bachille-
res sobre el fondo inerte de esa pobla-
c ión muerta para cuanto trascienda 
del anonimato del trabajo rudimenta 
rio, pasivamente incorporada al pai-
saje. S ó l o la espiritualidad crist iana le 
proporciona vibraciones morales eleva-
das y la pone muchas veces, con su 
simplismo ét ico , por encima de sabios 
doctores. P a r a hacer frente a ese pro-desconoce una necesidad real . 
E n tanto que no llega la buena opor-ibl^ma no es necesario legislar, refor-
n i cas de las Facui taoes y fs^ue^a^ C u i d a d financiera, e c o n ó m i c a y poli-1 mar; bas ta ejecutar y continuidad per-
anejas , un o «levo estatuto de ensc- •lcai- P a r a intentar una g r a t í reforma, i severante. E s t a b l e c i é n d o s e un riguro-
ñ a n z a seoundaria con nuevo regiamen 
to, nuevos programas, e tcct jra . Ad-
v i é r t a s e que estos grados de snseflf ín-
z a h a b í a n sufrido a n a reforma en l'.US, 
luego modificada profundamente en el 
a ñ o 1919. 
E s a s reformas contrariaban hábi - UH conjunto de iniciativas parciales , 
tos tradicionales, y sin c a u s a bastante ^ organismos indispensables que, por 
modificaban la arquitectura de nuestra desgracia, no posee el p a í s , donde a 
en muchas cosas puede ocuparse u n | s o paralelismo entre la red escolar y 
ministro. Puede emplear su tiempo de la d i s t r i b u c i ó n d e m o g r á f i c a , conside-
una manera m á s eficaz restableciendo j rada t a m b i é n la' natal idad, h á g a s e 
la discipl ina en nuestro mundo esco-j cumpl ir la obligatoriedad escolar a los 
lar, que e s t á lejos de ser lo m e n o s ¡ menores y o b l i g ú e s e a los adultos, 
afectado por el general desorden; hay 
e n s e ñ a n z a , principalmente en la se-
cundaria , s in tener en cuenta las lec-
ciones de la experiencia. Y como no 
h a y reforma fecunda que haga taBla 
r a s a de la t rad ic ión , que i r o ' r e s p o n - ¡ para el fomento intelectual, y existe 
padre de enfrente, que se ha puesto a 
leer un per iód ico . 
—Oye, «Pestaña», ¡que hay que estar 
en el mundo!—le h a dicho. 
E l «Pestaña», un'' c i n c u e n t ó n , alto y 
fortacho, que escupe como una ametra-
lladora y tiene l a voz ronca y dura, h a 
dejado el per iód ico , malhumorado, di-
ciendo jaque: 
— ¿ S a b e s lo que te digo, Balbino? ¡Que 
para un pim-pam-ptm tiés tus ascen-
dientes!..; 
—¿Es que te has «puesto de negro» por 
la chirigota? 
— E s . . . que a Paco García, el «Pesta-
ña», domiciliao en esta Corte, Salitre, 45, 
buhardil la, letra C, no le «hacen las 
chungas a destiempo. Y menos de los 
que se las dan de «guapos» en el barrio 
con media docena de infelices... 
— ¿ E s t á s seguro, «Pestaña», de que ha-
blas en serio?. . . 
— ¡ M i r a s i estaré seguro, que si quie-
res te^ lo voy a repetir en la calle, 
f u m á n d o m e un escog ió de cero veinte 
y «culotándote» las narices con el 
humo!. . . 
Ambos se han puesto de pie en actitud 
amenazadora. 
E l «Moreno», que hasta aquel momen-
to ha o ído indiferente, dando lentas chu-
padas a una coli l la renegrida, h a me-
diado al fin: 
— ¡ E a , a ver s i va a poder ser que sus 
ca l l é i s ambos a dos 1 Aquí no ha pasan 
tanas de la nariz, que a dos dedos del 
i-ntrecejo peludo, y a no existe, por lo 
aplastada y rumana, y una verruga cár-
dena, del t a m a ñ o de tm garbanzo, emer-
ge fíe la frente, estrecha y rugosa, cor- cuencia, e l aumento de és ta en los tér-
resultado de la huelga, y al propio 
tiempo l a mejor prueba de qUe la bur-
g u e s í a h a perdido mucho del miedo que 
ten ía al laborismo, está en e l aumento 
enorme de l a cons trucc ión y consiguien-
te abaratamiento de la vivienda. S in 
ser n i n g ú n á g u i l a de la e c o n o m í a com-
prende cualquiera que las épocas de 
inquietud social, son las menos propi-
cias p a r a la cons trucc ión . E n conse-
tada al sesgo por un m e c h ó n canoso, 
largo y ensortijado. 
E l «Tremendo» al acercarse h a di-
cho : 
— ¡ M e alegro de veros buenos! 
Y se h a dejado caer en una sil la. 
—¿No bebe usted n á ? — l e ha pregun-
tado e l «Pestaña». 
minos en que aumenta en Inglaterra, 
es buen indicio de paz. 
No deja de ser muy sorprendente y 
grato observar c ó m o un pueblo que aca-
ba de pasar por u n a c o n v u l s i ó n enor-
me, aparece antes del a ñ o en mucha 
mejor s i t u a c i ó n que antes. S i es cier-
Ito, como se afirma, que éste es el re-
sultado de l a confianza adquirida por 
- i S u b imao con dinamita bebía yo¡1a 60ciedadi al ve.r agarrotadas las fuer-
a h o r á l - h a respondido a gntos el «Tre- zas d6 ]a revc>lución> no cabe duda de 
^ l ^ 6 l a gran victoria burguesa h a de 
Hubo una pausa larga. 'proyectar su beneficio sobre los obre-
- ¿ L e ha ocurrido a usted alguna; ro,s principalmente. Lo cual es muy ló-
« e s a b o r i c i ó n . ? ^ i n q u i r i ó otro de los gic0) p o ^ u e obreros hubieran sido 
compadres. | ^ prmieras v í c t i m a s de su propio 
«'I remendó» ha escupido con *s-\ t r i u n f o . Ahora pagan con enormes mi-El 
trépito . _ 'serias y espantosas privaciones el ha-
- ¡ H a ocurrió que... no hay hombres ber vencido en Rus ia , y gozan de una 
ya, que quiere uno «hacerlos» y que a imejora importante en las condiciones 
ult ima hora le dejan a uno el cartel: jg v ida y de. un mayor bienestar por 
de « m a e s t r o , a la a b u r a de un evacua-i tiaber pe rd ido en Inglaterra, 
lorio s u b t e r r á n e o ! ¡Eso es lo que hai ignoramos s i l a e x p l i c a c i ó n que se 
ocurr ió y... lo que ocurre siempre! nos da de la baja de precios en esta 
^ O t r a pausa y el «Tremendo» prosi- nac ión es la verdadera. L ó g i c a m e n t e 
.pensando parece serlo. E n realidad, el 
— ¿ S u s acordá i s de Manolo el «Cañe-decre to de la baja parece estar en la 
lo», aquel chico que proteg í pa hacerlo!misma huelga o en l a r e a c c i ó n que h a 
hombre det agallas, y que «trabajase» 'producido , 
conmigo de valiente en los bailes, po-i 
putares? ¡ P u e s se ha «rajao»! ¡Me ha! 
Por otra parte, hay quien 
que, por el contrario, Chang Kai n 
lejos de ser vencedor, ha sufrirtn 
gran descalabro cerca de Peng pí, ^ 
la provincia de Anveich, dejando SK11 
el terreno m á s de T.000 bajas Y w -
do llegado y a a F u Keu más de i 
heridos.» ^ 
Pues ¿ y la gente que i n g r e s a r á en J 
manicomios s i seguimos dando non • 
de este p o r t e l 
Eso de China es u n a catástrofe-
verdadera c a t á s t r o f e . ' ' r" 
* * * 
Con ve rdad dice u n revistero teatm 
hablando de la presencia de la bandM 
e s p a ñ o l a en los tablados escénicos- ^ 
«Y s e r í a conveniente—digo yo-1^ 
no se prodigasen esas patrioterías aba! 
se de e n s e ñ a nacional y tiples semide.-' 
nudas.» . ls' 
Lo (¡ue dices, con r a z ó n 
l a l ó g i c a a p l a u d i r í a . 
Tan sagrado p a b e l l ó n 
no* cubra esa mercancia, 
pues mezclan, irreverentes, 
—como si fuera lo mismo— • 
a e s t í m u l o s indecentes 
cosquillas d<e patr iot ismo. 
* * * 
«UN A L R A N I L S E MATA AL CAERSí 
D E UN ANDAMIO.—En la calle de Fri f 
cisca Moreno, n ú m e r o .10, donde existe 
un edificio en construcción, ocurelí' 
ayer m a ñ a n a una terrible desgracia 
E l obrero a lbañi l José Delgado Sán. 
chez, de treinta y cuatro años, domt 
ciliado en l a calle de Antonio López 
número 28, se c a y ó desde un andamiii 
colocado a la altura del segundo piso 
y quedó muerto en el acto. 
E l accidente se debió a la rotura de 
un tablón.» 
Se nos p e r d o n a r á que hayamos copio. 
do í n t e g r o ese suelto. Ya que es tan bre 
ve la h is tor ia , d é m o s l a , al menos.'ów 
veces. 
Aunque ya 7ios hacemos cargo de qiu' 
u n s imple a l b a ñ i l no tiene derecho a 
mucho m á s espacio. 
Y menos en d í a de hule en la PUüti 
de Toros. 
* * * 
«MOSCU.—Se sabe que el Comité 'de 
control obrero-campesino ha descubietl 
to importantes irregularidades adminií-
trativas en el Erar io soviético. 
E l desfalco se eleva, en total, a la 
suma de cien millones de rubloe.» 
Cien mi l lones quitados de en medio. 
Siguen las ejecuciones en masa. 
* * * 
E l «Dai ly M a i h pub l i ca una informa--
c ión, vamos al decir , que empieza así: 
«En un monasterio de Madrid han si-
do muertas a tiros cinco monjas y he-
ridas dos ( según un telegrama de Gi-
braltar que se refiere a informeo del 
periódico e s p a ñ o l «El Sol»), por un pa-
dre desesperado por los (fíalos tratos 
infligidos a una h i ja suya.». 
Podemos com-pletar la noticia. 
En ese monaster io , todos los días, i 
la hora del aper i t ivo , se aparece «I 
fantasma de Felipe I I , llevando en U 
mano siniestra una luz y en la otra {lanv 
b i én siniestra^ porque en Felipe I I tofo 
era a s í , como ustedes saben) un númerii 
de l Dai ly Mail. 
VIESMO 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Liverpool, agosto, 1927. 
cada paso se hacen reformas innova-
doras, inspiradas por el amor propio 
de ministros sedientos de inmortali- tarse descalzo, roto y sucio, n i de ser 
d a d ; hay diversas' medidas posibles analfabeto. 
hasta cierto imite de edad, a aprender 
a leer y escr ibir én determinado p ía lna- Los hombres r iñen y hasta se matan 
zo. Con la c o l a b o r a c i ó n de los p á r r o - ¡ c u a n d o m o í ; v 0 ' Por una f ««as co-
, , , , U1„ sas que le muerden a uno en el corazón : 
eos h a b r í a que establecer un pr n o p i o , u n a madre o un er; s e ñ o r a y ^ acuesta a ]as once ¡ N a d i e v - Y o iba a darle un «pinchazo» a 
de dignidad nacional : el p o r t u g u é s no por una ^ ^ g a , como la presente! ¡Un desgraciao! ¡ carp in tero , pero cuando t e n í a hecho el 
puesto eñ evidencia el m u y l a d r ó n ! 
A l a vera mía , ¡ p a mayor v e r g ü e n z a ! , 
le acaban de dar una tanda de esta-
cazos, que lo han tenido que transportar 
a l a Ca<a de Socorro hecho un ovillo! nor io !» «Que m i r a que aunque soy viejo 
—¿Y q u i é n le h a «acaric iao»? y débi l . te míit0-n T o , a l : ^ « e l carpin-
j Q u i é n ha s ío? tero 'liz0 a5*' m e t i ó mano a una estaca 
- Í N a d i e , a d e m á s ! ¡Otra v e r g ü e n z a ! iqU6 l levaba Y - n0 m a t ó a l « C a n e l o . 
L e h a - « d a o lo suyo» el señor R a m ó n eii ^ « m p l e t a m e n t e porque llegaron los guar-
carp imen ése de la calle de Ministriles, Illías- A o 
que dicen que le friega l a vaj i l la a la ! ~ ¿ Y usted qué hlZ0? 
Envejece y muere 
cortarse el pelo 
d a a . u n a oportunidad po l í t i cosoc ia l , 
que no cuente con grandes capitales, 
que no ataque estructuralmenle el pro-
b lema de lá p r e p a r a c i ó n de los profe-
sores, e sa reforma iba a ser letra 
muerta, cuando un mes m á s tarde v i -
no u n nuevo ministro con nuevos pro-
yectos de reformas. . . Y o entiendo que 
en fin, esa llaga del analfabetismo. 
Todos los ministros de I n s t r u c c i ó n 
han olvidado que c e r c a de las tres 
cuartas partes de la p o b l a c i ó n portu-
guesa son analfabetos. C laro e s tá que 
digno no tiene el derecho de p r e s e n - j ¡ H e (jichQi 
—¡El que h a faltao h a s ío é s e ! . . . » 
I — ¡ H a s s ío t ú ! 
Ahí está, una gran obra, difíci l s in — ¡ S i l e n c i o , repito! ¡ T ú , és te y yo so-
duda, pero de m u c h a m a y o r oportuni-'mos tres hombres, y yo... el m á s hom-
dad, de m u c h a mayor eficiencia en la jbre de los tres! ¡Como que me «mareo» 
v ida nacional que las f a n t a s m a g o r í a s : d e bonito! ¿ E s t a m o s ? ¡Y no me da la 
reformadoras, que complican, indisci- ^ana .d6 
—Oiga usted. ¿No hablaba el «Canelo» 
con la Lola , l a h i ja del carpintero? , 
plinan y sirven para que aniden nue-
no tengo la s u p e r s t i c i ó n del abecedario vos p a r á s i t o s . 
y que no ignoro que el analfabeto, ex-
perimental y tradicionalmente, adquie-
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Lisboa , agosto, 1927. 
Olvidao 
el iheidente, y... venga otra «ronda» de 
C h i n c h ó n ! 
—¡ Venga! 
— ¡ C h ó c a l a , Balbino! 
— ¡ L i q u i d a o el asunto! 
••«fempalme» pa «mojarle», s a c ó u n a de 
dos c a ñ o n e s , del «15», me l a puso en el 
, e s t ó m a g o y me dijo: «Usted dirá qué 
h r c f / l L ' r G dUe e+! l ^ ^ f h á ^ . . . » «Por ahora, na», le contes té , h a s í o el d r a m a ! E l carpintero c i tó al: saf-endo dp na ia 
' I m d t ^ r ' o ^ f r f l a Vega- Hub0l E l «M0ordeen0?]Í ha echado a te,r. ci-un d i á l o g o . «Que te t iés que casar con1 n¡came!nte 
m A n ^ ' n , / 0 " 6 USt,ed d f . r a , s 5 l o r . R a - | - ¿ D e q u é te r í e s t ú ? - h a interrogado món.» «Que eres un mal hombre si n o 1 , ; * pi « T w m e n d o » 
E S Í aT ' r ^ 'delefUS¡ed ^ el o tro^ia respondido: Zl Zl m, t« ,1n1,eS,,, *Que fljate que! - i D e <I™ y a ^ Pué ust€d afeitar... nos has quitan la honra y que mira quej el mote! 
te \ ' t ío arrodillao que te cases.» jQuel 
eso lo ha visto usted en Don Juan Te-I Curro VARGAS 
U n caso curioso en Inglaterra 
L O N D R E S . 12.—Se ha registrado M 
curioso suceso, que es tá siendo muy co-
mentado, entre las mujeres principal-
mente. L a s e ñ o r a Sara Anne Turner, ^ 
pose ía u n a m a g n í f i c a cabellera, se deci-
dió en mayo ú l t i m o , después de muchas 
vacilaciones, a cortarse el pelo a lo«g^' 
ron», y desde entonces comenzó a sen» 
unos enormes trastornos, con insomn'05 
prolongados y p é r d i d a de la memoria 
que le ha durado hasta que se la encoj 
tro su esposo muerta en l a cocina. . 
doctor que ha certificado la defunc» 
lia manifestado que é s t e es un cas» c 
l i o s í s imo , digno de estudio, pues la 
ñora T u r n e r había envejecido tan J 
tan r á p i d a m e n t e desde mayo. I116'3^! 
sar de sus cuarenta años, su c r̂e tf 
presenta todas las caracter ís t icas de u 
anciana de ochenta años. 
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E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana de Emilio Carrascosa, expre-
samente h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
mente, a inedia voz para h a c e r m á s 'confidencial e 
interesante la char la , mientras se entregaban con 
juveni l actividad a a lguna de esas primorosas labo-
res de aguja o de bastidor, que tan fuertemente cau-
t ivan a las mujeres." L a s manos finas y transparen-
tes, como de marfil , de R a i m u n d a , s o l í a n permane-
cer ocipsas, extendidas sobre las rodillas de l a jo-
ven, que e n v o l v í a s u desmedrada figurilla en los 
amplios pliegues de u n a bata b lanca , aunque no 
tan blanca como su pá l ido rostro afilado. L a mu-
chacha hablaba poco, pero s o ñ a b a mucho, a juzgar 
por la e x p r e s i ó n de la m i r a d a de sus ojos, siempre 
clavados en el cielo como s i los acuc iara eterna-
mente el deseo de penetrar el m á s a l lá . A n d r e a se 
esforzaba por a r r a n c a r l a a s u s meditaciones, por 
s a c a r l a de s u a b s t r a í d o mutismo, procurando dis-
traerla con una o b s e r v a c i ó n oportuna, con u n a evo-
c a c i ó n grata , . con una prudente advertencia o con 
alguna ocurrencia ingeniosa, pero s u industria no 
siempre resul taba eficaz y en ocasiones l e n í a que 
dejar la que se complaciera o que se m a r t i r i z a r a , 
¿quién pedía saberlo?, en sus s u e ñ o s . 
• Germana F a v e r e t s a l í a raramente de casa , donde 
se encontraba m á s c ó m o d a en su habitual d e s a l i ñ o . 
Clemente so l í a a c o m p a ñ a r a las paseantes, pero no 
siempre regresaba con ellas, pues frecuentemente 
las abandonaba a medio camino para hacer sus co-
r r e r í a s s in que nadie le estorbara. Se h a b í a ingenia-
do, haciendo amistad con unos y otros, para vis i tar 
dos o tres talleres de los m á s afamados, y p a r e c í a 
interesarse vivamente en los trabajos que real izaban 
los centenares de obreros dedicados a l a fabrica-
c i ó n de diversos productos en los grandes estable-
cimientos industriales , que . tan poderosamente Ila> 
m a b a n su a t e n c i ó n . Su tía le dejaba hacer , pen-
sando que aquellas detenidas vis i tas a los centros 
fabriles de Oyonnax, lejos de perjudicarle, le apro-
v e c h a r í a n e n s e ñ á n d o l e cosas-de utilidad y despertan-
do en él , posiblemente, la a f i c i ó n a l trabajo. 
Durante uno de los primeros paseos que dieron 
por los jardines , el estridente silbido de las sirenas 
de todas las f á b r i c a s y una densa columna de humo 
negruzco y espeso que se elevaba por enc ima de un 
grupo de edificios de p e q u e ñ a altura, puso espanto 
en e l á n i m o , de las paseantes que, aunque sin sa-
ber de lo que se trataba, p r e s e n t í a n u n a desgracia. 
Andrea , M a r í a de l a s Nieves y Ra imunda se ha-
bían detenido y h a c í a n comentarios y suposiciones 
m á s o menos acertadas sobre lo que pudiera ser, 
aquello,, cuando se vieron rodeadas por un numero-
so grupo de personas que contemplaban impasibles, 
con absoluta tranquil idad, la columna de humo co-
ronada ahora de l lamas . 
— ¡ O h , no h a y por qué asustarse! E n t r e nosotros, 
los incendios son el pan nuestro de cada día , y a 
l a fuerza hemos de acoslumbrairnos, sobre todo, 
cuando se trata de u n a cosa inevitable, como son 
estos fuegos, por mucho cuidado que se ponga—dijo 
una m u j e r que h a b í a escuchado las reflexiones de 
las forasteras—. E s el taller del s e ñ o r Rouget, que 
se h a incendiado y e s t á ardiendo. Y que el celuloide 
arde como la pó lvora . E n pocos minutos no q u e d a r á 
del taller m á s que las paredes maes tras . [ Y a tienen 
que a n d a r listos los operarios s i no quieren morir 
convertidos en torreznos, porque apenas Ies queda 
el tiempo necesario para ponerse a salvo! 
L o s paseantes cambiaron una m i r a d a de asombro, 
como p r e g u n t á n d o s e s i e r a posible h a b l a r con la 
d e s p r e o c u p a c i ó n con que a c a b a h a de hacerlo aquella 
mujer , de una enorme desgracia, de una c a t á s t r o f e 
acaso, en la que peligraban vidas h u m a n a s , de la 
que s a l d r í a n gravemente perjudicados respetables 
intereses. E n aquel momento pudieron comprobar 
la certeza del vaticinio hecho minutos antes por la 
mujer , porque un h o r r í s o n o estruendo, seguido de 
una g r a n h u m a r e d a que se e l e v ó en los aires mez-
clada con chispas y pavesas, vino a decirles que el 
taller indendiado acababa de derrumbarse . 
— A h o r a me explico, d e s p u é s de saber la frecuen-
c ia con que se producen estos siniestros, que no e s t é 
permitido a los fabricantes construir sus talleres ] 
sino a una prudente distancia de las c a s a s - d e s t i n a -
das a h a b i t a c i ó n — d i j o . Clemente—. S in esta ju ic iosa 
medida de las autoridades, Oyonnax ser ía un desier-
to; yo no v i v i r í a aquí ni de balde, ni aunque 
me rega laran la finca, d e s p u é s de no pagar alquiler. 
L a renombrada y floreciente industria, conocida 
con ventaja en toda F r a n c i a y en buena parte del 
mercado extranjero, que tan alto h a b í a puesto el 
prestigio de la p e q u e ñ a y laboriosa ciudad de Oyo-
nnax, les p r o p o r c i o n ó a las gemelas una gran decep-
c ión , desde el punto de vista de sus particulares in-
tereses. Contaban las j ó v e n e s con poder adquir ir 
muy baratos algunos objetos, broches, pcinetass y 
otras f r u s l e r í a s , con que obsequiar a sus amigas 
de L y ó n a l regreso del veraneo; pero cuando fueron 
a comprarlos en los almacenes , se encontraron con 
la desagradable sorpresa de que t e n í a n un precio 
m u y superior al que ordinariamente a lcanzaban en 
los establecimientos de la capital. 
—No lo hubiera cre ído , de no v e r l o — c o m e n t ó A n -
drea—, aunque e! f e n ó m e n o no tiene n a d a de ex-
t r a ñ o . Ocurre con todos los productos industriales 
que e s t á n mucho m á s caros en los centros de fabri-
c a c i ó n , porque los ((Stocks» son remitidos en segui-
da a los grandes a lmacenistas , los que se sur'e 
el mercado, y en las f á b r i c a s escasea el art i ; . i j i 
que en ellas se produce. No o l v i d é i s , nenas, el n-la 
gio que dice que «en c a s a del herrero, cuchillo de 
palo». 
—Pues yo no me dejo explotar, ¡ e a ! — r e s p o n d i ó 
Mar ía de las Nieves—, y desde a h o r a mismo re-
nuncio a hacer compras que resultan demasiado ca-
ras . Nuestras amigas de L y ó n c r e e r í a n , no sin mo-
tivo, -que nos h a b í a n salido casi de balde lo que 
nos costara nuestro buen dinero contante y sonante, 
y m i r a r í a n con d e s d é n los regalos que íes l l e v á s e m o s , 
si no es que no^ ral i f icaban de r o ñ o s a s y m^zqU) 
ñ a s . ¡Y1 h a c e r el f i i m o , no; n i aunque estemos en 
Oyonnax! ¿Verdad , tita Andrea? 
L a s gentes, obreros en su m a y o r í a , y tal cual 
mujeruca d e s g r e ñ a d a y p a r l a n c h í n a , se v o l v í a n con 
curiosidad al paso de las forasteras, y h a s t a se per-
m i t í a n comentar a media voz y en tono elogioso la 
belleza de A:rlic<i, y mu> particularmome a r̂ e 
María de ms Nives. c u y a arrogante gentileza era 
acogida con freses admirat ivas . L a l inda muchacha , 
acos lumbrada a atraer sobre s í la m i r a d a de cuantos 
p'asaban a su lado, habituada a o í r s e l l a m a r bonita, 
s o n r e í a coauplacida, gustando el halago de l a ajena 
a d m i r a c i ó n , pero s in enorgullecerse demasiado 
aquellos homenajes que se le r e n d í a n espontáne8' 
m e n t ó en todas partes. 
—Contemplan a mi hermani ta estos buenos V h 
blerinos, como unos papanatas, ni m á s ni menos <pr 
como pudieran a d m i r a r la sorprendente hermos^ 
del Monte Blanco, por ejemplo, que es una de ^ 
cosas m á s bellas del mundo—dijo Cementó ^ 
mal ic iosa sonrisa . 
—Pero has elegido m a l tu c o m p a r a c i ó n . . . , P01^ 
el Monte Blanco no se ve desde aquí—respon . 
agriamente R a i m u n d a — ¡S i hubieras dicho q"6 
m i r a n como a la chimenea de una de estas fábn 
h a b r í a s estado m á s feliz en el s í m i l ! 
—Tampoco descubro desde aquí ninguna chime 
de m a n e r a que el s ími l , como tú dices, s6^' 
siendo poco feliz—se a p r e s u r ó a replicar el ^ . M 
cho. m u y contento de haber herido la sUS(Ce|)t-1)|) 
lidad v idr iosa de su h e r m a n a , que era, en " ^ 
caso, lo que se p r o p o n í a — . E n cuanto a ti, rni 1^ 
r i d a R a i m u n d a , he podido comprobar, a ^ 
o b s e r v a c i ó n , que las gentes de este pueblo te ^ 
r a n un poco de lado, con alguna reserva. . . AP0 ^ 
r ía a que son tus cabellos cortos, tu melena ^ 
« m a n ó l o » , lo que te h a privado de tener en 9y gra 
un é x i t o resohante. . . , tan rotundo como tú 
c e s - - o ^ r í -
— ¿ S a b e s lo que te digo, por si lo ignoras/ 
y ó vivamente contrariada Raimunda. 
, — ¿ Q u é ? : . , | 
—Pues que ni deseo, ni necesito tener éxi j j J 
otra coso, t o d a v í a : que a los o y o n n e s e s — ¿ n o se y 
ds í?—Ies debo tener s in cuidado que yo 
cabello como se ine antoje. 
lleve 
{Continü ari-) 
